




ESTADO G E N E R A L
DE LA
. A R M A D A .
AÑO DE I 7 9 4 .
D E  O R D E N  SUPERIOR.
MADRID.
EN LA IMPRENTA REAL.
SIENDO SU RE G EN TE D . L A Z A R O  C A Y G U E R , 
Impresor de Cámara de S. M.
i m
5ESTADO GENERAL 
D E  L A  A R M A D A .
AÑO DE 1 ^ 9 4 .
S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O
y del Despacho universal de Marina.
El Excmo. -Sr. Baylio Fr . D. A n t o n i o  V ald es  x 
B a z a n  , Secretario.
SE ÍÍO RK S O F I C I A L E S .
1. D. Julián Martin de Retamosa.
1. D: Alberto de Sesma.
1. D. Juan Ibaíiez de la Rentería.
3. D. Joseph de Areales.
3. D. Julián Fuertes y  Sánchez.
4. D. Antonio Gamiz.
5. D. Luis Salazar.
6. I). Juan Joseph de Aleson.
6. D. Secundino Salamanca.
6. D. Francisco Campuzano.
A R C H I V E R O .
D. FlorentinRozo ,con honores de Oficial quarto.
AS ES OR G E N E R A L .
El Conde de S. Christobal.
RELACION
Que comprehende los Oficiales de que se compone el Cuerpo 
general de la Armada, con expresión de los Departa­
mentos á que corresponden , año en que tuvieron el úl­
timo ascenso, sus empleos de comisión, grandes y pe­
queñas Cruces de Carlos I I I . , las de las Ordenes M ili­
tares , sus Encomiendas y pensiones, las de S . Juan, 
y otras insignias y distinciones con que están 
condecorados.
C A P I T A N E S  G E N E R A L E S  
los Excelentísimos Señores
Cádiz.,,......... I). Luis de Córdoba , Caballeros
Gran-Cruz de la Real Orden Es- t ,  
pañoladeCárlosIII.y Comenda- [ 17 
L aordeVeteraenlade Calatrava.J
— -  ,.^ s=grnnrrrr>-sns- ■............
_ a  a
4
—  
La Corte... .... El Baylío Fr. D. Antonio Valdes"]
y  Bazan , Consejero de Estado, 
Gentil-Hombre de Cámara de > 1792S. M. con exercicio , Caballero 
Gran-Cruz, y  Comendador de
Paradinas en la Orden de S.Juan.J 
."Director General de la Armada.
El Excelentísimo Señor Marques de Casatillí.
T E N I E N T E S  G E N E R A L E S  
los Excelentísimos Señores
179»
Cádiz....... .... Marqués de Casatillí , Caballero' 
Grao-Cruz de la Real Orden Es­
pañola de Cárlos III. Gentil- 
Hombre de Cámara de SiM. con 
entrada, Comendador de Usagre 
en la de Santiago, Director G e- >1774neral de la Armada , y Capitán 
General del Departamento.
La Corte... .... D. Manuel de Florez , Conseje- 
ro de Estado , y  Comendador 
de Molinos y  Lagunarrota en la
Orden de Calatrava. j
Cartagena. ... Conde de Casa-Roxas, de laOrden'1 
de Santiago,con honores decapi­
tan General de Departamento.
Cádiz........ .... D. Antonio de Ulloa, Comendador 
deOcafiaenlaOrdende Santiago.
Cartagena. .... D. Miguel Gastón.Comendador de 
Reyna en la Orden de Santiago, 
Capitán General del Departa­
mento.
>1779
Ferrol...... .... D. Antonio de Arce, Gentil Hom- 
bre de Cámara de S. M. con en­
trada . y  Capitán General del 
Departamento.
Cádiz........ ... D. juande Lángara,Gentil-Hom-' 
bre de Cámara de S.M.eon exer­
cicio, Comendador de las Casas
de Tálavera en la Orden de Ca- ¡> 1780
latrava, Comandante General de
Batallones, y Comandante Ge-
neral de una Esquadra.
La Corte... .... Marques del Socorro , Consejero^ 
de Estado, Caballero Gran-Cruz 
de la Real Orden Española de
Cárlos 111. Gentil-Hombre de 
Cámara de S. M. con entrada:
*1781
______











D. Antonio Barceld , Caballero! 
pensionista en la Orden de Cár- >1783 
los III. )
D. Adrián Caudron Cantein.
D. Juan A raoz, Comendador de 
Ares en la Orden de Montesa, 
y  Comandante General de las 
fuerzas: marítimas en la Ha­
bana.
D. Joseph de Mazarredo, Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. con 
entrada , de la Orden de Santia­
go , Administrador de la Enco­
mienda, de Castellanos en la de 
Calatrava , y  Capitán Coman­
dante de las Compañías de Guar­
dias Marinas.
El B.iylíu Fr. D. Francisco Gil y  
Lemus, Comendador de Puerto- 
Marin en la Orden de S. Juan, 
Consejero de S. M. en el Supre­
mo de la Guerra , Virrey y Ca- t  j_8q 
pitan General del Reyno del r ‘ ’  
Perú.
.1). Francisco de Borja, Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. 
con entrada , de la Orden de 
Santiago, y Comandante Gene­
ral de una Esquadra.
D. Félix de Texada, Comendador 
de Villafranca en la Orden de 
Santiago , Consejero de S. M. 
en el Supremo de la Guerra, 
é Inspector General de Ma­
rina.
I). Francisco Hidalgo de Cisne- 
ros , Caballero pensionista en la 
Orden de C árloslll.
D. Joseph de Córdoba, Caballe­
ro pensionista en la Orden de 
Cárloslll. j
Conde de Morales de los Ríos,' 
de la Orden de Santiago.
, D. Gabriel de Aristizabal. Co­
mendador del Peio Real de V a - > 1791 
lencia en la Ord -n de Alcántara, j 





.... D. FedericoGravina.de la Orden' 
de Santiago , y  Administrador 
de la Encomienda de Ballaga y l  
Algarga en la de Calatrava, se-, f  I79J 
gundo Comandante de una Es- 
quadra. ' ,
S E Ñ O R E S  X E F E S  D E  E S Q U A D R A .
Cartagena..... D. Francisco Ategui. . 1781
Idem.... .........  D. Alfonso Alburquerque , Ca-'J
ballero Gran-Cruz honorario de I 
la Orden de S. Juan, y  G ober-z 1785 
nador Militar y  Político de la I 
Plaza. )
.... 11. Juan de Soto yA gu ilar ,C a - ' 
ballero pensionista éu la Orden
deCárloslII. .......
.... D. Francisco Melgarejo , de la 
Orden de Calatrava, empleado 
de Subalterno en unaEsquadra.
D. Joseph Romero y  Landa, de 
la Orden de Santiago, Ingeniero 
General.
D. Juan Joaquín Moreno , em­
pleado de Subalterno en una 
Esquadra.
D. Felipe López de Carrizosa, de 
la Orden de-S. Juan, empleado 
de Subalterno en una Esquadra.
D. Juan Antonio del Camino.
D. Domingo Perler. > 1789
D. Manuel González Guiral, Ca­
ballero pensionista en la Orden 
de Cárlos III. y  Juez Presiden­
te de Alzadas.
Marques de Arellano , Inspector 
principal de Batallones.
D. Joaquín de Caíiaveral , de la 
Orden de Santiago, Comandante 
General de Marina en Cartage­
na de Indias, Gobernador de la 
Plaza , y  Sub-Inspector General 
de las tropas del Reyuo de San­
ta Fe.
Madrid.,,.,,,.. D. Fernando Daoiz,Comendador 
de Aufion yBerlincbesen la Or­



















Xefer de Esquadra. 
supernumerario en el Supremo' 
de la Guerra.
D. Basco Morales , de la Orden 
de S. Juan, empleado de Subal­
terno en una Esquadra.
D. Antonio Luis del R eal, Co­
mendador de Orcheta en la Or­
den de Santiago, y  Consejero de 
S. M. en el Supremo de la 
Guerra.
Conde de lá Conquista, de la Or­
den de Santiago.
D. Antonio Albornoz, Comenda­
dor de Adelfa en la Orden de | 
Alcántara.
D. Manuel Travieso , Caballero 
pensionista en la Orden de C ir­
ios III.
T). Miguel de Sousa.
D. Felipe González.
D. Vicente Tolmo.
D. Luis Muñoz de Guzman, de la 
Orden de Santiago, Ad mi nistra- 
dor de la Encomienda de las 
Pueblas en la de Alcántara , y  
Presidente de la Audiencia.
D. Pedro Autran, de la Orden de' 
Santiago , empleado de Subal­
terno en una Esquadra.
D. Gabriel Guerra , Caballero 
pensionista en la Orden de C ir­
ios III.
I). Pedro de Cárdenas, de la Or­
den de S. Juan.
D. Joseph Domás , de la Orden 
de Santiago, Gobernador y  Ca­
pitán General delReynodeGua- 
temala, y Presidente de aquella 
Real Audiencia.
. T). Joseph Varela.
. D. Francisco Xavier Muñoz,em­
pleado de Subalterno en una Es­
quadra.
. D. Estanislao de Velasco, Caba-T 
llero pensionista en la Orden de I 
Cirios III. é Introductor de Em- ? *79* 
baxadores.
. D. Francisco Xavier de Winthuy-J
1791
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7 = — ' X efn  da Esquadra. 
sen, de la Orden de Santiago,^ 
Administrador de la Encomien- f
da del Corral de Caraquel .ei> J.3. 
de Calatrava, y  Comandante en 
Xefe del Cuerpo de Pilotos.
> 1792
Idem........... .. D. Manuel Nuiiez Gaoua-, de.JiO 
Orden de S. J uan, y Mayor Ge­
neral de la Armada. >1793Idem........... .. D. Francisco Xavier Robira , de 
la Orden de S. Juan, y  Comisa­
rio General de Artillería. ,j
Jubilado.
D. Manuel de Eguia. 1792
S E Ñ O R E S  B R I G A D I E R E S .
Ferrol........ .. Marques dél Castafiar,de la O r-' 
den de Santiago.
Idem........... .. I). Antonio Ocarol.
Cartagena.. .. D. Diego Quevedo, de la Orden 
de Santiago, e Intendente prin­
cipal de Marina.
>1784
Cádiz..v..... .. D. JosephBerrnudez,delaOrden
de S. Juan. >
Idem........... .. D. Sebastian Ruiz de Apodaca,’ 
de la Orden de Calatrava. >I7SJ
Cartagena. . .. D. Francisco Millau.
Idem........... .. Marques de Casares.
Cádiz......... .. D. Adrián Valcdrcel, de la Or- 
den de Santiago.
Ferrol........ . D. Domingo Grandallana , Capi- 
tan de la Compañía de Guardias 
Marinas. ■
Cartagena... .. D. Félix Berenguer de Marquina.
Idem.......... .. D.Juan Ovando.
mandante general de Batallo­
nes.
> 1789
Idem........... .. D. Baltasar Sesma , Comenda- 
dor de Villoría en la Orden de 
Santiago.
Idem........... . D. Antonio de Córdoba, Coman- 
dame de los baxeles del Rio de 
la Plata.
Idem........... .. D. Fermín Sesma , de la Orden 






.... D. Diego Quiroga , de la Orden'1
Cádiz........
de Santiago.
.... D. Francisco Santisteban. 1
Cartagena. .... T). Francisco Delgado. >1789
Ferrol...... .... D. joseph Montero de Espinosa.
¡ Idem........ .... D.]uan de Quindds.
j ídem........ .... D. Tomás Gavaugos.
' Cartagena. ... D. Antonio Montero Rato. 1
j Cádiz....... .... D. Fernando Reynoso, de la Or-
Idem.........
den de Santiago.
.... D. Francisco Ordofiez, déla Or-
Cartagena.
den de Calatrava.
.... D. Domingo de Nava , Caballero
Idem.........
pensionista en la Orden de Car­
los III. y  Capitán de la Compa­
ñía de Guardias Marinas.
.... D. Joaquin de Zayas , Director
>1791
Cádiz.......
deí Cuerpo de Pilotos.
.... D. Ignacio María de Alaba, Ma-
Ferrol.......
y or General de una Esquadra.
.... D. Pedro Obregon, Caballero pen-
sionistaen laórden de Carlos III.
Cádiz..,.....
y Sub-Inspector del Arsenal, j
.... D. Tomás Muñoz, Ingeniero C o - '
Cartagena.
mandante.
... D. Tomás Briant, Ingeniero Co- >179»
Cádiz.......
mandante.
.... D. Juan Smith.
Idem........ .... D. Joseph Adorno, de la Orden >1793
Cartagena.
de S. Juan. J
SE Ñ O R E S C A P I T A N E S  D E  N A V I O .
... D. Vicente Ezeta. '
Cádiz........ .... D. Bruno Ezeta. ^1781Idem.........
Cartagena„ ... D. Miguel Tacón.I  errol...... ... D. Joseph Salazar, déla Orden de'
Cartagena.
Santiago.
.. D. Andrés Tacón, Caballero pen-
Ferrol......
sionista en la Orden de Cárlos 
III.
... D. Enrique Macdonell, Comen- >178»
Idem........
dador de Palomas eu la Orden 
de'Santiago.







Orden de Santiago, y  Consejero' 
de S. M. en el Supremo de la 
Guerra.
Ferrol........ D. Ramón Topete.
Idem.............. D. Manuel Pando.
Cartagena..... D, Antonio Basurto, de la Orden
de Santiago.
Fadtz.............  D. Joseph Escaño.
Cartagena..... D. Fulgencio Montemayor.
Í' a“ í2..... .......  D. Antonio Mesta , segundo Co­
mandante de Artillería , con 
exercicio de Comisario Provin- 
cial de ella. • > I78*
Idem...........  D. Diego Guiral, '
Idem............D. Juan de Mendoza.
.. D. Pedro de Latida.
.. D. Rafael Orozco, de la Orden
de Santiago.
•• D. Pedro Winthuysen, de la Or- 
den de Santiago.
Idem.............  D. Tomás Geraldino.
..... .. í?' S ^ o d e 'ía d o s a  Llatazo.Cmln ...--- D. Nicolás Estrada.
Per rol.........  D. Joseph Govcoechea, de la-Or-
den de.S. Luis.
í' aU‘z ............. D- Francisco Montes , de la Or-
den de Santiago.
Cartagena.....  a  Manuel Ruiz Mázmela, de la
Orden de Sántiago, Comandan—
T. te principal de Batallones.
laem.......... . D. Aníbal Casoui,Caballero pen­
sionista en la' Orden de Carlos
Idem..............  O- Nicolás de Roxas, de la Or-
, den de Santiago.
ferroí...........  D. Joseph Leyzaur.
Idem..............  D. Joseph Lorenzo da Mendoza.
Cartagena..... D. Gerónimo Bravo.
Idem.............  I). Atidres'Valderrama.
terral...........  D. Vicente Cámafio , de la Or­
den de S. Juan , Director del 
Cuerpo de Pilotos.
c “ di?-.............  D. Miguel Pasqual.
Idem...............  D. Juan Gastelu,Ayudante Mayor >1784
General de la Armada , y  M a-Í  - 
yor General del Departamento I







Cádiz....,........D. Gerónimo González de Men-'
doza.
Idem.............. D. Juan Antuuez.
Idem...... ;......  D. Joseph de Ribas.
Cartagena..... D. Bartolomé de-Ribera.
Ferrol...........  D. Pedro de Leyva.
Cartagena..... I). Antonio Perez de Meca.
Ferrol..,........  D. Pedro Carriazo.
Cádiz...... D. Joseph Orozco.
Ferrol............  D. Juan de Morales , de la Or­
den de Santiago.
Cádiz............ D.Joseph Ximeuezde Zurita, de
la Orden de Santiago.
Cartagena..... D. Joseph Bonanza, de la Orden
de Montesa.
Cádiz....,........  D. Juan de la Bodega,de la Or­
den de Santiago,y Comandan­
te de Marina en el Puerto de 
S. Blas.
Idem............. D. Vicente Imperial Diguery. .
Idem.... [ ........ D. Luis Vallabriga. t 785
Idem.............. D. Juan Ruiz de Apodaca, de"J
la Orden de Calatrava.
Cartagena..... D. Luis Mesía.
Idem..............  D. Ramón Olmedilla.
Madrid......... D. Julián Martin de Retamosa,
de la Orden de Alcántara, y  Ofi­
cial de la Secretaría de Marina.
Cartagena..... Marques de Spíuola.
Idem...............D. Juan Antonio de Salinas.
Cádiz............. D. Joseph Serrano Valdenebro.
Idem..............  D. Francisco Herrera, de la Or­
den de Santiago.
Ferrol...........  D. Juan Villavicencio y  Puga,
Sub-Inspector de Batallones.
Idem..............  D. Salvador Chacón, de la Or-
, . den de Calatrava.
Cádiz.............  D. Pedro Ristori.
Idem.... .......... X). Luis de Toledo.
Idem..............  D. Fernando Valcárcel , de la
Orden de Alcántara.
fdcm.............. D. Felipe Villavicencio, Capitán
del Puerto.
Idem.............. D. Juan Salcedo.
Idem..............  D. Joseph de la Valeta.
Ferrol...........  D. Antonio Estrada.
I ..............  D. Joaquín Valderrama.
| Cartagena..... D. Joaquín Posadas.
>1789
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, . Capitanes de Navio.
Cádiz............ I). Félix Azara , en comisión fue-'1
ra de él
Cartagena.....  I). Tomás Ugarte.
Cádiz............... D. Joseph Barrientes , Teniente
de la Compañía de Guardias 
Marinas.
Idem..............  B. Fernando Miera.
Cartagena..... B. Juan Villavicencio.
Ídem D. Pedro Varela, Comisario Pro­
vincial de Artillería. , .
Cumaná......... D. Vicente Emparan, Goberna­
dor de Cumaná.
Cartagena..... D. Juan perrera.
Idem................ D. Hermenegildo Barrera.
Ferrol........... D. Ramón Clayrac.
Cartagena..... D, Félix Melilupi, de la Orden de.
S.Juan, Sub-Inspector del Arse­
nal.
Cádiz............  D. Antonio Escaño.
Idem..............  P. Juan Vicente Yañez, Coman­
dante del Arsenal.
Cartagena.....  D. Baltasar Mesla.
Cádiz.............  D. Alexandro Malaesplna, déla
Orden de S.Juan, Comandante 
de la expedición destinada á 
dar vuelta al globo. .
Ferrol...........  B. Juan Suarez , Comandante
principal de Batallones.
Isla de laTri- D. Joseph Chacón, de la Orden
mdad......... de Calatrava , Gobernador de
la Isla de la Trinidad.
■ FrrroZ............  B. Diego Choquet. ,
Cádiz.............  D. Antonio Cañedo, de la Orden
.de Santiago.
Cartagena..... D. Antonio de Landa.
Idem.............. D. Agustín Villavicencio.
lerro l............ D. Pedrcr Pineda.
Cartagena....  B. Juan Aguirre.
Ferrol...........  D. Juan Lazqueti.
Cartagena.....  B. Joseph Aramburu , Sub-Ins-
pector'de Batallones.
Cádiz.............  D. Alexandro Perez Meca.
Idem.............. D. Miguel Orozco, de la Orden
de Santiago.
Cartagena..... B. Marcos Fonguion.
Cádiz............  B. Juan Galarza.
Ferrol...........  D. Luis Santisteban.





Idem..............  D. Antonio García del Postigo.'
Ferrol...........  I). Manuel Em paran.
Idem................D. Rafael Maestre.
Cartagena.....'D. Joseph Usel Guimbarda.
Idem............... n. Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Cádiz.:.........  D. Joseph Salcedo.
Ferrol.............D. Nicolás Villalba , Ayudante
Mayor General.
Cádiz....... ,.... D. Joseph de Raxas.
Idem.............. ID. Joseph Bustamante, de la Or­
den de Santiago.
Cartagena..... D. Juan García, Ayudante Ma­
yor General, y  Mayor General 
de una Esquadra.
Ferrol...........D. Joaquín Valdés, de la Orden
de San Juan. >1791
Idem..............  D. Andrés de Llanos, de la Orden
de Calatrava , y  Comisario Pro­
vincial de Artillería.
Cartagena..... T>. Antonio Barrientos.
Idem............. D. Juan de Pina, de la Orden de
Santiago.
Idem...... . D. Martin Serón, de la Orden de
Calatrava.
Idem.............  D. Gonzalo Vallejo.
Cádiz............. D. Pasqual RuizHuidobro, de la
Orden de Calatrava.
Idem..............  J). Joseph Valdés, de la Orden
de Santiago, Comandante de las 
Fábricas de Artillería de la Ca­
vada.
Idem..............  D. Benito Ximenez de Guzman.'
Cartagena..... JX Joseph de Torres.
Ferrol............D. Vicente Escalante, en comi-
, . sion fuera de él.
Cádiz............. D. Pedro Guerrero.
Idem.............. D. Ambrosio Justiniani.
Ferrol........... D. Antonio Gómez Barreda.
Idem.............. D. Valero González.
Cádiz............ D. Joaquín Calvo. 1792
Idem.............  D. Joseph Jordán.
Ferrol..........  D. Juan Espino, Comandante del
, Arsenal.
Cádiz............ D. Manuel Atienza, de la Orden
de Alcántara.
Idem.............. D. Víctor Perez Bustillo.
Idem...................  d . joseph Butler.
Idem............... D. Alonso de Torres.
i 4
I Capitanes de Navio.





de S. Juan, en comisión fuera 
de él.
.. D. Pablo Estapar.
... D. Antonio Boneo.
.. D. Manuel Bilbao.
.. D. Nicolás Mayorga.






Orden de S. Juan.
.. D. Manuel Sánchez Arjona, de la 
Orden de SJuan.
.. D. Antonio Yepes.
.. D. Salvador de Medina.
.. D. Luis Arguedas, de la Orden de 
Santiago.
.. T>. Manuel de la Rosa.




den de Santiago, 
pector interino del Arsenal.
Cartagena..
de Santiago.
.. D. Pedro de la Riba Agüero.
.. D. Manuel Posadas,de la Orden'' >1795de Calatrava. j
GRADUADOS Í)E CAPITANES DE NAVIO
Ferrol.
mente, Teniente Rey de Manila.
den de Santiago , primer Ayu­











. D. Francisco Mestreytua, com i-l 
sionado en S. Sebastian en.el. 
Laboratorio de Anclas. j  
. D. Joseph Astigarraga.
.. D. Domingo Ponte. Y 
.. D. Joseph Aguirse, Gobernador.! 
de Guayaquil. . r 








Ferrol........... D. Juan de Ribera. 1783
Cádiz,...........  D. Nicolás Perez de Meca.
Ferrol........ . D. Ignacio Alcibar.
Cartagena.... D. Pedro Colmenares.
Cádiz............  D. Joseph Ruiz Huidobro.
Madrid......... D. Juan Ibafiez de la Rentería,
Oficial de la Secretaría de Ma-
Cádiz.............D. Joseph de Vargas Machuca,
de la Orden de Calatrava.
Ferrol........... D. Félix Mezquita.
Cádiz..............  D. Gregorio Rosso.
Cartagena....  D. Joseph Olozaga.
Idem............... D. Francisco Vázquez de Mon-
dragon, de la Orden de Alcán­
tara.
Cádiz............ D. Francisco Yepes, Comandan­
te del décimo Batallón.
Cartagena....  D. Juan Martínez , Teniente de
la Compafiia de Guardias Ma­
rinas.
Cádiz............ D. Juan Arizávalo.
Cartagena..... D. Joseph Vargas Varaez, de la
Orden de S. Juan, primer Ayu­
dante del Sub-Inspector del A r­
senal.
Madrid..,.,.... D. Ricardo Darrac, Comandan­
te del primer Batallón, comi­
sionado en la recolección de Va­
gos, y  encargado interinamente 
de las Banderas de Batallones y  
Brigadas.
Cádiz............. Fr. D. Juan de Dios Ponce,de la
Orden de S. Juan.
Idem.............. D. Estanislao Juez.
Ferrol............D. Gabriel Sorondo.
Idem..............  D. Joaquín de Sierra, Caballero'
pensionista en la Orden de Cár- 
los III. Comandante del segundo 
Batallón.
Idem.............. D. Teodoro Argumosa.
Cádiz............ D. Bernardo Escalante.
Ferrol........... D. Benito Teruel.
Cádiz............ D. Pedro de Vargas, de la Orden
de Calatrava , segundo Coman­
dante del Arsenal.







Ferrol...........  D. Rafael Villavicencio.
Cádiz............  D. Joseph de la Cosa Valdés.
Cartagena..... D. Antonio Crox de Bellefont.
Ferrol........... D. Manuel de Torres Valdivia.
Madrid........  D. Alberto de Sesma , Caballero
pensionista en la Orden de c i r ­
ios III. y  Oficial de la Secretaría 
de Marina.
Cartagena.....  B. Diego Alvear, en comisión
fuera de él.
Cádiz.............  D. Mariano Pineda.
Idem...............  D. Fernando Ruiz Gordon.
Idem............... D. Manuel Estrada, Comandante
del nono Batallón.
Cartagena.....D. Tomás Herrera , de la Orden
de CaJütrava.
Cádiz............ D. Juan Butler, primer Ayudan­
te del Mayor General de la Ar­
mada.
Idem.............. D. Juan Ignacio Bustillo , de la
Orden de Santiago.
Idem..............  D. Miguel Sapiain.
Ferrol........... D. Juan Carranza, de la Orden de
Santiago.
Cartagena..... D. Joaquín de Ribas.
Cádiz............  D. Tomás Marcial de Soria.
Idem.............. D. Francisco Paez.
Idem..............D. Antonio Fernandez de Banda.
Idem.............. D. Marcelo Spínola.
Cartagena....  D. Teodoro Escaño.
Cádiz.............  B. Marcos Domínguez.
Cartagena.....  D. Pedro Ruiz Mateos.
Cádiz..... ...... B. Jacobo Stuard.
Cartagena.....  D. Rafael Bennazar.
Cádiz............  D. Manuel Urtezabel.
Cartagena..... D. Manuel Bustamante, Coman­
dante del quinto Batallón.
Idem.............. D. Juan Lodares. A  las Ordenes
del Inspector General, y  en co­
misión de mando
Ferrol...........  D. Diego Villagomez. .......
Cádiz............  B. Francisco Uñarte.
Ferrol...........D. Joseph de la Guardia.
Cádiz............ D. Juan Aguirre , en comisión
fuera de el
Cartagena....  B. Bope Valcarcel.
Ferrol........ B. Fftlipe Tournell.






Idem.............  D. Pedro Esquivel. '
Idem.............  D. Luis Vázquez de Mondragon,
de 11 Orden de Alcántara.
Idem.............. D. Agustín Figueroa.
Cartagena....  D. Francisco Ramos.
Ferrol..........  D. Martin Funes.
Cádiz............  D. Joseph Uriarte y  Borja, Co­
mandante del octavo Batallón.
Cartagena....  D. Rafael Ore.
Cádiz............  D. Francisco Varona.
Ferrol........... D. Joaquín Mozo , primer Ayu­
dante del Ayudante de IMayor 
General.
Cádiz.............D. Félix Barreda , primer Ayu­
dante delSub-Inspector del Ar­
senal.
Idem.............. I). Bruno Palacios.
Idem.............. D. Pedro de Mesa.
Idem.............. D. Luis Ureta. . '
Idem:............. D. Juan Bautista Elizalde, Sub-Ins-
pector del Arsenal de la Habana.
Ferrol..........  D. ]uan Darrac.
México.........  D. Ignacio Olaeta. A las órdenes
del Virrey de México. I
Cartagena....  D. Joaquín Moscoso. . f 1791
Idem.............. D. Pedro Sanguineto.
Cádiz............  D. Bernardo Muñoz.
Idem..............  D. Joseph Gardoqui.
Ferrol........... D. Antonio de Toba.
Cádiz.............  D. Dionisio Alcalá.
Idem.............. D. Cosme Cburruca.
Idem...... ....... D. Cayetano Valdés , de la Or­
den de S. Juau.
Cartagena.....  D. Joseph Solano , de la Orden
de Santiago , primer Ayudante 
del Ayudante de Mayor Gene­
ral.
Cádiz............. D. Joaquin Gómez Barreda, de
la Orden de Alcántara, Coman­
dante del undécimo Batallón.
Ferrol..........  D. Francisco Alcedo Bustamante,
de la Orden de Santiago, Te­
niente de la Compañía de Guar­
dias Marinas, y  Mayor General 
de una Esquaara.
Cartagena.....  D. Martin Boneo , en comisión
fuera de él.




Idem.............  D. Benito Santacilia.
Idem.............. D. Ignacio Ferrer.
Cádiz............ D. Juan González de Ribera, Sar­
gento Mayor de Artillería.
Idem..............  P. Cosme Carranza, de la Orden
de Santiago.
Idem......... D. Joaquín Francisco Fidalgo.
Cartagena..... D. Vicente Julián Jovani, segun­
do Comandante del Arsenal.
Idem.............. B. Juan Sarraoa, de la Orden de
Calatrava. > I7í)t
Idem............... P. Vicente Perler.
Idem...............  D. Pedro Truxillo.
Cádiz..............D. Lope Peñaranda, déla Orden
de Santiago.
Cartagena..... D. Josepb de Roca, de la Orden
de S. Juan.
Cádiz........  B. Francisco Ley.
Idem..........  D. Joseph Melerídez.
Cartagena. D. Antonio Ruiz Mateos , Coman­
dante. del quarto Batallón. ,
Idem......... D. Gabriel de Ciscar, primer Maes-'
tro y  Director de la Academia de 
Guardias Marinas.
Ferrol...... D. Francisco del Rio.
Cádiz.......  D. Tomás Ayala.
Ferrol.......  D. Miguel de Mesa.
Cádiz........ D. Antonio de Pareja,de la Orden de
Santiago.
Cartagena. D. Francisco Piedrola.
Idem........  D. Joseph Mollincdo.
Ferrol......  D„Fernando Bustillo.
Idem..........  D. Pablo Perez.
Cádiz......... D. Mauricio Ximeno.
Ferrol......  D. Diego de Pazos. > 1792
Cádiz........ D: Ramón Herrera, de la Orden de
Calatrava.
Idem......... D. Francisco Vizcarrondo.
• i Idem........  D. Santiago Irizarri. .
Idem......... D. Joaquín de Castañeda.
Idem........  D. Mariano Melgarejo.
Idem......... D. Luis'Uriarte.
Ferrol...... D. Benito Ruiz Salazar.
Cádiz.... ... D. Juan de Mendoza, de la Orden 
de Alcántara.
Idem.........  D. Joaquín Porcel, en comisión fue­
ra de el.









Cádiz..-.....  D. Joaquín Fidalgo, Caballero pen-'
sionista en la Orden de Carlos III. 




I) . Tomás Rameri.
D. Sancho de Luna.
J) . Francisco González Villamil, Co­
mandante del sexto Batallop.
Fr. D. Tomás de Gregorio, de la Or­
den de S. Juan.
Idem......... D. Luis de Florez, de la Orden de
. Calatrava.
Cartagena. D. Francisco Ciscar.
Idem......... D. Félix Oneille , de la Orden de
Santiago, y  Comandante del sép­
timo Batallón.
D. Joseph Castelany.
D. Felipe Jado Cagigal, Comandan­
te del tercer Batallón.
D. Fermin Esterripa.
D. Ventura Barcaiztegui, Alférez de' 
la Compañía de Guardias Mari­
nas.
Cartagena. D. Martin Fernandez Navarrete, de 
la Orden de S. Juan.
Ferrol...........  D. Joseph Montero de Espino­
sa.
Idem.............. D. Luis de Latida y  Toledo.
Cartagena..... D. Manuel Guerrero.







G R A D U A D O S  D E  C A P I T A N E S  D E  F R A G A T A .
Cartagena. D. Ignacio Fonnegra.
Idem.........  D Ignacio Marrón, de la Orden de
Santiago.
Cádiz.......  D. Joseph Ibarra.
Idem...-...... D. Fernando de la Sota, en comi­




Nota. Para evitar difusión en la explicación de los 
destinos que tienen ¡os Oficiales Subalternos en los 
Cuerpos Militares de la Armada , se expresarán con 



























T E N I E N T E S  D E  N A V I O .
Cartagena. Marques del Moral.
Ferrol......  D. Fernando Eras, X .de la 2. B.
Cádiz....... D. Antonio Montalvo.
Cartagena. I). Francisco Rosso, C. de la 3. del 4.
Cádiz:.....  I). Francisco de Vargas, de la O r-'
den de S. Juan , C. de la 1. del 9.
Idem........ D. Ignacio Lorenzo de Mendoza, C.
de la 6. del ir.
Ferrol.....D. Mateo Malo de Molina , C. déla
3. del 3.
Cádiz,¡.....D. Andrés Perler, id. de la a. del 10.
Cartagena. D. Joseph Irizarri. 1
Idem........  D. Tomás Espadero, Sar. M. de Bat. 7 1783
Ferrol...... D. Luis Elguero.
Cádiz........ D. Miguel Quadrado, de la Orden de
Santiago.
Ferrol.....  D. Joseph de la Encina.
Cádiz......  D. Santiago Ortiz de Zárafe.
Ferrol:..... D. Pedro Saenz de la Guardia.
Cádiz.......  D. Luis de Medina, X. de la 11. B.
Idem........  D. Juan Pesenti.
Cartagena. I). Diego Delgado.
Cádiz..:.... D. JuandeEslaba, C-dela4.de! 10.
Ferrol......  D. Juan de Aguilar, id. de la4. del 1.
Idem........  D. Joseph del Rio, id.de la i .  del 2.
Idem........  D. Nicolás Ruiz Huidobro , de la









































D. Salvador del Castillo.,id. de la 
6. del 9.
, D. Joaquín .Rodríguez de Ribera.
D. Juan Topete , C. de la 2. del 3.
I). Joseph Burgunio y. Juan.
D. Tomás Pando.
D. Domingo Sorondo..
D, Alonso Heredia, C.de la s.délio.
D. Francisco Eliza.
D. Rafael Butrón,-£. de,la 2, del 11.
D. Nicolás Rüiz Puente , id., de Iá
4. dei 3.
D. Joseph Aldana Ortega. ,ri 
D. Joaquiu Vial , X. de la 6. B.
D. Antonio de la Torre Puebla.
D. Onofre Barceló.
D. Eduardo Briant.
D. Antonio Aguirre, C. de la 5. del s- 
y  Sub-lnspector del Astillero dé > 1784 
Mahon. ,,
D. Antonio Alvarez de Sotomayor, 
en comisiona fuera de él.
B. Francisco Castro Navarro.
D. Lope Quevedo , C. de la 3. dél i.
D. Manuel de Rada, X. de la 8. B.
D. Joaquín Zarauz.
D. Luis de la Concha, en comisión 
fuera de él.
D. Blas Salcedo, de la Orden de Cár- 
los III, y C. de la 6. del 1.
D. Manuel Victoria.
D. Joseph González,Alf. delaComp. 
de Gs. Mar.
D. Joseph de Leyva . X. de la 16. B.
D. Joseph Salcedo , C. de la 3. del 6.
D. Miguel Monlemáyor , ia. de la 
3. del 10.
D. J oseph Perez Sigler.
D. Juan Mesia, id. de la 5. del 2.
D. Antonio Aguilera, id. de la 4- 
del 2.
D. Vicente Menor, id. de la 1 .del 5.
D. Luis Tobar.
D. Juan Doral, Sar. M. de Bat.








































, Tenientes de Navio.
T>. Pedro de la Canal, id. de la 6/ 
del 2.
D. Adrián Garda de Castro , id. de
la-5.-del la.
D. Gabriel de M ella, X. de la io. B. 
D. Manuel del Castillo.
D. Miguel.Gastón.
T>. Tello Mantilla, de la Orden de
Santiago.
D. Joseph Conuock, destinado en el 
Observatorio.
D. Ramón Blanco, agregado en el 
Observatorio..
Tf. joseph Espinosa Tello.
D. Joseph González.
D Ramón Ortiz, C. de la 3.del'8 
D. Pedro Calvillo.
D. Pedro Vizcarrondo, id. de la 6. 
del io.
D. Manuel Ruiz Huidobro, de la Or­
den de Calatrava.
D. Ramón Echalaz.
D. Antonio Pilón, Sar. M. de Art. y
A. G. de ella.
D. Joseph Quevedo y  Chiéza, Sar. 
M. de Art. y  A. G. de ella.




D. Joseph Acevedo, C. de la i. del 8. 
D. Pedro Vasco , de la Orden de Al­
cántara.
D. Manuel Salazar, de la Orden de
S. Tuan, y  C-de la 5. del 9.
D. Francisco Espino.
D. Pedro Acevedo.
D. Joseph de Nava.




D. Ignacio de la Torre, C. de la 1. 
del 10.
D. Ramón de Aguilar, id. de la 6. 
del 12.
D. Lino Truxillo.





Idem........  D. Diego Arteaga, de la Orden de'
Santiago. i
Ferrol...... D. Pedro Albarracin, de la Orden de
Calatrava.
' Cádiz....... D. Antonio Albarracin,de la Orden
de Calatrava.
Idem........  D. Martin.Ezpeleta.
Madrid.... D. Luis Salazar, Oticial de la Secre­
taria de Marina.
. Cádiz.......  D. Ignacio Basave.
Idem......... D. Joseph del Camino , Ci de la 4.
del 8.
Idem....:.... D. Mauricio de Porras, id. de la 6. 
del 8.
Ferrol...... D. Marcelo Ayensa,de la Orden de
Santiago, id. de la 5. del 3. en co­
misión fuera de el.
Cádiz.......  D. Francisco Casasola.
lerrol...... D. Manuel Loygorri, déla Orden de
Alcántara , y  X. de la 13. B.
Cádiz....... D. Joseph Vasco . de la Orden de
Alcántara , y C.de la 1. del ix.
Cartagena. D. Salvador Jordán.
Cádiz.......  D. Luis Ibarra. V1780
I Idem.........  D. Antonio Tobar, C.de la 4-del 11. f ‘
i Cartagena. D. Juan Tirry.
Ferrol......  D. Joseph JoaquínMeñaca.
Cartagena. D. Antonio García de Ouesada. .
Ferrol......  D. Francisco AlvarezSotomayor,Alf.
de la Comp. de Gs. Mar.
j Cádiz.......  D. Francisco Perez de Ribero.
Cartagena. D. Fernando Quintano, de la Orden 
de S. Juan.
Idem........  D. Esteban Joel y  Barceld.
Idem.........  D. Francisco Lagrela,C.dela 6. del 6.
Ferrol__  D. Francisco Carranque , id. de la
2. del 2.
Cádiz......  D. Joaquín Miranda , id. de la 3.
del 9.
Idem........  D. Joseph Ponce de León ,de la Or­
den de S. Juan.
Idem........  D. Joseph Quevedo.
Ferrol......  D. Luis Zuazo, X. de la 12. B.
Cartagena. D. Juan Gutiérrez de la Concha.
Ídem........  D. Antonio Pontigo.
| Cádiz....... n . Bernardo Bonavia.




Tenientes de Navio. 
Cartagena. D. Antonio Joaristi,C. d e la i.d e l6 .'
Idem........  D. Salvador de Vera, de la Orden de
Calatrava.
Cádiz.......  D. Juan Joseph Urtezabel.
Cartagena. D. Antonio Palacios , C. de la i. 
del 6.
Idem........  D. León Marin , id. de la 6. del 5.
Cádiz........ D. Joseph de Arias.
Ferrol..... D. Joseph Manuel Goycoa.
Cádiz....... D. Joseph Robredo.
Idem........  D. Manhel Novales.
Ferrol.....  D. Joaquín Asunsulo.
Cádiz.......  D. Fernando Quintana Solís.
Idem........  D. Diego Escalera , X. de la 4. B.
Ferrol...... D. Pedro de Mesa Baulen,de la Or­
den de Alcántara.
Cartagena. D. Ciríaco Cevailos.
Cádiz.......  D. Andrés Orive, X .dela  9. B.
Idem......... D. Joseph Pasqual Vivero.
Cartagena. D. Francisco Millau.
Cádiz.......  D, Juan Osorno , Caballero pensio­
nista de la Orden de Carlos III. y  
Ay. del M. G. de la Armada.
Ferrol......  D. Juan de Villalba.
Cartagena. D. Joaquín Urrutia.
Ferrol...... D. Manuel Diaz Herrera, destinado
en el Observatorio.
Cádiz.......  D. Joseph Salomón.
Idem.........  D. Joseph Bachoni.
Ferrol...... D. Juan de Alcalá.
Cartagena. D. V Ícente Rato, C. de la 4. del 7.
Cádiz.......  D. Joseph de Llano.
Idem....;.... T>. Joseph del Camino , X. de la
20. B.
Ferrol......  D. Vicente de Voz, C. de la 5. del 1.
Cádiz.......  D. Ramón Bucheli, de la Orden de
■ Santiago.
Cartagena. 1). Joseph Velasco Mendieta.
Ferrol....... D. Joseph Mefiaca.
Cádiz...... D. Benito Vivero, C. de la 5. del n .
Ferrol......  D. Cárlos Pumarejo.
Cádiz........D. Joseph Heredia y  Ore, id. de la
5. del 8.
Cartagena. D. Cárlos de Azas.
Idem.........  D. Nicolás de Cea, C. de la 3. del 5.
Ferrol......  D. Juan Montero de Espinosa.
Idem........  D. Esteban Morea y  Planell.






Idem........ D. Miguel Cabello, Habilitado del'
Cuerpo General.
Ferrol...... D. Pedro Barcáiztegui, 2. Cm. del
Arsenal.
Cádiz........ D. Angel Velez de los Ríos.
Idem.........  I). Fernando Murillo y  López.
Idem........  D. Joseph Rodríguez de Arias.
Idem........  D. Diego Ureta, oe la Orden de Ca-
latrava.
Idem........  D. Pedro Cotiella , de la Orden de
Santiago.
Ferrol..... D. Anselmo Gomendio, C. de la r.
del 3.
Cartagena. D. Antonio Bustamante.
Cádiz......  D. Francisco Osorio y  Vargas.
Cartagena. D. Joseph Mergelina, X. de la 7.B.
Ferrol.....  D. Joseph Ladrón de Guevara.
Cádiz......  D. Guillermo O-Mahoni.
Cartagena D. Juan de Faba, C. de la 6. del 4.
Idem........ D. Francisco Rocafull, id. de la s.
del 6.
Cádiz...... D. Miguel Irigoyen, id. de la 3. del
11.
Ferrol.....  D. Martin Iriarte.
Cartagena. D. Vicente de Flores Villamtl.
Idem........  D. Joseph Montemayor , X. de la
, . 18. B.
Cádiz....... D. Jacinto Caamaño , de la Orden
de.Santiago, en comisión fuera 
de él.
Ferrol.....  D. Francisco Fuentes Bocanegra.
Cádiz........ D. Juan Coronado , C. de la 4- del
9.
Idem........  D. Joseph Boronzoro, X. de la 1. B.
Idem........  B. Joseph Reynoso Roldan , de la
Orden de S. Juan.
Idem------ D. Angel Crespo Martínez.
Idem.........  D. Francisco Alvarez Perea.
Cartagena. B. Joseph Zuloeta, de la Orden de
Calatrava.
Ferrol...... B. Francisco Moyua Mazarredo. A
las órdenes del.T, G. B. Joseph de 
Mazarredo.
Cartagena. B. Antonio Vacáro, X. de la 15. B.
Ferrol...... b . Joseph Céspedes.
Cartagena. B. Dionisio Cándano.





Cartagena. D. Diego Quesada , id. de la i.  del' 
7-
Ferrol.....  D. Joseph Ulloa.
Idem......... D. Gil Angulo, X. de la 14. B.
Cádiz....... D. Joseph Imbluzqueta.
Cartagena. D. Salvador Melendez, en comisión 
fuera de el.
Cádiz........D. Manuel Espinosa Tello, en co­
misión fuera de él.
Cartagena. D. Felipe Martínez Manrique, C. de 
la 2. del 7.
Idem......... D. Joseph Domínguez , C. de la 4-
del 5.
Cádiz.......  D. Rafael Arizon.
Ferrol...... D. PrudencioLoygorri,de la Orden
de Alcántara, y C.de la 1. d e li.
Cádiz......  D. Joseph de Pernia.
Cartagena. D. Fernando Ardstegui, de la Or- 
den de Calatrava, y  C. de la 1. del 
4-
Idem......... D. Felipe Eguia.
Idem......... D. Antonio Burgunio, C. de la 3.
del 7.
Ferrol.....  D. Joseph Maestre. I
Cádiz.......  D. Pedro Verdugo. f
Cartagena. D. Vicente Febrer.
Ferrol...... D. Joseph Brandariz, C. de la 1. del
12.
Cádiz....... D. Juan Vasco, de la Orden de Al­
cántara.
Ferrol......  D. Ignacio Mendizabal.
Cádiz....... D. Francisco Barba.
Ferrol.....  D. Tomás Ayalde.
Cádiz....... D. Joaquín Blanco, de la Orden de
Cirios III.
Idem........  D Fernando Noguera.
Cartagena. D. Joseph Salazar.
Ferrol...... D. Miguel de los Cuetos, primar Mro.
de Matemáticas, y  Director de la 
Ac. de Gs. Mar.
Cádiz....... D. Julián Canela.
Idem.........D. Joseph de Vargas Ponce.
Idem......... D. Joseph Lanz, en comisión fuera
de el.
Madrid.... D. Antonio Gam iz, Oficial de la Se­
cretaria de Marina.









































D. Tomás de N ava, en comisión'' 
fuera de él.
D. Diego Prieto , en comisión fue­
ra de él.
D. CárlosPignatelii,de la Orden de 
S. Juan.
D. Antonio Mendizabal.
D. Francisco S eáis,X .delai7.B .
D. Mariano Lobera.
D. Francisco Valdasano.






D. Pedro Pantoja , de la Orden de 
Calatrava.
D. Antonio Artecona.
D. Miguel Guendica , C. de la 6. 
del 3.
D. Juan Perler.
D. Andrés de la Serna.
D. Francisco Riquelme , A. de la 
Comp. de Gs. Mar.













D. Antonio Colarte, C. de la 5. del
4-
D. Francisco Labandeyra, X. de ia 
s. B.
D. Miguel Menendez.
D. Zoylo Saenz de Tejada.
D. Antonio Salce Vázquez, C. de la 
3- del i2.
D. Joseph Ortega y  Aguirre.





Madrid.... D. Simón Díaz de JJábago, de lal 
Orden de Santiago, y  Agente Fis- 
jcal en el Supremo i Consejo de 
Guerra.
Cádiz...'....'? D.Mariano Mendinueta, C.de las,, 
del 9.
Idem....'..... D. Manuel de Olazaval, de la Orden 
doSantiago. A las órdenes del Ins. 
G. en comisión de mando 
Idem....1.... D. Joseph Caro, de la Orden de S.
. Juan.
Idem......... D. ]oseph Mosti.
Cartagena. D. Ramón Desloves , C. de la 
del 4.
Idem....i,... D. Manuel Alarcon.
Cádiz........ D. Juan Varela.
Idem......... D. Joaquín Varela.
Cartagena. D. Tacleo Del verme.
Cádiz.......  D. Autonio.de Córdoba.
Idem......... D. Joseph de Córdoba.
Idem...?..... D. Francisco Maurelle, de la Orden
de Santiago.
Idem......... D. Joseph Sartorio.
Idem........  D. joseph del Castillo Santa Cruz.
Cartagena. D. Fernando Camunez.
Cádiz.......  D. Francisco Xavier Cabral, déla
Orden de Santiago.
Ferrol...... D. Joseph Pavía,
Cartagena. D. Félix Sauphéz , C. de la z. del’
S-
Idem........  D. Juan Desloves.
Ferrol...... D. Fernando Elejaga.
Cádiz.......  D. Joseph Colmenares.
Cartagena. D. Nicolás Seáis.
Ferrol....... D. Joaquín Mepdizabal,
Idem......... D. Bernardo González.
Cádiz........ D. Andrés de la Fuente.
Idem.........D. Antonio Mendoza, de la Orden
de Carlos III.
Ferrol......  D. Ignacio Emparan.
Cádiz.......  D. joseph Obregon.
Ferrol.....  D. Joaquin Ibargoytiá.
Cádiz.......  D. Joaquin Berenguer Marquina.
Ferrol...... D. Manuel Baquedano.
Idem........  D. Ambrosio Hurtado.
Idem.........  D. Pablo Landazuri.
Cartagena. D.Juau Venero de Varela.






Idem........  D. Francisco Ramos.
Idem..:.....  D. Joaquín Guzman.
Cádiz....:... D. Juan Lucast.
Idem........  D. Nicolás Vivero.
Cartagena. D. Joseph Mosquera.
Ferrol....... D. Joseph del Rio Cosa.
Cádiz.......  D. Joseph Ignacio de la Torre.
Ferrol.....  D. Luis Arana.
Cartagena.D.Autonio Alós.
Ferrol...... D. Francisco Gil y  G il, de la Or­
den de S. Juan, en comisión fuera 
de él.
Cartagena. D. Raymundo Planes.
Idem........  D. Antonio Guzman.
Idem........  D. Alonso Marta Navarro.
Cádiz.... . D. Juan Colarte.
Idem.........D. Pedro Carrillo.
Idem....in.i D. Pedro de Azas.
Cartagena. T). Joseph de la Torre.
Cádiz.'......  T>. Miguel Romero.
Ferrol......  D. Cbristobal Lili.
Idem......... D. Gabriel Aranguren.
Cartagena. D. Diego Aleson.
Cádiz.......  D. Joseph García de Pastrana.
Cartagena. D. Silvio Conti.
Cádiz...,;.„ D. Francisco Escudero.
Cartagena. D. Bartolomé Salamanca.
Idem........  D. Fernando Somoza,
Idem........  D. Julián Cotes y  Sello.
Cádiz........ D. Francisco Viana.
Idem...... . D. Juan Bernaci.
Madrid.... D. Secundino Salamanca, Oficial de 
la Secretaría de Marina. 
Cartagena. D. Antonio M¡ralles.
Cádiz.......  D. Manuel Quimper.
Cartagena. D. Esteban Echenique.
Idem........  D. Francisco Salazar Rodríguez.
Cádiz.......  D. Miguel Cerquero.
Ferrol...... D. Julián Blazquez.
Idem........ D. Manuel Ampudia.
T E N I E N T E S  D E  F R A G A T A .
Cartagena. D. Pedro Anda.
c adiz.......  D. Miguel Olaondo. ■ )





































D. Manuel de Dios Concha , 2. C. de; 
la s. del r.
D. Juan Epalza , 2. C. de la 1.
del 2.
D. Antonio Taeggi, 2. C. de la 2.del
7.
D. Antonio RodríguezRuiz, 2.C.de 
la 2. del 2.
D. Octavio Falsacapa , 2. C. de la
3. del 4.
D. Miguel Araoz.
D. Pedro Aldaba , 2. X. de la 10.
B.
D. Francisco Xavier de Vera.
D. Angel Jover y  Ortiz.
D. Antonio Monton y  Prades, A. 
M. del 6. Bat..
D. Miguel Cortazar y  Montiano, 2.
C. de la 3. del 6.
D. Gervasio Arana.
D. Ignacio Fernandez Ramila.
D. Joseph Echenique.
D. Miguel Ureta y  Larumbe, 2. X. 
de la 13. B.
D. Gregorio Roldan.
D. Miguel Roldan, 2 .C . de la 5. 
del 4.
D. Ramón de Bertodano, 2. X. de la
4. B.
D. Luis Palacios , 2. C. de la 4. 
del 5.
D. Juan Bautista Ichasso, 2. X. de 
la 9. B.
D. Franciseo Manjon.
D. Joseph Alambra, A. M. del xx. 
Bat.
D. Joseph Calafat, id. del 8. Bat.
D. Ramón Zalvide , Caballero pen­
sionista en la Orden de Cárlos III. y
2. C. de la 1 .del 5.
D. Joaquín Urra.
D. Félix Llanos y  Alcalde, 2. C. de 
la 3. del 8.
D. Baltasar Unquera.
D. Vicente Foxa i Ay. M. del 5. Bat. 
D. Ambrosio Cisneros, de la Orden 
de S. Juan.





































I). Juan Quintano y Solis, déla Or­
den de S. Juan, y  a. A. del M. G. 
del Departamento.
D. Ignacio Vago Piedrola , 2. C. de 
la 5. del 6.
D. Tadeo Ferrer.
D. Juan Pouestebe,2.X.dela 14.B.
D. Manuel de Florea, 2. C. de la 4.
del 8.
D. Pedro Ayala.
D. Luis Rodríguez del Monte.
D. Joaquín Somoza, 2. C. de la 1. 
del 7.
D. Miguel de León y  Montojo. ? 1789 
D. Pedro Maturana.
D. Joseph Leis y Piiieyro.
D. Alvaro de Flores Valdés.
P. Ramón Abad.
D. Antonio Muñoz Percebal.
D. Santiago Delverme, 2. C. de la 5. 
del 7.
D. Pedro de Nava.
D. Nicolás de la Rosa y  Zúfiiga, 2.
X. de la 1. B.
D. Ramón Rornay, A. M. de Art.
D. Claudio Coig.
D. Ramón de Evia.
D. Antonio Ruiz Huidobro, 2. C. de’ 
la 3. del 5.
D. Crisanto Conca, 2. C. de la 2. 
del 4.
D. Manuel Gdngora.
D. Alfonso Ballesteros, 2. X. de la
6. B.
D. Julián Velarde.
D. Miguel Medrano, 2. C. de la 1. 
del 10.
D. Joseph Segovia, 2. C. de la 2.  ^1790 
del 1.
D. Cárlos Rodríguez de Arias.
D. Mateo de la Rosa Sarde, 2. X. de 
la 18. B.
D. Fernando Morales.
D. Francisco Garda y  Mesa , de la 






Cádiz....... D. Manuel Fernandez Arbina, 2. C.'
de la 3. del 10.
Ferrol......  D. Jacinto Guiral , A. M. del 3.
Bar.
Idem......... D. Antonio Valledor.
Idem.......  D. Antonio Guruceaga.
Cádiz.,....,. D. Francisco Carminati, 2. C. de la 
2 del ¡).
Ferrol......  D. Pedro de la Calle Cepeda.
Idem.........  D. Bartolomé de H oya, 2. C. de la
4. del 3.
Cádiz.......  D. Juan Moreno García.
Idem........  D. Joseph Chinchilla Domínguez.
Ferrol......  D. Juan de Mesa Baulen, de la Or­
den de Alcántara, y  A . M. de 
Art.
Idem......... D. Joseph Cortazar Barroso.
Cádiz.......  D. Manuel Miranda Gayoso.
Ferrol......  D. Joseph Garagorri.
Idem....... . D. Miguel de Sierra, A. de la Comp.
de Gs. Mar.
Cádiz.......  D. Manuel Moscoso.
Cartagena. D. Fulgencio Urrutia.
Cádiz....... D. Bernardino Antillon.
Idem......... D. Francisco Arcos y  Sancho, 2. X. f  179
de la 20. B.
Ferrol.....  D. Vicente Bernabeu.
Idem........  D. Juan Bienpica.
Cartagena. D. Pedro Almarza y  Rabanera, 2.
C. de la 2. del 5.
Cádiz........D. Miguel MuñozPercebal, 2.C. de
la 4. del 10.
Idem......... D. Esteban Gomendio.
Idem... i....  D. Lorenzo Xavier de Larralde.
Idem........  D. Adrián Valcarcel y  Oconri.
Ferrol...... D. Juan Cabaleri y  Ponce, 2. C. de
la 3 del 2.
Cádiz......  D. Juan González Cisniega,2. C. de
la 1. del 8.
Ferrol:....  D. Francisco Villegas y  Córdoba.
Cartagena. D. Diego García Reynoso, 2. A . del 
A. de M. G.
Cádiz.......  D. Joseph Hermosilla.
Ferrol...... D. Antonio Junco, 2.X. dé la 5. B.
Idem.........  D. Francisco de Paula Ozcarlz.
Cádiz...  D. Joseph Lafite y  Diaz.
Ferrol.:  D. Fermín Argumosa.
Cádiz........ D. Manuel Escobar. ,
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Ferrol..... . D. FaustiuoGüimil.
Idem........ D. Joseph Azcuenaga.
Cádiz....... D. Manuel Quevedo y  Chieza.
Ferrol...... D. Alexandro Basarrate.
Idem........ D. Juan Echenique.
Idem........ D. Manuel Coton , 2. X. de la 2 
B.
. D. Angel Barbeyto , 2. C. de la 4. 
del 1.
Idem......
Cádiz....... D. Vicente Varela.
Idem........ D. Francisco Gamboa.
Ferrol...... D. Nicolás de Toro.
Idem........ D. Felipe Perez Acevedó.
Idem......... D. Joseph Meneses , 2. C. de la 6. 
del 1.
Idem........ D. Sancho del Junco, 2. C. de la 5. 
del 3.
Cádiz....... D. Joseph Valdrigh,A.de la Comp.
>1790
de Gs. Mar.
Cartagena. D. Guillermo Scoti ,2. C. de la 6. del 
4-
Cádiz....... D. Rodrigo Armesto, con destino fi-
xo en el Observatorio.
Idem........  D. Máximo de la Riba, con destino
fixo en el Observatorio.
Cartagena. D. Francisco Planes Centomani, A. 
de la Comp. de Cís. Mar.
Ferrol...... D. Joaquín Fernandez Manzano.
Cartagena. D. Francisco Rodríguez Manzano.
Cádiz.......  D. Sebastian Paez de la Cadena.
Cartagena. D. Mariano Segovia.
Cádiz.......  D. Cárlos Rodríguez de Ribera, 2.
C. de la 4. del 9.
Idem........  D. JoaquinRuizHuidobro, A .M .del
9- Bat.
Ferrol...... D. Joseph Solar, A. de la Comp. de
Gs. Mar.
D. Diego Fonseca, 2. C. de la 1. del 
ir.
D. Antonio de Vargas Machuca.
D. Ramón Montero de Espinosa, 2.
C. de la 2. del 8.
D. Jóseph Varona Chinchilla, 2. C. 
déla j. del 9.
D. Joseph Navarro Torres.














Cádiz......  D. Santiago Zuloaga, A. M. del 10.'
Bat.
Idem......... D. Lorenzo Noriega.
Cartagena. D. Joseph Vasallo Ruiz.
Ferrol......  D. Joseph Obregon y  Francos.
Cádiz.......  D. Joseph Lobaton y Carrion, de la
Orden de Cárlos III, y  A. M. de 
Art.
Idem......... D. Juan Jurado Valdelomar, 2. C.
de la 6. del 8.
Idem........  D. Luis Hernández Pinzón.
Ferrol...... D. Roque Posse Valledor, 2.C.de la
6. del 3.
Cádiz.......  D. Juan de Vargas y  Lana.
Idem......... D. Ramón Garnica.
Idem......... D. Teodomiro López, 2. C. de la 3.
del 11.
Idem......... D. Felipe Gutiérrez Varona, 2. Mro.
de la Ac. de Gs. Mar.
Ferrol......  D. Pedro Castañedo del Rio.
Cádiz.......  D. Joseph Valdes Verdugo.
Idem........  D. Francisco Colmenares.
Idem........  D. Pedro Valencia.
Idem.........D. Sebastian Fernandez, 2. X. de la
11. B.
Idem........  D. Rosendo Porlier, de la Orden de
•Santiago.
Cartagena. D. Joseph Anrich y  García.
Idem.........  D. Juan Sanz y Barutell.
Cádiz....... D. Juan de Ribas.
Cartagena. I). Joseph Salcedo.
Idem......... D. Francisco Tacón , 2. X. de la 16.
B.
Idem......... D. Ramón Ansotegui, 2. X. de la
19. B.
Idem......... D. Joaquín Bilbao.
Idem........  D. Joaquín Mergelina.
Idem......... D. Gabriel Vial.
Idem......... D. Bernardo Bosco.
Cádiz.......  D. Antonio Perez Chuecos.
Idem......... D. Juan de la Cuesta,2. C. de la 4.
del ir.
Cartagena. D. Francisco Padilla, 2. X. de la
7. B.
Idem......... D. Pedro de la Cuesta , A. de la
Comp. de Gs. Mar.
Ferrol.......  D. Juan Tiscar y  Valle.







Ferrol......D. DionisioMontalvo , 2.C. de la s."1
del a.
Cartagena. D. Bartolomé de Torres.
Idem........  D. Eugenio de Torres.
Idem........  D. Francisco Truxillo y  Salas, 1 .C.
de la 6. del 6.
D. Manuel Salinas, A. M. de Art. 
Fr. D. Luis Robira , de la Orden de
5. Juan, y  A. M. de Art.
D. Manuel Carchena.














D. Bernardo Perez de Rada.




D. Juan Alas y  Pumarifio, 2. C. de 
la 3. del 7.
D. Joseph Iturrigaray.
D. Manuel Fuenmayor , 2. C. de la
6. del 9.
Ferrol...... D. Ramón de Sierra.
Cádiz....... D. Francisco Espelius, 2. C. de la 5.
del 10.
Idem......... D. Joseph Peñaranda, 2. id. de las.
del 11.
Ferrol...... D. Eugenio de Cárdenas,de la Or­
den de Calarrava.
Idem........  D. Remigio Bobadilla.
Cádiz.......  D. Domingo de Paz.
Cartagena. D. Felipe Borja y  T illi, 2. X. de la 
17. B.
Cartagena. D. Francisco Pedregal, 2. C. de la 
4. del 6.


























Cádiz.......  D. Juan Javat.
Cartagena. D. Joseph Cabrera.
Ferrol......  D. Joseph Ximenez de Guzman.
Cádiz....... D. Gregorio Villavicencio.
Ferrol.....  I). Joaquín Jorganes.
Cartagena. D. Ambrosio Ortiz de Zárate.
Id e m ......  D. Benito Pardo Sarmiento.
Idem........  n. Rafael Venero.
Cádiz.......  D. Francisco Clemente y  Miro.
Ferrol...... t). Alexandro Morales.
Cádiz....... I). Pedro Joseph de Lemus.
Cartagena. D. Manuel Arcayna.
Idem......... D. Joseph Saravia, A. M. de Art.
Cádiz.......  D. Francisco Meüaca.
Idem.........  T). Justo Arizon.
Cartagena. D. Pedro Uriarte.
Cádiz.......  D Joseph Saavedra.
Idem........  D. Mauuel Peguera, de la Orden de
S. Juan.
Cartagena. D.Juan de Moya.
Idem........  D. Miguel Basabru.
Cádiz.......  D. Fernando Escalera.
Cartagena. D. Juan Ibargoytia.
Ferrol...... D. Ramón Pardo.
Cartagena. D. Alonso Pareja.
Cádiz........  I). Joseph Tous.
Idem.........D. Andrés de Castro.
Idem......... D. Francisco Ruiz de la Escalera.
Cartagena. D. Juan Venero.
Ferrol__  D. Pedro Ruiz Dávila.
Cádiz........ D. Francisco Lazqueti.
Ferrol...... D. Rafael Caamado, de la Orden de
S.Juan.
Cartagena. D. Joseph de Castro.
Cádiz......... I). Ramón Saavedra.
Ferrol.......  D. Juan de Castro Gómez.
Cádiz........  T). Alonso Gamiz.
Ferrol.......  D. Joseph Cie_ufuegos.
Idem.......... D. Manuel Ulierte.
Cádiz......... I). Agustín Abreu.
Idem..........  D. Tomás de Orta.
Ferrol...... D. Pedro Quevedo.
Cádiz.......  T). Joseph Ruiz de la Madrid.
Ferrol......  D. Agustín WautersHorcasitas.
Idem......... D. Vicente Guillen.
Idem........  D. Antonio Leal de Ibarra.
Cádiz.......  D. Juan Vivero y  Silva.
Ferrol...... D. Angel Texeyro. ,
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Cádiz....... T>. Joseph Autran.
Cartagena. D. Ramón Padellas, de la Orden de
S. Juan.
Cádiz....... D. Juan Joseph Salaverria.
Idem......... D. Joseph de Varas Barnola.
Ferrol..... D. Bartolomé Posse Valledor.
Cádiz....... P. Juan Orozco v  Herrera.
Idem......... I). Antonio Sánchez Arjoua.
Idem........ T). Francisco Ruquejo.
Idem........ D. Cosme Bertodano.
Idem........ D. Andrés Salazar y  Martínez, de
la Orden de S. Juan.
Idem........ D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba,
de la Orden de Santiago.
Idem........ D. Martin Olavide.
Ferrol...... D. Bartolomé Argiielles.
Cádiz....... D. Fernando Zambrauo. .
Idem......... D. Joseph Vertizverea.
Ferrol...... P. Joaquín Nuñez.
• A I
Cartagena D. Antonio Piedrola.
Cádiz....... D. ] uan Gutiérrez de Rubalcaba, de
la Orden de Santiago.
Idem........ D. Miguel Albear y  Ponce , 3. Mro.
de la Ac. de Gs. Mar.
Idem......... D. Pedro Mosti.
de él.
Cartagena. P. Juan de Muía.
Idem........ D. Miguel Alvarez Sotomayor.
Cádiz....... P. Lino de Clemente.
Idem........ D.Vicente Huíate y  Tobia. A las
órdenes dél Ins. G. de Mar.
Cádiz...... T). Felipe Alcubierre. 1787'
Cartagena. P. Manuel Cordero,T.dela2.del7.
Cádiz...... D. Felipe Uriarte.
Ferrol..... D. Antonio Parejo, T. de la s. del 3.
Cartagena. D. Miguel Molina.
Cádiz...... D. Joseph Achaval.
Cartagena. D. Joseph Arzac y S. Gines.
I  errol D. Pedro Ballesteros , X. de la 2.
del 12. iIdem....... 1). Joseph de Acosta y  Montealegre, 1
_
T. déla 1 .del i. j
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Cartagena. 1). Jacinto Pallesqui.
Cádiz.......  D. Antonio Hidalgo de Cisneros, T.
de la 6. del 9.
Idem.........  D. Pedro Afán de Ribera, T.de la 6.
del .10.
Idem...a.... D. Benito Prieto Solares.
Ferrol...... D. Josepb Zuazuabar.
Cádiz.......  D. Francisco la Serna y  Montes.
Cartagena. D. Joseph Julián y  Jovani, T. de la 
4- del 7.





























D. Juan de Zarate.
D. Francisco Basurto y  Vargas.
D. Joseph de la Azuela.
D. Josepb Ximeuez Montalvo, T. de l 
la 2. del 8. d 1789
D. Joaquin Delgado Fernandez, T. 
de la j. del 8.
D. Santos Epalza.
D. Juan Aguayo ,T. déla i. del xo.
D. Antonio Castaños.
D. Ignacio Acedo y Atodo.
D. Francisco Velasco.
D. Francisco Garda González.
D. Francisco. Xavier Pineda, T. de 
la 4. del 10.
D. Clemente Calafat, T. déla z. del 
10.
D. Bartolomé Rodríguez de Arias,
2. A. del 9. Bat.
D. Joaquín Leceta.
D. Ramón Smitb , A. del M. G.
D. Francisco Xavier Fernandez.
D. Joaquín Espinosa.
D. Francisco Romero y Lauda.
D. Francisco Xavier Radillo.
D. Mateo Bordacbipia , T. de la 4. 
del 5.
D. Antonio Miranda Cosmea. L 
D. Leandro de O. io. f  179
D. Jacobo Otero, T.de la 2. del 1.
D. Francisco Párraga.
D. Nicolás Cevallos,de la Orden de 
Calatrava.
T). Vicente de la Torre Puebla.
D. Pedro Diaz de la Peña, T. de la 
4. del 11.
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Cádiz....... D. Benito Basabe y  Uüerte.
Ferrol...... D. Francisco Toubes, T. de la 15. B.
Cádiz....... D. Antonio Tiscar.
Ferrol...... r>. AnicetoQuiiano.T.dela4.deli.
Cádiz....... D. Martin Aguado.
Cartagena. D. Joseph de Salas Boxadors, de la
Orden de S. Juan.
Cádiz....... D. Tomás Barreda.
D. Juan de Torres, de la Orden de 
S. Juan.
Ferrol..... D. Joseph Pardo y  Lama, T. de la 
■ 2. B.
T>. Lorenzo de Toro, T. de la 3. B. 
T>. Antonio Abad y Alfaro.Idem.........
Idem........ P. Alonso Yusti y  Herrera.
Cartagena. D. Leandro de Cáceres, T. de la 6.
del 4
Cádiz....... D. Baltasar Alvarez Ordoño, T. de 
la 5. del 11.
Idem........ T>. Francisco Michelena.
Idem........ T). Antonio Padura.
Cartagena D. Joaquín Olaeta.
D. íorquato Piedrola.
D. Joseph González Sarraoa. > 17J0Cádiz...... .
Idem........ D. Ramón Allende.
Idem........ D. Francisco Paadin Vizcarrondo.
Ferrol..... D. Manuel Saco Montenegro.
Cádiz....... D. Juan izquierdo, en comisión fue-
ra de él.
Idem........ D. Luis Coig.
Idem........ D. Francisco Mendinueta, T. déla
3. del 12.
Idem........ D. Manuel de Lobo y  Campo, T. de
la 1. B.
Ferrol..... D. Joseph Espina y  Barbosa, T. de
Cádiz......
la 14. B.
D. Francisco Dávila Guzman.
Idem....... T>. Domingo Reynoso.
Ferrol..... D. Fernando Reynoso.
Cádiz...... D. Lorenzo Urtusaustegui, T. de la
11. B.
Cartagena. D. Mariano Fernandez; Alarcon , T.
Cádiz......
Idem....
de la 3. del 4-
D. Juan Joseph Velasco.
D. Joseph Orozco y  Herrera, T. de




Ferrol......  D. LuisElejaga. '
Cartagena. D. Cárlos Selleri, 2. A. del 4. Bat.
Cádiz.......  D. Antonio Campuzano.
Idem.........  D. Martin Andrés de la Cámara.
Idem......... D. Joaquín Lafite.
Cartagena. D. Manuel Barruchi, T. de la 3. 
del 6.
Cádiz.......  D. Francisco Lafite.
Idem........  D. Miguel Domínguez y  Vargas.
Ferrol...... D. Santos Membiela.
Cartagena. D. Diego Rodríguez Muriel.
Idem......... D. Francisco de León y  Luna.
lerro l.....  D. Pedro Arana y  Arrióla.
Cartagena. D. Antonio Elgueta, T. de la 4. del 6.
Cádiz....... D. Juan Caurin, con destino fixo en
el Observatorio.
Idem........  D. Manuel Solís y  Soria.
Idem........  D. Francisco Beuitez y  Antunez.
Idem........  D. Mariano Zárate , í .  de la 3. del'
10.
Ferrol......  P.Joseph Contador, T. de la i.d el 2.
Idem........  D. Pedro Urquijo.
Idem.........  D. Matías Adana.
Idem........  D. Braulio Otalora.
Idem........  D. Lorenzo déla Puente, T. déla 2.
del 2.
Cartagena. D. Joseph Perez de Sarrití, de la 
Orden de s. Juan.
Idem......... D. Francisco Rato Cisneros , 2. A.
del 7. Bat.
Idem........  D. Joaquín Gómez García , T. de la
1. del 5.
Idem........  D. Fernando Capuzo.
Idem......... D. Luis de Selva.
Idem......... D. Ramón Sauz de Barutell, de la
Orden de S. Juan , y  T. de la 16. B.
Idem.........  D. Antonio de Torres.
Cádiz.......  D. Pablo de la Puerta.
Idem......... D. Joseph de la Texera.
Idem......... D. Francisco Alvarez Sotomayor.
Idem......... D. Angel Golfin.
Cartagena. D. Simón Mesía.
Cádiz.......  D. Joseph Ruiz Huidobro.
Cartagena. D. Joaquín Eourman.
Cádiz.......  Conde de Poblaciones, T.de la i.del
11.
Ferrol......  D. Manuel Tobar y  Martínez.





Cartagena. D. Joseph Armenia.
Ferrol.....  D. Francisco de la Torre.
Idem........  D. Francisco Roldan.
Idem........  D. Bruno González Andia.
Idem........ D. Francisco Fardo y  Andrade, T.
de la s. del 2.
Cartagena. D. ] oseph del Camino.
Cádiz........ D. Joseph del Canto. Casasola.
Ferrol....... D. Francisco González Calderón, T.
de la 6. del 3.
Idem........D. Ruperto Calderón, T. de la 3.
del 3.
Idem........  D. Luis Cabalen.
Cádiz.......  D. Norberto Michelena.
Cartagena. D. Alipio de Roda.
Idem......... D. Joseph Morea Inza.
Idem........  D. Alexandro Marín Navarro.
Ferrol......  D. Vicente Camino.
Idem........D. Joseph Ocio y  Salazar.
Cádiz.......  D. Francisco Sotomayór.
Ferrol...... D. Miguel triarte.
Cartagena. D. Leonardo Soler y  Cornelia, T. 
de la is . B.
Idem........  D. Nicolás Soler y  Cornelia , de la L
Ordeo de S. Juan. '
Ferrol......  D. Vicente Palacios , T. de la 19. B.
Idem........  D. Félix Texeyro y  Varela, T. de
la 6. del 1.
Cádiz....... D. Matías Bayon.
Idem.......... D. Francisco Gragera.
Idem......... D. Juan Tornos.
Idem..........  D. Joseph Gutiérrez de Rubalcaba,
de la Orden de Santiago , y  T. de 
la 4. B.
Cartagena. D. Mariano Izasviribil.
Idem......... D. Antonio Angosto y  Rueda.
Uem.........  D. Juan de Salas Boxadors, de laOr-
, den de S. Juan.
Cádiz.......  D. Joseph de Medina, 2. A. del 11.
Bat.
Cartagena. D. Gerdnimo de Roca y  Juan, de la 
Orden de S. Juan, y  T. de la 7. B.
Idem.........  D. Francisco Izquierdo Ibarrola.
Idem.........  I). Francisco Perler,T .dela  18. B.
Idem......... D. Andrés de Torres, T. de la 6.g




.... D. Manuel Nufiez Portocarrero.
Idem.... .... D. Manuel Alvarado.
Ferrol.. .... D. Pedro de Soto y  Ribero.
Idem.... .... D. Joaquín Inguanzo.
Idem.... .... D. Joseph Santa Cruz.
Idem.... .... D. Domingo Agar.
Idem.... .... D. Ramón Losada.
Idem.... .... D. loseph Cortera.
Cádiz... ..... D. Mariano de Clemente.
Idem.... .... D. Francisco Sergeant.
Ferrol...... D. Juan de Olano. T. déla 3. del 1.
Idem.... .... D. Fausto González Villam il, T. de
Cádiz...
la 1 del ia.
.... T. Juan Vázquez de Mondragon.
Ferrol.. .... D. Francisco Zapata.
Cádiz... .... D. Joseph Autran.
Cartagena. D. Marcelo Federici, T. de la 6. >179»del e.
Idem.... .... D. Joseph Arguelles.
Idem.... .... D. Joaquín Goíii.
Cádiz... .... D. Manuel Agüero.
Idem.... D. Joaquín dé la Cueva.
Idem.... .... D. Pedro Grajales.
Cartagena. D. Joseph de Merita.
Cádiz... .... D. Joseph Godoy y  Castilla, T. de
Idem....
la 6. del s.
....  D. Joaquín de Salas.
Idem.... .... D. Roque Guruceta.
Idem... .... D. Marcos Guruceta.
Idem.... .... D. Rafael Sequeyra, de la Orden de
Santiago, y  a. a . del S.Bat. 
Cartagena. D. Miguel Moreno.
Ferrol.. ....  D. Rafael Sersale, T .d ela  5. B.
Cádiz.. ..... D. Joseph Tagle.
Idem.... ....  D. Félix Pareja y  Mesfa. 1
Cartagena. D. Pasqual Elgueta.
Idem.... .... D. Pedro de Porras.
Cádiz... .... I). Diego Santisteban.
Cartagena. D. Alexandro Scoti.
Idem.... .... D. Domingo Navarro y  Torres.
Cádiz... .... D. Manuel Gómez Avellaneda. >1793Idem.... .... D. Juan Micheiena.
Cartagena. D. Luis López y  Royo.
Ferrol ....  D. Amonto Perez de Muro.
Idem.... .... D. Agustín Montalvo.
Idem.... .... D. Eustaquio Zavalla.Idem.... .... D. Antonio Ouadra.
Cartagena. D. Pedro Cortazar y  Abarca. J
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Cádiz........ D. Manuel Aréválo y  Vera.
Idem....:,... D. Lucas Zuloaga.
Idem........  D. Servando Jordán.
Ferrol...... D. Joseph Caballero y  Caballero.
Idem......... D. Joaquín Posada y  Jovellanos.
Idem......... D. Joseph Bermudez Ribadeneyra.
Cádiz........ D. Francisco Spínola y  Liaño.
Idem........  D. Manuel Carrasco y  Carvajal.
Idem......... D. Gaspar de Orúe y  Mirones.
Idem......... D. Manuel deLanda.
Ferrol...... O. Pedro Olea.
Cádiz.......  D. Vicente Laíite.
Cartagena. D. Juan Muzquiz.
Ferrol...... D. Manuel Enna y  Gallego, de la
Orden de S. Juan.
Cádiz.......  D. Joseph Matas y  Guardia.
Ferrol...... D. Bartolomé Saenz de Pedroso.
Idem......... D. Francisco Bermudez de Castro.
Idem......... O. Joseph Bermudez de Castro.
Idem......... T). Manuel Freyre, .
Cartagena. D. Joseph Martínez de MediuiUa.
Idem........  D. Alonso Plaza y  Galarza.
Ferrol...... D. Joseph de León y  Luna.
Idem........  D. Alonso Fonseca.
Cartagena. D. Domingo Candáno.
Idem........  D. Joseph Barreda y Rebolledo.
Cádiz........ D. Silvestre Arechaga.
Idem........  n. Isidro Cortazar y  Abarca.
Idem......... D. Cayetano Francos, de la Orden
des.Juan. , , .
Cartagena. D. Ramón de Salas Boxadors, de la 
, . Orden de S. Juan.
Cádiz........ D. Julián Powers y  Echevarri.
Idem......... D. Fernando Manzano y Moreno.
Cartagena. D. Juan Castañeda y  Pacheco. 
Cádiz........ D. Juan Bahamonde.
Ferrol.....  D. Miguel Ribera y  Pardo.
Cartagena. D. Francisco Barceld.
lerrol...... D. Martin Castejon.
Cádiz....... D. Agustín Blondo y  Zavala.
Idem........  D. Francisco Berenjer.
Ídem........ D. Melchor Gastón y Navarrete.
Cartagena. D. Pedro Cerbera y  Herrero.
!dem........  D. Francisco Colarte y  Rengel.
.....  D. Ignacio Cerpa y  Manrique.
j¡¡diz....... D. Pedro de Toro.
i - en} ........  D. Ignacio Roo y  Smiths.




Idem........ D. Joaquín de Arias Cuentas. '
Ferrol...... D. Claudio Zumelzu.
Idem......... D. Juan Ulloa y Berbetoro.
Cádiz.......  D. Martin Oarrichena.
Idem........  D. Leandro de Landa.
Cartagena. D. Juan Burraggi.
Idem........  D. Manuel Vaeáro.
Cádiz.......  D. Antonio Bobadilla y  Angulo.
Ferrol......  D. Miguel Martínez y  Montes.
Idem........  D. Antonio Luaces y  Losada.
Cádiz.......  D. Estanislao Solano , de la Orden
de S. Juan.
Idem......... D. Luis Lazqueti y  Galvez.
Idem.........  D. Joaquín Ramírez de Arellano.
Ferrol....... D. Ignacio Munibe.
Cádiz........ D. Juan de L atrey Aissa.
Idem.........  D. Alexo Monserrat.
Ferrol......  D. Pedro Lanti y  Capranica.
Cartagena. D. Miguel Febrer y Laveli. 793
Cádiz.......  D. Tomas Urrechay Asúa.
Idem......... D. Ramón de Moyua.
Ferrol......  D. Francisco Tamayo y  Reynalte.
Idem.........  Ti. Francisco Eras y  Pezuela.
Cádiz..:..... I). Fabio Aliponzony.
Idem......... D. Jacobo Morphy.
Idem.........  D. Buenaventura Ulloa , de la Or­
den de S. Juan.
Cartagena. D. Benito Burgués.
Cádiz.......  D. Joseph Carasa y  Figueroa.
Cartagena. D. Miguel Ricardo de Alaba.
Ferrol....... D. Ignacio Sanjurjo.
Cádiz........ D. Marcos Fernandez de Landa.
Idem........  Marqués de S. Christobal.
Ferrol.....  D. Antonio Chacón y Casteli.
Cádiz........ D. Juan Vildosola.
Idem........  D. Antonio Ulloa.
A L F E R E C E S  D E  F R A G A T A .
Cádiz.......I). Antonio Azprer y Janer, S .delaT
x. del 8. /  1755
Ferrol.....  D. Francisco Xavier Saravia. 1787
Cádiz......... D. Bartolomé Márquez Pacheco, S
de la 2. del 9.
Cartagena. D. Ramón de la Torre y  Pellicer 
S. de la 5. del 6.
(Idem......... I). Joseph Domenec y  Canicia.Cádiz---- - D. Manuel Murga.
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Ferrol...... D. Manuel Bernal y Petriz.
Cádiz...... D. Joaquín de Obando, S. de la u .
Ferrol......
Jj •
D. Antonio Nudez Falcon.
Idem........ D. Joseph Vázquez de Fisueroa.
Cartagena. D. Joaquín Elgueta y  Hernández,
de la Orden de S. Juan , S. de la i.
del 6.
Idem........ D. Vicente Bausa y  Moreno.
Ferrol...... D. Fermin Otalora.
Cádiz....... D. Francisco Saavedra y  López, S.
Cartagena.
de la 3. del xo.
D. Gerónimo Rengel y  Colarte.
Ferrol...... D. Francisco Zarrachaga.
Idem........ D. loseph García Jover.
Cartagena. D. Domingo Federici.
Idem........ D. Migueívaldasano.
Ferrol...... D. Joseph de Ley va y Lerin ,S. déla
1. del 3.
Cartagena. D. Manuel Ansoátegui.
Idem...... . I). Carlos Perez de Sarrid, déla Or-
den de S. Juan.
Idem........ D. Juan de Arriaza.
Idem......... D. Antonio Suarez de Urbina, S. de 4
la 4- del 5. >1790
Idem........ D. Antofljo Barrenechea.
Ferrol...... D. Rafael Rodríguez Guerra.
Cádiz....... D. Ramón Canelas.
Tdem...... D. Manuel Valcarcel.
Idem........ D. Joaquín de Mora, S. de la 6. del
Idem........ D. Diego Arteaga.
Idem........ D. Alonso Solís y  Zurita.
Idem........ D. Joaquín de Vivero y  Silva.
Idem........ . D. Joseph Bernaci.Idem........ D. Ignacio Escobar y  Ribera.
Idem........ . D. Cándido Mallen.
Idem....... . D. Juan Varona y  Delgado, S. de
la 4-del 10.
Idem....... . D. Juan Robredo y  Lea, S. de la 2.
del 11.
Ferrol.. JD. Antonio Gamboa y  Flores.
Cádiz...... D. Joaquín Solano, de la Orden de
S. Juan.Idem........ D. Joseph de Córdoba y  Roxas.




Idem...'...... t>. Miguel Villodas y  Cevallos.
Idem.........  D. Francisco Fernandez de Miran­
da.
Cartagena. D. Joseph Luyando.
Cádiz........ D. Francisco Torróntegui, S. de la
3. del 12.
Idem........  I). Francisco Ulloa, de la Orden de
S. Juan.
Cartagena. D. Diego Panés y  tafite.
Idem......... D. Joseph Matas y Verdugo.
Cádiz........ D. Francisco de Paula Valdecafias.
Cartagena. D. Juan Merita y  A naya, S. de la 
3. del 7.
Cádiz.......  D. Manuel Ribera y  Pasqual.
Ferrol...... D. Juan Guiral y  Cuenca, S. de Xa 5.
d eis.
Cádiz.......  D. Joseph Angulo é Idiaquez.
Cartagena. D. Antonio Quartara.
Cádiz.......  D. Manuel Salamanca , S. de la 4.
del 12.
Cartagena. D. Joseph Olmedilla , S. de la 1. ?  1790 
del 4.
Ferrol.....  D. Joaquín de los R íos, S .dela s.B . I
Idem..... . D. Joseph Zaldivar.
Idem......... D. Luis Arrue y  Alcivar.
Cádiz.......  D. Antonio Aguilar y Tablada, S.
de la 4- B.
Idem......... D. Ramón Trapero.
Idem........  D. Joseph Mendoza y  Alvarez, S. de
la 5. del i í .
Idem........  D. Pedro Bucheli y  Carleti.
Idem........ D. Joseph Cortés y Borda.
Idem........  D. Juan de Castro y  Aranza.
Ferrol...... D. Antonio Baez de los Cameros.
Cádiz.......  D. Pedro Porrata.
Cartagena. D. Cárlos Marescoti, de la Orden 
de S. Juan.
Ferrol...... D. Mauuel Sotelo de Novoa.








D. Pasqual Enrile 
B. Aquilino Prieto.
D. Claudio de Alaba , de la Orden 
de S. Juan.
, D. Agustín de Iturriaga.
I). Mariano González Porras.
D. Domingo García Ciñeris.
D. Gaspar García de Castro.














































D. Pedro Palacio y  Santibafiez.
D. Josepb Rui?, de Cortazar.
D. Guillermo Bosichi.
D. Ramón Vallejo y  Anguiano.
D. Ildefonso de Roxas y  Roxas.
D. Joseph de Ochoa.
D. Nicolás Otero.
D. Joseph Seidel y  Sada.
D. Francisco Cortés y  Posada.
D. Jacinto Ampuero.
D. Francisco Antolinez, de la Orden 
de S. Juan.
D. Manuel Mozo y  Bustamante.
D. Joseph de la Cuesta.
D. Joseph Vivero y  Valoco.
D. Miguel Cabaleri.
D. Francisco Echevarría.
D. Ñuño de la Cueva.
I). Casimiro Montalvo,S. de la 8.B. 
D. Santiago Zaldivar y Burgoa , S. 
de la 13. B.
D. Joseph Andrade, S.de la 1 .del 9. 
D. Joseph Caam ano,de la Orden 
de S. Juan.
D. Martin Sarratea.
D. Martin Lazaga y  Uria.
D. Manuel de Camba.
D. Juan Palacio y Olalde.
D. Salvador Escandon.
D. Agustín Maldonado.
D. Juan Calvillo y  Lar a , S. de la 3. 
del 8.
D. Joseph Serafín Rodríguez.
. D. Miguel del Busto.
D. Antonio Céspedes.
D. Manuel Funes, S. de la 5. del 10. 
D. Julián Tacón, S. de la 6. del s. 
D. Vicente Burraggi, S. de la 3. del 
6 .
D. Manuel Echevarría , S. de la 6. 
B.
D. Joseph Casasola,S.dela4.del7. 
. D. Miguel Tacón, S. de la 5. del 7. 
. D. Manuel Sánchez , S. de la 6. del 
7.
. D. Cárlos Castrillo y  López.






Idem.........  D. Félix de Salas y  Hoyo.
Ferrol...... D. Joseph del Hoyo González.
Idem.........  D. Santiago Hurtado de Mendo­
za.
Cartagena. D. Juan Fernandez Becerra.
Idem.........  D. Manuel Robira.
Cádiz.......  D. Manuel de Reyna y  Álor.
Ferrol......  D. Felipe Cernadas Cordido.
Cádiz.......  D. Anselmo Bardani.
Idem......... D. Gerónimo Lobaton.
Ferrol......  D. Joseph Sorondo y Ugalde.
Cartagena. D. Diego de Torres y  Bedoya, S. de 
la 18. B.
Cádiz....... D. Mariano Ortiz y  Pasaua.
Idem........  D. Pedro de la Cueva.
Idem........  D. Antonio Medina.
Idem........  D. Pedro Velez de Guevara.
Idem........  D. Joseph Doronzoro y  Parra.
Idem........  D. Luis Soldado y  Ayerve.
Ferrol.....  D. Nicolás de Mcíiaca.
Idem........  D. Pedro de Meüaca.
Idem........  D. Vicente Caamaño , S. de la 5.
del 1.
Cádiz.......  D. Antonio Gastón y  Navarrete.
Idem........  D. Francisco Idiaquez.
Ferrol.....  D. Diego Sotolongo.
Cádiz......  D. Pedro Contreras.
Idem........  D. Alvaro Pacheco.
Idem......... D. Antonio de la Rosa.
Idem........  D. Joseph Garda Paadin.
Ferrol......  D. Pedro Costales y Pareja.
Cádiz.......  D. Félix Torrontegui y  Landa.
Idem......... D. Lorenzo Ortiz Canela.
Idem.... . D. Aloríso de Reyna y  Alor.
Cartagena. D. Bernardo de Roxas.
Idem......... D. Marcelino Dueñas.
Ferrol...... D. Meliton Perez de Camino.
Idem.........  D. Joseph Tobías y Rodríguez.
Cartagena. D. Pedro Calderón.
Cádiz....... D. Joaquin Mancha y  Cruz.
Cartagena. D. Rafael Domínguez.
Idem.........  D. Jacinto Valdasano, S. de la 17.
B.
Idem........  D. Joseph Dominicis y  Montani.
Ferrol...... D. Francisco Ñero y  Barreda.
Cádiz........ D. Miguel Ortiz Canela.
Idem........  D. García de Aguilar.
Idem........  D. Feliciano Mallen. „
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Idem......... B. Francisco Tamariz.
jMtfW........ I). Francisco Mateus.
Idem........ D. Gregorio Aguado.
Idem......... D. Joseph Robira.
Idem........ D. Francisco Lasarte y  Ayata.
Ferrol...... D. Joseph Landecbo y  Gómez.
Idem......... D. Antonio Pardo de Andrade.
Idem...,.... D. Hercules Gucci y Conti, de la
Orden de S. Esteban.
Idem........ B. Auge! Laborde y  Navarro.
Cartagena D. Joseph García y  Guillermi.
Cádiz........ D. Pedro Vázquez de Velasco.
Cartagena. D. Gabriel Antolinez, da la Orden 
de S. Juan.. > 1792
Idem......... D. Joseph Payan y  Vargas.
Cádiz....... B. ioseph Abreu y  Orta. 1
Idem......... B. "joseph Villegas y  Córdoba.
Idem..... D. Antonio Calvillo v  Lara.
Cartagena. B. Luis Blauchi Munarini. 1Idem........ D*. Joseph Enrique Forbin, déla Or-
den de S. Juan.
Idem........ B. Francisco López y  R oyo, de la
Orden de S. Juan.
Idem....... B. Francisco Jalpi y  Solauill, de la
Orden de S. Juan.
Ferrol..... D. Joaquín de Villalba.
Cádiz...... B. Cándido de la Sala. j
Idem..... .. B. Pedro de la Sota y  Rio.
Idem....... D. Gerónimo Caballero.
Idem........ D. Luis de Vera y  LaHta.
Idem....... D. Domingo Monteverde.
Ídem....... r>. Fernando Gobantes.
ídem....... D. Joseph de la Muela.
Idem....... D. Pedro Moriano.
Idem....... D. Rafael Ximenezde Montalvo.
Idem....... B'. Francisco Tisear.
Idem...... . D. Pedro Baeza v  Alcalde.
Ferrol.... D. Modesto Jbaíiez. f  1793
Idem....... . B. Pedro Bermudez.
Idem...... • D. Pedro de Lamas.
Idem......
Idem.......
. B. Joseph de Onis y  González. 
■ E. Ignacio de Olano.
Idem....... . D. Francisco Perez.Idem...... . E. Ildefonso de Landá.
Cartagena. D. julio Rocco.laern...... • D. Miguel Rocco.Cádiz.... . D. Joseph de Posada.
- = J j
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Ferrol...... D. Miguel Barandica.
Cartagena. D. Marcos Betnacourt.
Ferrol......  D. Manuel Pardo de Cela.
Cádiz.......  D. Josepb Cebrian y  Saenz.
I Idem.........  D. Gerardo Morphy.
Cartagena. D. Pedro Funes.
¡ Idem......... D. Lope Funes.
Cádiz........ D. Andrés Allende.
Idem........  D. Lorenzo de Parra.
Idem......... D. Miguel de las Doblas.
Cartagena. D. Ramón Masia.
Idem......... D. Antonio Carbonera.
Ferrol.....  D. Joseph Colmenares.
Idem........  D. Lorenzo Mazarredo.
Idem......... D. Ramón de Arizábalo.
Cádiz........  D. Rafael Calvillo y  Lara.
Cartagena. D. Mateo Atendolo.
Cádiz.......  D. Antonio Cagnola.
Ferrol....... D. Juan Pumarejo.
Cartagena. D. Luis Navarrete.
Ferrol...... D. Francisco Pardo de Andrades.
Idem.... ;... D. Juan Bermudez.
Idem........  D. Gregorio de la Sota.
Cartagena. D. Manuel Olmedilla.
Ferrol...... D. Antonio Pardo de Lama.
Idem........  D. Francisco Zabalburu.
Idem......... D. Joseph de Lama y  Montes.
Cádiz.......  D. joseph Fernandez de las Pe­
ñas.
Ferrol...... D. Antonio de Rebollón.
Cartagena. D. Joseph Garcia de Quesada;
Idem......... D. Vicente Rodrigo y  Ros.
Cádiz.......  D. Luis de la Gandara.
Idem........  D. Juan de la Cagiga.
Idem........  D. Joseph de la Cagiga.
Ferrol.....  D. Vicente de Lama.
Idem........  D. Francisco Herrera y  Bustaman-
te.
Ferrol...... D. Joseph de Castro y  Pazos.
Cádiz.......  D. Luis Esquive! y  Castañeda.
Idem........  D. Francisco Michelena.
Idem........ D. Agustin de Obando.
Ferrol...... II. Domingo de Landazuri.
Idem......... D. Martin Uria y  Navea.
¡ Idem.......  D. Ramón Power y Girat.
; Idem.......  D. Joaquín de Arce.
Cádiz......  D. joaquin de la Cuesta.
\ Idem.......  D. Juan de Langara.
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Cartagena. D. Juan Fernandez Alarcon. "i
Ferrol...... D. Joseph González Castañon.
Cádiz....... D. Antonio Ruiz de Cortazar.
Ferrol...... D. Francisco García Sala.
Idem........ D. Joseph Pumarejo.
Idem........ D. Ramón Bermudez.
I Cartagena. D. Alexandro Bonillos.
Ferrol...... D. Antonio Balzola y  Alctvar.
Cádiz....... D. Juan U ztarizy Valenciano.
Idem......... D. Manuel Martínez Wiuthuysen.
Ferrol...... D. Manuel de Luengas.
Idem......... D. Bartolomé Tizón.
Idem......... D. Domingo Zarrachaga.
Idem........ D. Gabino de Arana.
Cádiz....... D. Joseph Obando.
Ferrol...... D. joseph Romero.
Cádiz....... D. Alvaro de la Serna.
Ferrol...... D . Ventura Gutiérrez.
Cádiz........ D. Juan Mendoza.
Ferrol...... D. Francisco Panés y  Lafita.
Cartagena O. Nicolás Danieli.
Cádiz....... D. Joseph Rozo.
Idem........ D. Juan de la Moneda y  Ayala.
Idem........ D. Gonzalo Doronzoro.
Ferrol...... D. Joaquín de Ardstegui. > X79S
Cartagena D. Juan Aznar y  Navarro.
Ferrol..... D. Joaquín Ibafiez de Corvera.
Cartagena D. Joseph Valdasano.
Idem........ D. Antonio Sergeant.
berrol..... D. Joseph del Rio y  Noguerido.
Cádiz...... D. Joseph Diaz y  Melenaez.
Idem........ D. Manuel de Cañas Truxillo.
Idem ....... D. Manuel de Zuloaga.
Cartagena. D. Joseph del Castillo.
Idem....... D. Nicolás de Salas.
Idem........ D. Antonio Palomar.
Idem........ D- Juan Perez Pastor.
Cádiz....... D. Manuel de Palacio.
Idem...... D. Antonio de Zurita.
Idem....... D. Cárlos Gutiérrez de Villegas.
Idem....... D. Pedro Casasola.
berrol..... D. Enrique 0  Dogberty y  Brown.
Idem....... B. Jacinto Romarate.Idem....... D. Luis de Nevra.





■ Idem......... T>. Manuel de Torres.
Idem........ D. Miguel Pasqual y  Menocal.
Ferrol...... D. Ramón Rato y Ramírez.
Idem......... I). Roque Diaz Pardo.
■ Cartagena D. Miguel Daza.
Idem,. D. Diego Padura.
Cádiz........ D. Juan de Pinedo.
Cartagena D. Ramón Trullol.
Cádiz........ D. Angel del Cubillo.
Cartagena. D. Juan Olaegui.
Ferrol...... D. Antonio Fernandez de Trespa- 
lacios.
Cartagena. D. Agustm Manglano.
Idem....... D. Victor Vinader y  Paz.
Ferrol...... D. Vicente de Lago y  León.
Idem........ D. Pedro de Landazuri y  Jauregui.
Cartagena. D. Joseph' Bayo.
Idem........ D. Josepb Ortuno.
Ferrol...... D. Juan Lazqueti.
Cartagena. D. Joaquín Soroa.
Idem........ D. Joseph Morales.
Ferrol...... D. Fernando Bustamante.
Cádiz........ D. Angel de Tobar.
Idem......... D. Adrián Morquécho. >1793Ferrol...... D. Mateo Vicente y  Crespo.
Cartagena. D. Joseph Bazan y  Villarroel.
Ferrol...... D. ]uan de Septien y  Salinas.
Cádiz....... D. Domingo Pavía.
Ferrol..... D. Bartolomé Arguelles.
Idem......... D. Fernando Becerra.
Idem........ D. Rafael Bobadilla.
Idem.... . D. Joseph Mendivil.
Idem......... D. Antonio Saavedra.
Idem.... . D. Joseph Sánchez de Aguilera.
Cádiz........ D. Cirios Vimercati.
■ Idem......... D. Vicente Valcarcel.
Idem......... D. Joaquín Verdugo.
Idem........ D. Joseph Primo de Ribera.
Cartagena. D. Salvador Ortuño.
Idem......... D. Antonio Viilavicencio.
Idem......... D. Joseph Delgado.
Ferrol...... D. Joaquín de Mioño.
Idem......... D. Diego Ponce de León.
Idem......... D. Rufino 7'orror.tegui.
Idem.... . D. Nicolás Rubín.
Idem ........ D Isidrn de Gago y  Abarca.
I dem ........ D. Juan de Aguirre.




Cartagena. D. Joaquín Sanchíz y  Berenguer.
Cádiz.......  I). Rafael Lobo.
Cartagena. D Joseph Metieses.
Ferrol....... D. Francisco de Lezeta.
Idem.........  D. Manuel Ocarol.
Idem......... D. Bernardo Mendizabal.
Idem........  D. Antonio Magadan.
Idem......... D. Nicolás de Salazar. > 179$
Idem......... D. Felipe Pelaez.
Idem......... D. Norberto de Mella.
Idem........  D. Cárlos Rato y  Ramírez.
Idem......... D. Juan de Bustamame.
Idem...:....  D Joaquín de Mella.
Idem......... D. Joaquín de Pollo Sagasti.
Idem.........D. Pedro Negrete y  Falla.
INGENIEROS DE MARINA.
Este Cuerpo fue creada por S. M. en 10 de Octubre 
de 1770. Consta de un Ingeniero General , de varios 
Ingenieros Directores , otros en Xefe, en segundos, or­
dinarios , extraordinarios, y  Ayudantes. Sirven inme­
diatamente á las órdenes del Ingeuiero General;y usan 
del mismo uniforme que los Oficiales de la Armada.
Las, aplicaciones y  destinos de estos Oficiales , se 
expresarán en el artículo de los Arsenales.
Madrid....
I N G E N I E R O  G E N E R A L
El Xefe de Esquadra D. Joseph Ro­
mero y  Landa. 1789
Cádiz........
Cartagena.
I N G E N I E R O S  D I R E C T O R E S  
las Brigadieres 
D. Tomás Muüoz.





Los Capitanes de Navio 
D. Joseph Muller.
D. Vicente Pió.
D. Miguel de la Puente.




I N G E N I E R O S  E N  X E F E
el Brigadier 
D. Juan Smith. 1793
los Capitanes de Navio 
Cartagena. D. Manuel Bernia, 1793
54
Ingenieros de Marina.
Ferrol......  D. Rafael Clavijo , de la Orden del
Alcántara,
Cartagena, D. Honorato Bouyon, Ingeniero C o-l
mandante del Astillero de la Ha- r  *79* 
baña.
Idem........  D. Diego Contador. t
I N G E N I E R O S  E N  S E G U N D O
los Capitanes de Fragata 
D. Manuel Romero. 1782
D. Manuel Salomón. i 7go
D. Alfonso del Aguila. 1791
D. Tomás Lecoc,
D. Joseph Pilón y  Espejo.
D. Eustaquio Gianini.
D. Joseph Gil y  G il, de la Orden de 
S. Juan.
Cartagena. jD. Manuel Serstevens , Ingeniero
Comandante del Astillero de Ma- > 1702























D. Luis Evia. A las órdenes del In­
geniero General.
D. Pedro Delgado.
D. Guillermo Tournelle , comisio­
nado en la Habana,
I N G E N I E R O S  O R D I N A R I O S  
los Tenientes de Navio 
D. Antonio Lerena , Comandaníe\ _„CQ 





D. Joseph López Llanos,
D. Joaquín Lacroix.
D. Joseph del Aguila.
D. Vicente Sotelo.
D. Pedro Agar y  Bustillo.
D. Juan de la Puente.
D. Francisco Ampudia.
D. Joseph Gutiérrez.
D. Alfonso del Aguila. b 1791
D. Juan de Dios M achín, comisio' 
nado en la Habana. 1
D. Joaquin Perl.
D. Timoteo Roch. J
D. Joseph Gianini. 1793
I N G E N I E R O S  E X T R A O R D I N A R I O S
los Alféreces de Navio








Cartagena. D. Mariano Molina.
Cádiz.......  D. Christobal de Reyna, comisio­
nado en la Habana.
Idem......... D. Juan de la Rocha.
Cartagena. D. Agustín Gutiérrez.
Idem___  D. Manuel Mirallas.
Ferrol...... D. Francisco Roldan. _ 1791
Idem........  n. Vicente Manterola.
Idem.........  D. Cándido de la Sota.
Cartagena. D. Joseph Mor y  Fuentes.
Cádiz........ D. Lorenzo de Lorea. -
Cartagena. D. Joseph de Cervera.
Ferrol......  D. Joseph Abascal.
Cartagena. D. Diego de Parra.
Idem.........  D. Joseph Blake.
Cádiz........ D. Pedro Vázquez de Castro.
Idem.........  D. Joaquín Palacio y  Cagigal.
Ferrol......  D. Francisco Xavier Barra.
Cádiz....... D. Manuel Bulnes , de la Orden de
Sanitago.
Graduado de Ingeniero extraordinario. 
Cartagena. D. Juan Hernández.
A Y U D A N T E S  D E  I N G E N I E R O S  
los Alféreces de Fragata.
Cartagena. D. Federico Gramaren.
Idem........  D. Alonso de Montes.
Idem........  D. Vicente Pinto Carnero. i
Cádiz.......  D. Fernando Tobar. p I 792
Idem........ D. Miguel Castillo.
Idem......... D. Joseph Monti.
Ferrol......  D. Manuel Veguer.
Cartagena. D. Francisco Melendez.
Ferrol...... D. Francisco Piella.
Cádiz........  D. Francisco Paula Vargas.
Idem........  D. Juan Martínez de Castilla.
Ferrol...... D. Timoteo Oscalan. >
Cádiz........ D. Alexandro de Tomas y  Asensio. > 1793
Cartagena. D. Manuel Martin Mateo.
Idem......... D. Narciso Díaz.
Ferrol.....  D. Vicente Texeyro.
Cádiz........ D. Joseph Diez Bulnes.
Cartagena. D. Mariano Palacios.
E M P L E A D O S  E N  E S T E  R A M O  C O N  G R A D U A C I O N E S  
M I L I T A R E S .
Graduados de Tenientes de Fragata.
Cádiz.......  D. Domingo Pallares, Ayudante de Cons­
trucción. '
Idem...,...,, D. Antonio V ada, Arquitecto.
Idem.........D. Francisco Martínez, Maestro de Instru­
mentos Náuticos.
De Alféreces de Navio.
Ferrol.....  D. Francisco Solinis, Arquitecto.
Cartagena. D. Manuel del Aguila, Ayudante de Cons­
trucción.
Ferrol......  D. Joseph Baleato , Maestro de Instrumen­
tos Náuticos.
Cartagena. D, Juan R eal, Ayudante de Construcción, 
y  Constructor de Javeques en Mahon.
F e Alféreces de Fragata.
Ferrol.....D. JuanManterola,Contramaestre de Cons­
trucción.
Cádiz..;.,... D. Pedro Benitez, Maestro mayor de Cala­
fates.
Idem........  D. Manuel Contreras, Ayudante de Cons­
trucción.
Idem......... D. Gabriel Sánchez, idem.
Ferrol...... D. Pedro Buzeta, idem de Carpinteros de
blanco.
Cartagena. D. Joseph Carmona , Contramaestre de
I , . Construcción.
! Cádiz.......  D. Antonio P rat,Delineador.
Ferrol...... D. Manuel de Santiago, Maestro mayor de
Calafates
Cádiz.......  D. niego de Haro, Contramaestre de Cons­
trucción.
¡ Cartagena. D. GabrielCáceres,idem.
j Idem......... D. Nicolás A ycardo, idem.
Ferrol...... D. Francisco Montero, Delineador de Cons­
trucción.
Cartagena. D. Ignacio Payan, Maestro mayor de Ca­
lafates.
ídem...,.... D. Félix 3¡zur,' Contramaestre de Construc­
ción.
Idem........  D. Joseph Chorat, idem.
Ferrol.....  D. Juan Solinis, Delineador de Arquitectura.
Cartagena. D. Diego del Aguila , Contramaestre de 
Construcción.
















D. Antonio Rodríguez, Maestro de Dibuxo 
en la Academia de Guardias Marinas.
D. Bartolomé Chanteyro , Ayudante de 
Construcción.
D. Juan Albafiel, Maestro mayor de la Fá­
brica de Xarcia.
D. Leandro Ortiz, ídem.
D. Fulgencio Montesino , Ayudante de 
Construcción.
1). Josepb Amado, Contramaestre de Cons­
trucción.
D. Antonio Ribera, Ídem.
D. Pablo del V illa r, Ídem.
D. Josepb Sauz , Arquitecto.
D. Juan Bautista Dudeu, Maestro mayor 
de Calafares, comisionado en la Habana. 
D. Isidro V idal, Delineador de obras civi­
les.
D. luán Delgado, Maestro de Bombas.
D. Francisco Steveuard, Director de Minas.
ESTADO MAYOR
S E  L O S  D E P A R T A M E N T O S .
El Cuerpo general de la Armada se halla dividido 
en tres Departamentos , que son Cádiz, Ferrol,y Car­
tagena. En el primero residen los principales Xeíes de 
ella; y  los que mandan etilos otros, son Subalternos 
de aquellos.
C A L IZ .
director General de la Armada.
El Exmo. Sr. Marques de Casa-Tilly,
^  Auditor.
D. Joseph de Vila y  C ea , Oidor honorario de la 
Real Chancilleria de Granada.
^ F'iscal.
■ i F§,rnanno Brenes y Valdés, Fiscal honorario de 
la Real Audiencia de Sevilla.
T, T _ . Agente Fiscal. 
d . Juan Ortiz del Barco.
t, . , Escribano.
i>. Cnristobal González Tellez.
fr
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Estado mayor de los Departamentos. 
Mayor General.
El Xefe de Esquadra D. Manuel Nufiez Gaona.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Juan Gaztelu.
Ayudantes.
El Capitán de Fragata D Juan Butler.
El Teniente de Navio D. Juan Osorno.
El Teniente de Fragata D. Francisco Lazqueti. 
El Alférez de Navio D. Ramón Smith.
D.
Secretario de la Dirección General. 
F E R R O L .
Capitán General del Departamento.




D. Pedro Rodríguez del Monte.
Agente Fiscal.




El Capitán de Navio D. Nicolás de Villalba.
Primer Ayudante.
El C-apitan de Fragata D. Joaquín Mozo. 
Segundo Ayudante.
El Teniente de Fragata D. Juan Quintano Solís.
Secretario de la Capitanía General.
El Oficial primero D. Bernardino Regueyro.
C A R T A G E N A .
Capitán General del Departamento.
El Exmo. Sr. D. Miguel Gastón.
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Estado mayor de los Departamentos.
Auditor.






D. Agustín Cárlos Roca.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D, Juan Joseph García.
Primer Ayudante.
El Capitán de Fragata D. Joseph Solano.
Segundo Ayudante.
El Teniente de Fragata D. Diego Garda Reynoso.
Secretario de la Capitanía General.
El Oficial primero D. Santiago de la Quadra.
JUNTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
En cada Departamento hay una J u n t a  establecida por 
S.M. en 1772 para entender en todos los asuntos del Real 
Servicio, que ocurran en el , relativos A la construc­
ción, carena y  armamento de losBaxeles: al gobier­
no y  surtimiento de los Arsenales: á las obras, y  todo 
género de provisiones de la M arina, y  otros asuntos 
concernientes á ella.
C A D IZ .
Presidente.
El Director General de la Armada Marques de Casa- 
Tilly.
Vocales.
El Teniente General D. Antonio Ulloa.
El Teniente General D. Juan de Lángara, ausente. 
El Intendente D. Joaquin Gutiérrez de Rubalcaba, 
ausente.
El Xefe de Esquadra y  Mayor General de la A r- 
njada D. Manuel Nufiez Gaona.
El Sub-lnspector del Arsenal D. Fermín de Sesma.
6o
Juntas de los ¡Departamentos.
El Ingeniero Director D. Tomás Muñoz.
El- Intendente honorario de Provincia Marques de 
Ureña, para quaudo se traten asuntos concer­
nientes á la nueva población de S. Cárlos, de que 
está encargado.
Secretario.
El de la Dirección General de la Armada D.
F E R R O L .
Presidente.
El Capitán General D. Antonio de Arce. '
Vocales.
El Intendente D. Domingo de Hernani.
EIXefé de Esquadra D. Francisco Melgarejo, au­
sente.
El Sub-Inspector del Arsenal D. Pedro Obregon,
ausente.
El Ingeniero Director D. Vicente Pío.
El Ayudante Mayor General D. Nicolás de Villalba.
Secretario.
El de la Capitanía General del Departamento 
D. Bernardina Regueyro.
C A R T A G E N A .
Presidente.
F.1 Capitán General D. Miguel Gastón.
Vocales.
El Teniente General D. Francisco de Borja, au­
sente.
El Intendente D. Diego de Quevedo.
El Xefe de Esquadra D. Manuel Travieso.
El Ingeniero Director D. Tomás Brlanf.
El Sub-Inspector del Arsenal D. Félix Melilupi.
El Ayudante Mayor General D. Juan Joseph 
García , ausente.
Secretario.
El de la Capitanía General del Departamento 
D. Santiago de la Quadra.
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COMPAÑIAS
D E  G U A R D IA S M A R IN A S .
Este Cuerpo fue creado el afio de 1717 para surtir la 
Armada de Oficiales.Consta de tresCompafiías,estable­
cidas en los Departamentos de Cádiz, Ferrol y  Cartagena. 
Cada una se co'mpone de Capitán,Teniente, Alférez, dos 
Ayudantes, quatro Brigadieres,quatro Sub-Brigadieres, 1 
y noventa y  dos Cadetes. El Capitán de la de Cádiz, es 
Comandante de todas. Su uniforme azul, divisa, chu- : 
pa, y  solapa en la casaca, encarnada, con un galoncito 
de oro al canto. En cada Compañía hay una Academia 
con un Director, y  ocho Maestros de las ciencias mas 
precisas para formar buenos Oficiales de Marina.
Además están agregados á las Compañías varios 
Oficiales jdvenes, que se empeñan voluntariamente á 
cursar las Matemáticas superiores, cuya enseñanza está 
á cargo del respectivo Director: y  verificados los cer­
támenes de cada curso, se aplica á estos Oficiales á los 
Observatorios , y  otros destinos, en que rindan la utili­
dad de sus mayores conocimientos.
Circunstancias que han de concurrir en los sugetos , que \ 
pretendieron plaza de Guardias Marinas, memoriales, ! 
V documentos, que deben presentar en la Corte, y en las j 
Capitales de los Departamentos de Marina, en que se ! 
bailan establecidas las tres Compañías, de que se compone
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha de 
ser Caballero hijodalgo notorio por ambas lineas, con­
forme á las leyes de estos Revnos.
Ha de saber leer y escribir : nó ha de tener imper­
fección corporal, fatuidad, rudeza, ni complexión po­
co robusta, que le inhabilite para las fundones del ser­
vido , aprovechar en los estudios, y  resistir las fatigas 
de la navegación.
No pueden entrar en la Compañía antes de cumplir 
la edad de diez y  seis años, ni en pasando de diez y 
ocho: y han de tener asistencias para mantenerse con 
decencia, lo menos diez pesos mensuales.
Deben esta r firmados de los pretendientes : basta ex­
presar en ellos los nombres y  apellidos , patrias, y  mé­
rito de sus padres y  abuelos, y  la distinción de su fa -
este Cuerpo.
Memoriales en la Corte.
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milia por ambas lineas; pero sin instrumentos que lo 
justifiquen, respecto de reservarse su reconocimiento 
al examen, que ba de preceder á su admisión en la 
Compañía á que se les destinare.
Documentos que han de presentar en la Compañía 
de su destino.
El que hubiere obtenido la gracia, se presentará en 
la Isla de León, Ferrol, tí Cartagena, al Comandante 
de la Compañía de su destino, con la carta-orden, que 
se le entregará en la Corte, dentro del término, que en 
ella se señala; y  pasado este, quedará nula la gracia.
Presentará también su fe de bautismo, que mani­
fieste la edad y  legitimidad del nacimiento : la justi­
ficación de su nobleza en información hecha á su pe­
dimento, por tírden, y  ante la Justicia del pueblo en 
que esté establecida su fam ilia, con deposición de tes­
tigos fidedignos, de haber conocido á sus padres y  abue­
los por ambas lineas paterna y  materna en estado no­
ble, sin oficio , ni exercicio que no fuese correspon­
diente ; á que se agregarán copias auténticas de instru­
mentos,fe hacientes,de la distinción, méritos y  digni­
dades de su casa, como son testimonios de recibimien­
tos de nobleza en los Ayuntamientos, acuerdos de estos 
sobre elecciones de empleos públicos honoríficos,y co­
pias autorizadas de títulos , patentes , privilegios , y 
otros despachos de honores y  distinciones.
Excepciones.
Se releva de presentar las informaciones y  copias 
referidas, al que tenga hermano de padre y  madre ad­
mitido en las Compañías de Guardias Marinas, bastan­
do que conste la identidad por la fe de bautismo, ó por 
justificación hecha á este efecto.
También se releva de aquella formalidad al que fue­
re Caballero de alguna de las Ordenes Militares; acre­
ditándolo con un testimonio del título expedido por el 
Consejo de Ordenes en la aprobación de Caballero: y 
al que lo fuere de la Religión de S. Juan , presentando 
certificación del Secretario de la Asamblea, que reside 
en la Corte.
Igual excepción goza todo el que tenga hermano 
entero, que sea Caballero cruzado de una de las quatro 
Ordenes  ^Militares, tí de la de S. Juan, haciendo constar 
la identidad por las fees de bautismo de ambos, y  la 
aprobación de Caballero, por el testimonio tí certifica­
ción expresada; y  si el padre tí la madre tuviere her­
mano entero con hábito de las referidas Ordenes, no
_________________________________ _____ _J
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necesita el hijo de otras pruebas por aquella linea, que 
el certificado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada 
ó del Exército, de Brigadieres, Coroneles, Tenientes 
Coroneles vivos, Capitanes de Navio, y  Capitanes de 
Fragata v ivos, se admite en las Compañías sin mas 
instrumentos por la linea paterna, que la fe de bautis­
mo , y una copia certificada de la patente de su padre: 
y deberán hacer información de nobleza por la linea 
materna, desde Brigadier inclusive abaxo.
R E L A C IO N  D E  LOS IN D IV ID U O S
D E  L A  C O M P A Ñ I A  D E  C A D I Z .
EST A D O  M ATOR.
Capitán Comandante.
El Teniente General D. Joseph de Mazarredo.
Teniente y Comandante interino.
El Capitán de Navio D. Joseph Barrientos y  Rato.
Alférez.
El Capitán de Fragata D. Ventura Barcaiztegui.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Francisco Riquelme.




D. Manuel de Abreu y  Orta.
D. Vicente Gavina y  González.
D, Luis de Arroyo y  Casares.
D. Manuel Primo de Ribera y  Anuncibai.
Sub-Brigadieres.
D. Joseph de Santiago y  García del Viso.
D. Manuel de Clemente y  Miro.
D. Juan Rodríguez de Morso y  Elosua.
D. Eduardo Gough y  Quilti.
Guardias Marinas. 
D. Joseph de los R íos.
D. Juan de Silva y  Waldestein.
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1). Cárlos Doria Panfili.
T). Teodato de Bonnefoy de BretauvillS'.
D. Felipe Coniferas y  López de Carrizosa.
D. Juan N aceliy  Monteperto.
D. Joseph de Cañas Truxillo y  Sánchez de Ma­
drid.
D. Joseph de la Sierra y  Calderón.
D. Francisco de Auñon y  Villalon.
D. Joseph Cabrera y  Díaz.
D. Cayetano Picado y  Angulo.
D. Juan Lafita y  Diaz del Castillo.
D.'Luís de Sesma y  San J uan.
D. Rafael de Roxas y  Roxa9.
D. Nicolás de Mayorga y  Fernandez de canda.
D. Manuel Lizarza y Tarriba.
D. Francisco Villavicencioy Rodríguez de Arias. 
D. Juan de Pareja y  Perez Dávila.
D. Cárlos Ramírez de Arellano.
D. Félix Andrade y  Cendrera.
I>. Tomás de Friones y  Guzman.
D. Manuel Coll Padres y  Ruiz de Zenzano.
D. Rafael Diez de Bulnes.
I). Pedro Martiuez.
D. Manuel de la Iglesia y  Darrac.
I). Cayetano Saravia y  Vera.
D. Luis Solís y  Ximenez de Zurita.
D. Isidro .Martínez de Murguia y  Archimbaud.
D. Joseph Basurto y  Vargas Machuca.
B, Luis de Basabe y  Cárdenas.
D. Jacobo de Soto y  Calmaestra.
D. Francisco Ponce de León y  Torres.
T>. Rafael de Basabe y  Cárdenas.
D. Gregorio Barrientos y  Castillo.
D. Francisco de la Lastra y  Sota.
D. Luis de Ribera y  Pasqual.
D. Miguel de Arjona y  Calero.
B. J ua'n de Cárdenas y  Cárdenas.
B. Pedro de Salazar y  Valle.
B. Francisco Diaz Granados.
D. Casimiro de la Muela.
D. Pantaleon de Marcoleta y  Aramburu.
D. Alonso Ramírez.
D. Manuel Ñoñez de Prado.
D. Martin de Mendoza y  Puerto.
B. Antonio Duran Caso y  Benavides.
D. Agustín López de Padilla y  Rosal.
B . Joseph del Viso y  Roxas.
D. Fernando Romero y  Fernandez de Landg.
___________________________________________ _ _ J
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D. Pedro Fernandez de Navarrete.
D. Pedro de Tosía y  Montano.
1). Manuel Caballero y  Obando.
D. Diego de Toro é Ibarrá.
D. Francisco Melgarejo y  Mohtes de Oca.
D. Francisco Solís y  Ximenez de Zurita.
D. Ignacio de Juztiz y  Urrutia.
D. Jqseph de. Matienzo y  Ugarte.
D. Bartolomé Rozo y  González.
D. Juan Barry y  Ximenez Perez.
D Francisco Diez del P.eal y. García.
D. Bartolomé Morquecho y  Martínez de León. 
D, Hilario Artaclio y  de la Torre.
D. Santiago de Salazar y  Martínez de Vallejo.
D. Fernando Fernandez de Galindo y  Aguilar. 
D. Antonio Fernandez de MesayApolinario Fer­
nandez.
D. Pedro de Rueda y  Narvaez.
D. Juan Rozo v  A y ala.
D. Josepn de fiasoa y  Ondona.
D. Francisco Perez de Grandallana y  Fonte- 
cha.
D. Cayetano Lobaton y  Carríon.
D. Antonio Osorio y San Román.





El Presbítero D. Cipriano Vim ercati, Director de 
las tres Academias.
Maestros de Matemáticas.
Primero. El Capitán de Fragata D. Joaquín Fidal- 
. g o ..
Segundo. El Teniente de Fragata D. Felipe Gutierres 
Varona.
Tercero.. El de igual clase D. Miguel Albear.
Otro por comisión.
El Alférez de Fragata D. Joaquín de la Cuesta.
£
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Guardias Marinas de Cádiz.
Maestro de Artillería.
El Capitán de Brulot D.Juan Perez Serna.
Idem de Maniobra.
El Alférez de Navio graduado D. Juan Domingo 
Acedo.








Oficiales agregados para estudios mayores laxo la di­
rección delTeniente de FragataV Miguel Altear, tercer 
Maestro de la Academia.
4 Tenientes de Fragata.
D. Teodomiro López.
D. Agustín Abreu.














S. M ., condescendiendo con los honrosos deseos de 
estos Oficiales, se dignó por Real Orden de 18 de 
Marzo último suspender por abora el curso que ha­
bían emprendido , y  acordarles su embarco en el ac­
tual armamento.
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Agregados con el fin de hacer los estudios elementales••
Alféreces de Fragata.
D. Antonio de Céspedes.
D. Juan de Mendoza.
D. Joseph Rozo y  González.
OBSERVATORIO.
Agregados por quatrienio como fixoS para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma-  
don de los Almanaques Náuticos, baxo la dirección 





D, Máximo de la Riba Agüero.
Alférez de Navio.
D. Juan Cauriii.
Otros agregados al mismo Observatorio sin fixación 









D. Felipe Gutiérrez Varona.
O. Pedro de la Cuesta.
D. Juan Gutiérrez de Rubalcaba.
1). Miguel Albear.
D. Joseph Ortiz Canelas.
D. Pedro Mosti.
Alféreces de Navio.








D. Joseph de la Cuesta.
Alcayde del Observatorio.
El Alférez de Fragata graduado D. Manuel Acosta. 
Nota.
Estos Oficiales han tenido también destino en el 
presente armamento en virtud de Real Orden.
COMPAÑIA DE FERROL.
Capitán.
El Brigadier D. Domingo de Grandallana.
Teniente.
El Capitán de Fragata D. Francisco Alcedo y  Bus- 
tamante.
Alférez.
El Teniente de Navio D. Francisco Alvarez de So- 
tomayor.
Comandante interino.
El Capitán de Navio D. Salvador Chacón.
Ayudantes los Tenientes de Fragata.
D. Miguel de la Sierra.
D. Joseph del Solar.
Caa'llan.
El Bachiller D. Ramón Diaz de la Pefia.
Brigadieres.
D. Manuel de Romarate y  Salamanca.
D. Joseph de Salazar y  Allendelagua.
D. Pedro Romarate y  Salamanca.
D. Joaquín Fernandez Chicarro y  de la Vega.
Sub-B rigadieres.
D. Bernardo Meruendano y  González.
D. Joseph del Hoyo y Ortiz.
D. Manuel Oscariz y Perez.
D. Francisco de Murías y  de la Mesa Granda.
Guardias Marinas.
D. Manuel de Jove Huergo y  Prieto.
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Guardias Marinas de Ferrol.
D. Ventura de Merino y  Llareua.
I). Manuel de Altuna y  Alcivar.
D. Francisco Enrile y  Alcedo.
D. Joseph de Gana y  Ansoleaga.
D. Gabriel Pita da Veyga y  Romero.
D. Ramón Tamayo y  Calvillo.
D. Pedro Arguelles y  Ornaba.
D. Pedro del Loyo y  Senach de Aguilar.
D. Pedro Uzqueta y  Soroa.
D. Manuel González Vega y  Gómez.
D. Juan Oreyro y  Basadre.
D. Jacobo Oreyro y  Baladre.
D. Joseph Gaztelu y  Ecbenique.
D. Eduardo Mosquera y  Arias.
D. Antolin Orbaneja y  Coca.
D. Juau Galdeano y  Zalduendo.
D. Benito Correa y  Hciiriquez.
D Francisco Correa y  Henriquez.
D. Antonio de Villavicencío y Pita.
D. Joseph Jalón y  Bafiuelos.
D. Joseph de Merlos Basabllvaso.
I). Ramón Fernandez Guevara.
D. Juan Valdés e lucían.
D. Benito Ruiz de la Escalera.
D. Fermín Ruiz de la Escalera.
D. Francisco Crespo de León y  Buque,
D. Juan Crespo de León y Lugue.
D. Domingo de Miranda y  Mirauda.
D. Joseph Caamafio y  Romero.
D. Blas Perez y  Ranero.
D. Felipe Saavedra y Vázquez.
D. Ramón Pardo Patiíio y Pardo de Lama.
D. Bruno Escandon y Antayo.
D. Francisco Aldao v  Aragón.
D. Joseph Losada y  Ribera.
D. Benito Garisoain y Perez.
D. Mariano Mescoytia y Barbachano.
D Tomás de Gana y  Ansoleaga.
D. Alonso de la Riba Valdés Coalla y  Omaha. 
D. Vipente Menendez y Colbell.
D. Joseph Ballesteros y  Fermosell.
D. Pedro Montuel Rodríguez y  Pazos.
D. Cárlos Vicente y  Crespo.
D. Pedro Varanrlica é Ibarra.
D. Francisco Berninghan y  Meagher.
D. Silvestre Madrazo y Escalera.
Idan y  Sánchez Cidrás. 
ea Ciorda y Zubirq.
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D. Bartolomé Pita da Vevga.
D. Andrés Santiso y  Serautes.
D. Juan O Dogberty y  Brown.
D. Cdrlos O Dogberty y Brown.
D. Martin de Obregon y  Obregon.
D. Celestino de Bustamantey Meló.
D. Joseph Montalvo y  Sotolongo.
D. Andrés de Mioflo y  Quevedo.







Primero. El Teniente de Navio D. Miguel de los Cue­
tos. Director.
Segundo. El Teniente de Navio graduado D, Domingo 
Marcell.
Tercero.. D. Domingo Vázquez Freyre.
Otros dos por comisión.
El Alférez de Navio D. Joaquín de Espinosa. .
El Ingeuiero extraordinario D. Joseph María 
Abascal,
Maestro de Maniobras,
El Alférez de Navio graduado D, Manuel Ga­
llegos.
Idem de Artillería.
El Teniente de Bombarda D. Leonardo de la Igle­
sia.









Guardias' Marinas de Cartagena.
Oficiales agregados i  los estudios mayores.
Tenientes de Fragata.
D. Tadeo Ferrer y  Ribas.
I). Julián Velarde.
D. Miguel de la Sierra.
D. Alexandro Basarrate.
D. Joseph del Solar.
D. Joseph Cienfuegos.
Alféreces de Navio.




Por Real Orden de o de Abril último se dignd tam­
bién S. M. suspender por ahora, como en Cádiz, la 
continuación del curso á que estaban dedicados estos 
Oficiales, acordándoles igualmente su embarco.
O B S E R V A T O R I O .
Agregados por quatrienio como fixos para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción de los Almanaques Náuticos , laxo la dirección ¡ 
del Directo? de las Academias.
Teniente de Navio.
D. Manuel Diaz de Herrera.
Idem sin limitación de tiempo.
Teniente de Navio.
D. Ramón Blanco Criado.
COMPAÑIA DE CARTAGENA.
Capitán.
El Brigadier D. Domingo de Nava.
t .
Teniente Comandante interino.
El Capitán de Fragata D. Juan Joseph Martínez.
Alférez.
El Teniente de Navio D. Joseph González.
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Ayudantes los Tenientes de Fragata 
D. Francisco Planes.
D. Pedro de la Cuesta y  Moneada.
Capellán.
El Lector jubilado del Orden de S. Agustín Fr,Ni­
colás Martínez.
Brigadieres.
D. Juan Ramírez de Arellano y  Castilla.
D. Ignacio Valle y  Marimon.
D. Joseph Solís y  Mazuelo.
D. Gaspar Duran y  Cerdá,
Sub-Brigadieres.
D. Ramón Salazar y  Sosa.
D. Luis Tacón y  Rosique.
D. Americo Gallefii y  Fantangussi.
D. Mateo Togores y  Zanglada.
Guardias Marinas.
D. Joseph García Aleson y  Davalillo.
D. Félix García Aleson y  Davalillo.
D. Horacio Publicóla y  Santa Croce.
D, Mariano Leones y  Alburquerque,
D- Manuel Borrás y  Barcena.
D. Joseph Millau y  Merlos.
D. Martin de la Quintana y Aoiz.
D. Hilarión de la Quintana y  Aoiz.
D. Joseph Nufiez y  López de Haro.
D. Cárlos Manglano y  Ruiz de Alarcon.
D. Antonio García Campero y  Ferrer.
D. Esteban de Estrada y  Castro.
D. Antonio Togores y  L lacer, déla  Orden de S. 
Juan.
D. Fidel Biedma y  Biedma,
D. Francisco Mandia y  Guerra.
D. Pedro Benavides y  Ramos.
D. Antonio.Alcalá y  Torres.
D. Joseph García Campero y  Ferrar..
D. Juan García de Cáceres y  Pifia.
D. Nicolás Figueroa y  la Torre.
D. Gregorio Baillo y  Xara'millo.
D. Joseph Aznar y Navarro.
D. Romualdo Melgares y  Melgares,
D. Rafael Morales y  Gallegos.
D. Ignacio Trilloy Ladrón de Guevara.
D. Francisco Bon y  Barbeta.
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D. Francisco Pareja y  Torres.
T>. Melchor Nieto Pojo y  Echegaray.
D. Manuel Rodríguez y Garcia.
P . Juan Vera y  Saurin, de la Orden de S. Juan. 
D. Manuel de la Llave y  Coca.
D. Francisco de la Llave y  Coca.
D. Tomás Domenech y Vargas.
D. Salvador Drago y  Miro.
D. Ramón Salcedo y  Goosens.
P. Juan Cotoner y  Despuig.
P . Lorenzo Olivar y  Squelía.
D. Nicolás Delgado y  Suarez.
P. Joseph Melgares y  Melgares.
P. Joseph de Veri y  Togores.
P. Joseph Tarallo y  Borgia.
D. Mariano Mata y  Lucas.
D. Juan Dámelo y  Sureda.
D. Felipe Esleller y  Febrer.
D. Pedro Ascarate y  Simo.
D. Manuel Perez Chuecos.
P . Nicolás Celestri y  Tornaveni.
D. Fulgencio Fuster y  López de Oliver.
D. Alonso Igualada y  Negro.
D. Gabriel Salas y  Boxadors.
D. Bernardo Salas y  Boxadors.
D. Felipe Ibarguen y Ximenez.
D. Juan Calderón y  Calderón.
D. Juan de la Chause y O-Sullivan.
D. Joseph Blasi y  Morñno.
P . Antonio Robira y  Almunia.
D. Joseph Febrer y  de Pedro.





_ . Maestros de Matemáticas.
Primero. El Capitán de Fragata D. Gabriel de Ciscar. 
Director.
Segundo. D. Joseph de Sarasa. i
Sereno.. D. Francisco Collin.
Uuarto... D. Juan Gutiérrez de Santa Clara.
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Maestro de Artillería.
El Teniente de Brulot D. Antonio de Reyna.
Idem de Maniobra.
El Alférez de Navio graduado D. Gabriel Puch.







Oficiales agregados á los estudios mayores.
Alféreces de Navio.
D. Joseph de Salas.
D. Mariano de Isasviribil.
D. Ramón de Salas.
D. Juan Burraggi.
Nota.
Por Real Orden de 25 de Febrero último se suspen­
dió también por ahora el curso a que estaban didica- 
dos estos Oficiales, dándoseles seguidamente destino 
en los buques del actual armamento.
INFANTERIA DE MARINA.
Se compone dé doce Batallones, mandados particu­
larmente por Capitanes de Fragata, con dos Ayudan­
tes por Batallón de las clases de Tenientes de Fragata, 
y  Alféreces de Navio: cada uno consta de seis Compa­
ñías ; y  estas de nueve Sargentos , dos Cabos de Gra­
naderos, diez y  seis Ídem de Fusileros , tres Tambores, 
diez y  seis Granaderos , ciento veinte y dos Fusileros, y 
quatro]dvenes,sumando cada Compañía ciento setenta 
y  dos plazas, con dos Capitanes , Teniente de Navio el 
primero , y  de Fragata el segundo : un Teniente de la 
graduación de Alférez de Navio , y  un Alférez de la de 
Fragata. Hay en cada Departamento un Furriel mayor 
graduado de Teniente de Fragata , dos Sargentos de 
Brigada graduados de Alféreces de N avio, y  en cada 
Batallón quatro Sargentos primeros graduados de Al­
féreces de Fragata. El unifórme es todo azul, con di­
visa encarnada, y  boton dorado.
_________________________ _ _____ i
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Infantería de Marina.
Dichos Batallones se hallan repartidos en los tres 
Departamentos , mudándose alternativamente según 
conviene.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Comandante General.
El Teniente General D. Juan de Lángara. 
Segundo idem.
El Brigadier D. Antonio Chacón.
Inspector principal.
El Xefe de Esquadra Marqués de Arellano.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
Del octavo.....  D. Joseph Uñarte y  Borja.
Del nono.........  D. Manuel Estrada.
Del déámo....  D. Francisco Yepes Arrigoni.
Del undécimo. D. Joaquín Gómez Barreda.
Del duodécimo. D,
Sargento mayor.
El Capitán de Fragata D. Juan Francisco Puig. 
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
Del. octavo.....  D. Joseph Calafat.
Del nono.........  D. Joaquín Ruiz Huidobro.
Del décimo.....  D. Santiago Zuloaga.
Del undécimo. D. Joseph Vicente Alambra.
Del duodécimo. D. Francisco Legobien.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del octavo.....  D. Rafael Sequeyra.
Del nono.........  D. Bartolomé Rodriguez de Arias.
Del décimo....  D.
Del undécimo. D. Joseph Benito de Medina.
Del duodécimo. D.
Furriel mayor.
El Teniente de Fragata graduado D. Pedro Aubanel.
'Sargentos de Brigada los Alféreces de Navio graduados. 
D. Francisco de Paula Martínez.
D. Antonio Martinez.
= • ........... ....... . ................... .......................1
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Infantería de Marina.
Sargento primero graduado de Alferea. de Navio.
D. Francisco Ruiz, primer Preceptor de Jóvenes.
De Alféreces de Fragata.
D. Joseph Motet.




D. Juan de Aguilar.





D. Juan Perez Laso.
D. Juan de Villalon y  Perez.
D. Luis del Arco.
D. Juan de la Iglesia.
D. Francisco de la Peiía.
D. Dionisio Fierro.
D. Santiago Almeyda.
D. Vicente Gario, segundo Preceptor de Jóvenes. 
D. Manuel Moreno.
Capellán.
D. Antonio Sánchez Bustamante.
Cirujano.








Tropa por completo........  46441 ,
Idem supernumeraria... ?r9'/S i°3
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Infantería de Marina. 
Escuadras de Inválidoj .
Primera.






Alférez de Navio D. Felipe Franco.
Sargentos...... . . . . . .........................................  10
Cabos...............................................................  4
Tambores......................................................... o
Soldados...........................................   23
Total de las dos Esquadras........................  69
D E P A R T A M E N T O  D E  F ERROL.
Comandante. principal.
El Capitán de Navio D. Juan Suarez.
Sub-Inspector.
El Capitán de Navio D. Juan Villavicencio y  Puga.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
Del primero.... D. Ricardo Darrac.
Del segundo.... D. Joaquín de Sierra.
Del tercero.....  D. Felipe Jado Cagigal.
Sargento mayor.
El Teniente de Navio D. Juan Doral.
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
Del primero.... D.
Del segundo.... D.
Del tercero.....  D. Jacinto Guiral.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del primero.... T).
Del segundo.... D.
Del tercero.....  D,
Del duodécimo. D.
. Furriel mayor.
£1 Teniente de Fragata graduado D.Eugenio Nuñez.
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Infantería de Marina.
Sargentos de Brigada los Alféreces de Navio graduados. 
D. Juan Ekart.
D. Marcelino Martínez.
Sargentos primeros graduadorde Alféreces de Fragata. 
D. Francisco Valseco.
D. Juan de la Calle.
D. Ulan Escalera.
D. Francisco Rubio.
D. Joseph de Ribero.
D. Antonio Moreno.
D. Francisco Sales Centurión,
I). Joseph Manuel de Torres.
D. Ventura Segura.




D. Juan Manuel García.













Alférez D. Bernardo González.
Sargentos......................   19
Cabos................................................................ 8
Tambor........................      1
Soldados...................     0.6
Segunda.
Alférez D. Miguel Girón.
Total.






Soldados......................................................  . 26
Total de las dos Esquadras.....................  109
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Comandante principal.
El Capitán de NSvío D. Manuel Ruiz Mazmela. 
Sub-Inspector.
El Capitán de Navio D. Joseph Aramburu.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
Del quarto.....  D. Antonio Ruiz Mateos.
Del quinto......  D. Manuel Bustamante.
Del sexto.......  D. Francisco Villamil.
Del séptimo... I). Félix Oneille.
Sargento Mayor.
El Teniente de Navio D. Tomás Espadero.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata.
Del quarto.....  D.
Del quinto......  I). Vicente Foxa.
Del sexto.......  D. Antonio Monton.
Del séptimo.... D.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del quarto.....  D. Carlos Selleri.
Del quinto......  D.
Del sexto.......  I).
Del séptimo.... D. Francisco Rato.
Furriel Mayor.
El Teniente de Fragata graduado D. Joseph Perez 
Domínguez.
Sargentos de Brigada los Alféreces de Navio graduados. 
D. Esteban Espuch.
Idem de Alféreces de Navio los Sargentos primeros. 




Infantería ie  Marina.
Idem de Alféreces de Fragata.
D. Manuel Martínez.
D. Gerónimo del Valle.




D. Vicente de Flores.




D. Juan Antonio Guerra.
Xi. Domingo Toribio Sánchez.
D. Diego González.
D. Santiago Galmayo, segundo Preceptor de Jó­
venes.
Capellán.






Tropa por completo.......  4128 \
Idem supernumeraria... 3 °4 /44J
Escuadras de Inválidos.
Primera.
Alférez D. Antonio Fernandez.
Sargentos.................................................   20
Cabos..............................................................  6
Tambores......... .............................................. 2
Soldados..............................   33
Segunda.
Alférez D. Juan Felices.
Sargentos..................i>................... .'........... . 21
Cabos..............................................................  6
Tambores....... .......................    1
Soldados.........................................................  31
Total de las dos Esquadras.. . .......   120
8i
REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA.
Consta rie tres mil trescientas y  veinte plazas, in­
clusos los Jóvenes, distribuidas en veinte Brigadas,con 
quatro Oficiales cada una , y se compone de un Xefe, 
otro segundo, un Teniente, y  un Alférez , quatro Con­
destables primeros, quatro segundos, ocho Cabos pri­
meros, ocho ídem segundos, diez y  seis Bombarderos, 
cuarenta y  ocho Artilleros , sesenta y  quatro Ayu­
dantes, doce Jóvenes, y dos Tambores, sumando cada 
Brigada ciento sesenta y  seis pltzas. Kay ademas en 
cada Departamento un Tambor mayor.
Tiene este Cuerpo Escuelas de Matemáticas, en don­
de se ensefia la Aritmética, Geometría elemental, Tri­
gonometría plana, Geometría práctica, Artillería,Bom- 
Bardería, Piroctenia,.Fortificación, Minas, Algebra, 
Estática, Maquinaria, Hidráulica, Hidrostática, Aero- 
metria, y  Dibuxo, con un Maestro principal en el De­
partamento de Cádiz , un segundo , y  quatro Ayudan­
tes de Maestro en cada uno de los tres : el primero y  
los segundos son Otieiales; y  los Ayudantes de Maes­
tro Condestables ó Cabos. .Sobre dichos tratados hay 
exámenes públicos en los Departamentos cada tres a ños, 
y anualmente de la práctica de la Artillería, Bombar- 
deria, y  Pirpctenia.
Actualmente se halla este Cuerpo repartido en la 
forma siguiente.
_ En Cádiz están la primera , tercera , quarta, nona, 
décima, undécima,,y vigésima Brigadas. En el Ferrol 
la segunda, quinta, octava, duodécima, décimatercia, 
décimaquarta,y décimanoha. Y en Cartagena la sexta, 
séptima , décimaquinta, décimasexta, decimaseptima, 
y décimaoctava.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ.
Comisario General.
El Xefe de Esquadra D. Francisco Xavier Robira.
Segundo Comandante.
El Capitán de Navio D. Antonio Mesía.
Sargento mayor.
El Capitán de Fragata D. JuanGonzaleade Ribera.
Ayudante General.
El Capitán de Navlo.graduado D. Juan de Medina.
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Artillería de Marina.
Ayudante mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata Fr. D. Luis de Robira.
Idem de Tropa.
El de igual clase D. Joseph Lobaton.
Maestros de Matemáticas.
Principal. El Capitán de Bombarda D. Juan Ruiz Ai-
va rez.
Segundo... El Capitán de Brulot D. Lorenzo Coquelin.
Capellán.





ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
El Capitán de Fragata graduado D. Manuel V i- 
llada.
Idem D. Timoteo Perez.
D. Francisco Perez Naranjo.







D. Félix de la Cerda.
D. Lorenzo Coquelin.
D. Juan Perez Serna.
D. Domingo del Puerto.
Idem graduado.

















Idem graduados los primeros Condestables. 
D. Francisco Acosta.




D. Joseph Gómez Garfia.
D. Ambrosio Alvarez.
D. Joseph de Molina.
D. Nicolás Gutiérrez.
D. Juan de Medina.
Inválidos de este Cuerpo.
Primeros Condestables..............................  15
Idem segundos............................................. 9







FER R O L.
ESTADO MAYOR.
Comisario Provincial.
El Capitán de Navio D. Andrés de Llanos.
•'*l -'il í: -i '
Idem supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Francisco Cano.
Idem honorario.




Sargento Mayor y Ayudante General, é interina 
Comandante del Cuerpo.
El Teniente de Navio D. Antonio Pilón.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Juan de Mesa.
Idem de Tropa. ■
El de igual clase D. Ramón Romay.
Maestro de Matemáticas.
El Capitán de Brulot D. Andrés Martin Hernán­
dez.
Capellán.





ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.





V. Andrés Martin Hernández.
Tenientes de Bombarda.















Idem graduador lor primeros Condestables. 
D. Manuel de Castro.
D. Lázaro Moreno.
D. Claudio Fontana, 
n. Felipe Ribera.
D. Joseph Ibarra.
Inválidos de este Cuerpo.









Total......................................................  s i
C A R T A G E N A .
E S T A D O  M A Y O R .
Comisario Provincial.
El Capitán de Navio D. Pedro Varela.
Idem supernumerarios los Capitancs de Fragata.
D. Miguel Dalmau.
D. Tomás Perez.
Sargento Mayor y Ayudante General.
El Teniente de Navio D. JosephQuevedo y  Chieza.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata D.
Idem de Tropa.
El de igual clase D.
Maestro de Matemáticas.
El Teniente de Bombarda D. Rafael Fio!.
36







ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanea de Bombarda.
El Teniente de Navio D. Pablo Martínez. 
El de igual clase D. Andrés Castell.
D. Bartolomé Constantino.
Idem de Brulot.
D. Cárlos de Reyna.
Tenientes de Bombarda.












Idem graduados los primeros Condestables.
D. Miguel de Zubia.
D. Joseph de Flores.
D. Fernando la Fuente.






Cabos primeros..............................................  9





REALES FABRICAS DE ARTILLERIA
S E  F IE R R O  COLASO T  M O N IC IO N E S
En la Cavada y Liérgancs.
Comandante principal.
El Capitán de Navio D. Joseph Valdés.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Miguel Dalmau.
Oficial destinado para el regimen y gobierno 
de las Fábricas de Liérgancs.
El Teniente de Navio D. Diego Prieto.
Asesor.
D. Ambrosio de Casuso.
Oficiales para reconocimientos y pruebas de las piezas. 
Teniente de Bombarda D. Dionisio Valenciano. 
Idem de Brulot D. Juan Curiel.
Ayudantes de fundición.
Primero. D. Antonio Berilo.
Segundo.. D. Miguel Baldor.
Tercero... D. Juan Lombo.
Arquitecto.
D. Juan Antonio de Vierna.
Médico-Cirujano.
D. Francisco Xavier González.
Capellanes.
En la Cavada. D. Gregorio Francisco Crespo.
En Liérgancs. D. Francisco de Miera.
Maestro Carbonero.
D. Manuel de Miranda.
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Fábricas de Artillería.





Director de las obras de Lunada, Rio M iera , y Minas 
de Somorrostro.
El Capitán de Fragata graduado D.Wolfango de 
Mucha.
Sub- Director interino en Lunada.
El Teniente de Navio D. Fernando de Heras.
Ministro de Hacienda de las Fábricas, y Juez Conser­
vador de los montes de su dotación.
El Comisario de Guerra D. Rafael Gómez.
Contador.
El Comisario de, Provincia graduado D. Santiago 
Moro de Elejáveytia.
Tesorero.
D. Francisco Antonio de la Torre.
Contaduría.
Oficial primero. D. Alonso de Arias, encargado de las 
revistas de Operarios, Almacén, y recibo de car­
bón, vena , y  demás materiales en las Fábricas 
de Lierganes.
j Segundo. D. Pedro Galas, en Contaduría.
Tercero. D. Francisco de la Ranada, Guarda Almacén 
general.
¿¿uarto. D. Juan de la Cantolla, encargado de las re- ' 
vistas de Operarios de estas Fábricas.
Idem Supernumerarios.
D. Joseph de Albo, Interventor de las Minas c!e 
Somorrostro.





D. Francisco González Santayana , destinado en 
Liergaues á las órdenes del Oficial primero.
Oficial supernumerario del Ministerio de Marina 
fuera de reglamento.
D. Gabriel de Azpilcueta, á las órdenes del Co­
mandante principal.
Meritorios del Ministerio de Marina.
D. Bernardo de la Torre, en la Contaduría de estas 
Fábricas
D. Ramón de Corvera, en Ídem.
Interventor de las obras de Limada y Fio Miera.
D. Marcelino de la Serna Riba.
Recibidor de materiales.
D. Toribio Moran.




Tribunal de la Conservaduría de montes.
Juez.
El Ministro de Hacienda.
Asesor.
El de las Fábricas.
Fiscal.
D. Mateo de la Banda Zorrilla.
Escribano.
D. Antonio de la Carcoba.
Otro substituto.
D. Joseph Domingo de la Carcoba.
Comisarios de montes.
D. Mateo de la Banda.
D. Mateo de la Tixera.
D. Joseph Gajano.






Guarda de Montes, y  Rondines t
3-
CUERPO DE PILOTOS.
Compdnese este Cuerpo de Pilotos de altura de~pti' 
mera y  segunda clase , Pilotines, ó Ayudantes, y  Pi­
lotos prácticos de Costas y  Puertos.
Hay Escuela en los tres Departamentos para en­
señanza de la Navegación y Dibuxo,con tres Maestros 
destinados en cada uno.de. ellos.
Su uniforme es casaca y  calzón azul, chupa, vuelta 
y  solapa encarnada, ojal de oro , y  boton dorado con 
ancla, distinguiéndose las diferentes clases por el nú­
mero de estos_ en la solapa, vuelta, cartera y  faldones, 
y  con la .distinción de llevar chupa y  solapa azul los 
Prácticos.
ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Comandante en Xefe.
El Xefe deEsquadra D. Francisco Xavier de W in- 
tuysen.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Sebastian Fernandez Ca- 
nel.
Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D. Joseph Volante. 
Segundo. Idem de .Fragata D. Juan Joseph Salomón.
Maestros.
Primero. El Teniente de Navio graduado D. Fran­
cisco de Paula Gómez.
Segundo. El Alférez de Navio graduado D. Julián Ma­
chado.
Tercero. El Teniente de Navio graduado D. Pedro 
Martínez R ¡vedes.
Primeros Pilotos graduados de Tenientes de Navio. 




Idem de Tenientes de Fragata. 
D. Juan Joseph Salomón.
D. Pablo Sisur.
Idem de Alféreces de Navio. 




Idem 'de Alféreces de Fragata.




D. Santiago Campomar- 
D. Marcos de Aragón.
D. Lorenzo Vacaro.















D. Juan Joseph Ximenez.
D. Joseph Ruiz.
D. Juan Díaz Maqueda.
D. Ignacio de Pazos.
D. Juan González Reza.
D. Juan Alias.
D. Joseph de la Peña.
D. R amon de Sierra.
D. Pedro Garda.
Graduado de primer Piloto. 
D. Gonzalo López de Haro.
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» Pilotos de Cádiz.
Fuera de Reglamento.
Teniente de Fragata graduado D. Joseph Cañizares. 
Idem D. Esteban Joseph Martínez.
Segundos Pilotos.
D. Sebastian Rodríguez.
D. Juan de Vera.
I). Josepb Boto.
D. josepb Blanco.
D. Juan Joseph Guido.
D. Vicente Glanos.
D. Juan de Mata Heredia.
D. Juan Diaz Soldán.
D. Julián Alias.
D. Vicente Soulier.
D. Francisco Sánchez Crespo.
D. Francisco Tosepb Oliveros.
D. Juan Joseph Cañón.
D. Diego Villegas.







D. Vicente de la Peña.
D. Francisco Ruiz Perez.
D. Manuel Hernández.
D. Antonio de Castro.
B. Domingo Antonio de Lema.
D. Pedro González.
D. Teodosio Vico.




D. Antonio Romero Ponce de León.
D. Antonio Vico.
D. Joseph María Sánchez.




D. Joaquín Diaz Hurtado.
D. Pedro Ruiz Risueño.
D. Manuel Yañez.
._____ _________ ____*__________ _____.
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Pilotos de Cádiz.,
D. Pablo Antonio Pozo.
D. Isidro de Castro.
D. Joseph Magulé.







Vigías del Puerto de Cádiz.
El Teniente de Fragata D. Aurelio Tavira.
D. Antonio Fernandez.
Vigías de la Torre Alta de la Isla de León.
D. Bernardo Polero.
D. Francisco Xavier Polero.
Práctico mayor del Puerto de Cádiz.
Joseph de la Rosa.
Prácticos del número
i.3-
"Práctico de la Bahía de Algeciraf.
El primer Piloto graduado J>, Antonio Mosergo.
Prácticos supernumerarios de Cádiz.
>3 -
Práctico de Costa con destino fizo en la Habana.
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro Truxillo.
F  E R R O  L.
Director.
El Capitán de Navio D. Vicente Caamaño.
Segundo Comandante.




Primero. F.l Teniente de Navio D. Antonio Franco. 
Segundo. El Teniente de Fragata D. Pablo Franco.
Maestros.
Primero. El Teniente de Fragata graduado D. Dioni­
sio Macarte.
Segundo. El Alférez de Fragata graduado D. Vicente 
Ferrer.
Tercero. £1 Alférez de Navio graduado D.
Primeros Pilotos.
El Teniente de Navio D. Juan de Herve.
Idem graduados de Tenientes de Fragata.
D. Pablo Franco.
D. Joaquin Manso.
Idem de Alféreces de Navio.







D. Manuel del Hoyo.
D. Narciso Sánchez.
, D. Manuel Brufiel.
D. Josepb Hermida.
D. Juan García.




D. Benito de Castro.
D. Gerónimo Roldan.
D. Nicolás ddl Pino.
D. Benito de Eago.
Idem sin graduación 
D. Gregorio del Casal.
D: Joseph Irureta.
D. Joseph de la Lastra.
D. Joseph Miranda. ,
D. Bernardo Taforo. • '
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Pilotos de Ferrol. 
I). Joseph Zumaeta.
D. Tomás Borraja.























































D. Joseph de Alonso.
\  D. Joseph Cabeza.
D. Felipe García.
D. Manuel Ramos.
D. Francisco de Lago.
D. Manuel de la Vega.
Práctico de Puerto.





El Teniente de Fragata graduado D. Juan Muñoz. 
El Alférez de Navio ídem D. Manuel Martin de 
Arrdspide.
D. Francisco de Emasavel.
D. Francisco de Orbegozo.
D. Domingo de Bolao.
C A R T A G E N A .
Director.
El Brigadier D. Joaquin de Zayas.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Juan lllescas.
Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D. Jayme Martorell. 
Segundo. El Teniente de Fragata D. ]oseph Faquineto.
Maestros.
Primero. D.
Segundo. El Alférez de Fragata graduado D. Eugenio 
Noyrat.




















D. J uan Martínez Barceltí.






















D. Juan Montero de Espinosa. 




Pilotos de Cartagena. 
D. Joseph Castell.
D. Antonio Angarea.

























Establecidas con Real aprobación en el distrito 
de los tres Departamentos.
CADIZ.




El Ministro de la Provincia.
Tres Maestros de Matemáticas.




Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Y  los demás Dependientes que corresponden á la 
dotación de ciento y  cincuenta Colegiales, y  quarenta 
Porcionistas,
R E A L  COLEGIO L E  S. TELM O  E N  M A LA G A . 
Director.
D. Joseph Ortega.
ju e z  Conservador.
El Ministro de la Provincia.
Tres Maestros de Matemáticas.
Uno de Comercio.




Y los demás Dependientes que corresponden á la 
dotación de cien Colegiales, y  quarenta Porcionistas.
FERROL.
E N  L A  CORVÑA.
Maestros.
Primero. El primer Piloto graduado de Alférez de Na­
vio y  jubilado D. Joseph Garrido.
Segundo. El segundo Piloto retirado D. Francisco de 
Yebra.
E N  S. S E B A S T IA N .
Maestro.
D. Asensio Mestoy.
E N  BILBAO.
Maestro.
El Alférez de Fragata graduado D. Ignacio Alviz. 
E N  P L A S E N C 1A , SEÑORIO D E  V1ZCA TA . 
Maestro.




E N  LA R ED O .
Maestro.
El Teniente de Fragata graduado D. Felipe de la 
Rentería.
E N  S A N T A N D E R .
Maestros.
Primero. El primer Piloto graduado de Alférez de Na­
vio retirado D. Joseph del Campo. 
Segundo. El de igual clase y  graduación D. Andrés de 
la Cuesta.
CARTAGENA.
E N  B AR C ELO N A .
Maestro.
El primer Piloto graduado de Alférez de Navio 
D. Sinibaldo Mas.
E N  A R E N S  D E L  M A R .
Maestros.
Primero. El primer Piloto graduado de Alférez de 
Navio D. Joseph Earalt.
Segunde. El primer Piloto D. Joseph Basot.
CAPITANES DE PUERTO
Los Señores Oficiales
Aguilas.............. El Alférez de Navio graduado D.
]uan Fernandez Valera.
Algeciras.........  El Teniente de Navio D. Manuel Tra-
vesi.
Alicante............  El Teniente Navio D. Juan Za- !
mora.
Altmx ia ............  El Capitán de Fragata D. Juan Gri-
marest.
Ayamontc.......... D.
Barcelona.......... El Capitán de Navio D. Pablo Lasaña.
C ádiz................  El Capitán de Navio D. Felipe Vlila-
vicenclo y  Zarzana.




Ceuta................  El Teniente de Fragata D. Pablo
Menacho.
CindadelaenMa- El Alférez de Fragata Don Jorge 
hon......................  Guerry.
Cm-uña..............  El Capitán de'Fragata ¡graduado D.
Joseph de la Rocha.
Sem a ................. F,1 Alférez de Fragata graduado D.
Manuel Jadraque.
Ferrol................ El Teniente de Fragata D. Pedro Xt-
menez.
Fornells en Men. D. Francisco Ardebol.
lbiza...................  El Teniente de Fragata graduadoD.
Joseph Farinós.
Mahon..............  El Teniente de Fragata graduado
D. Antonio Vidal.
M álaga............  El Capitán de Navio D. Manuel Ver-
desoto.
Matará..............  El Alférez de Fragata D. Francisco ,
Clausell.
Palamos. . . . . .  D.
Palma en M a- El Teniente de Fragata graduado 
llorca. D. Lucas Orell.
Puerto 4e Santa El Teniente de Navio D. Francisco 
María. Carrizosa y  Adorna.
San Feliu .......... El Alférez de Fragata graduado D.
Juan Villaseca.
San Lucar de El Teuiente de Navio D. Joseph Pa- 
Barramcda. van.
Santander.......... El Capitán de Navio D. Francisco
Coilantes.
Santa Pola . . . .  El Teuiente de Fragata D. Nicolás 
Redo Chacón.
Suntoña............  El Teniente.de Fragata D. Ramón
Nesprales.
Sevilla..............  El Allerez de Fragata D. Manuel Mo­
lina.
Tarragona y Sa- El Alférez de Navio D. Angel del 
Ion. Pino.
Tortora..............  El Alférez de Fragata graduado D,
Rafael de Luna.
Valencia............  El Teniente de Fragata D. Isidoro
Rebollo.
Vigo...................  El Teniente de Navio D. Juan Co­
la Eerrnudez.
Vinarós . . . . . . . .  El Teniente de Navio graduado D.




Buenos-Ayres.., El Alférez de Fragata graduado D. 
Manuel Martorell,
Callao.............. . El Capitán de Fragata D. Agustín
Mendoza y  Arguedas.
Cartagena.........  El Capitán de Fragata D. Joseph Gi­
rón.
Cavite..............  El Alférez de Fragata graduado D.
Juan González.
Cuba................ .. El Teniente de Navio D. Francisco
de Varas Varnola.
Habana . ...........  El Teniente de Navio D. Nicolás de
Lauda,
Montevideo.......  El Capitán de Fragata graduado D.
Fernando Soria.
Puerto-Rico---- El Teniente de Fragata D. Juan Hur­
tado.
Trinidad............  El Alférez de Navio D. Bonifacio
Amezcaray.
Pera-Cruz.. . . . .  El Capitán de Fragata graduado D,
Bernardo de Orta.
ARSENALES.
Este artículo, el mas importante de la Marina, el 
de mayor gasto , y  tal vez el mas ignorado del Públi­
co , ha parecido conveniente detallarlo con la indivi­
dualidad posible, á fin de que se conozcan los indispen­
sables gastos, que requiere el entretenimiento de una 
grande Armada.
Etj cada uno de los Departamentos C ád iz, Fer­
rol y  Cartagena hay un Arsenal ; y  todos ellos en 
ciertos ramos están al cargo de dos Oficiales de alta 
graduación, que son el Inspector General de Marina, 
y  el Ingeniero General. Estos tienen en cada uno sus 
Subalternos que mandan respectivamente; y  así, se 
puede decir, que el mando de cada Arsenal se divide 
en tres Xefes Subalternos, que son el Sub-Inspector, el 
Ingeniero Director, y  el Comandante del Arsenal.
Al_ cargo del Sub-Inspector están las recorridas de 
aparejos de losNavíos, Almacén general, ó Teneduría, 
Almacenes de Deprfsito , y  Excluido ; y  tiene facultad 
de inspeccionar todas las obras, que se hacen en el Ar­
senal, como único encargado del cumplimiento de la 
Ordenanza: cuida particularmente de los Obradores de 





Al del Ingeniero General está la construcción, ca­
renas y recorridas de Navios, arboladuras, composi­
ciones de .Diques, y  demas Obradores del Arsenal, y  
todas las Fábricas de Lonas, y  Xarcias, como la cons­
trucción de edificios hidráulicos, y  terrestres.
El Comandante del Arsenal, como substituto del 
Capitán General del Departamento, manda á todos los 
Oficiales de M ar, Marinería, Presidio, Rondines, 8¡c. 
distribuye la gente á los destinos que exige el servi­
cio , según acuerda con los otros dos Xefes; y  está 
confiada á su zelo y  vigilancia la custodia del Arsenal 
de dia y de noche , como su gobierno político y  mi­
litar.
Cada uno de estos Xefes tiene un Subalterno, cu- 
yo nombre se expresará en su lugar, y  varios Oficia­
les en calidad de Ayudantes, para que puedan des- 
empefiar sus encargos, que por las continuas altera­
ciones se expresarán en número.
Todos los Buqués desarmados tienen por Ordenanza 
un Comandante con un Oficial Subalterno, para cuidar 
al propio tiempo que de su casco, de todos los efec­
tos que le corresponden, ademas de quanto compre- 
hende el Almacén de su Depósito, del que tiene llave; 
dando parte mensual al Sub-Inspector, ó antes, si la 
urgencia lo exige, de todo lo que puede convenir para 
estar en entera disposición de armar. Tienen también 
su Comandante con dos Subalternos los Navios y 
demas Buques en construcción, desde que se pone su 
quilla, del mismo modo que los en carena, cuyo pri­
mitivo objeto, á mas de la obligación instituida pa­
ra los desarmados, es celar sobre los progresos y  ade­
lantamientos de las respectivas obras.
Se omiten en este articulo los nombres de estos Co­
mandantes , por expresarse en el estado general de Bu­
ques.
Está también al cargo del Sub-Inspector del Depar­
tamento de Cádiz el Dique del Cafio del Trocadero , á 
cuyo fin tiene tres Oficiales destinados para su gobier­
no económico , siendo uno de ellos Ingeniero.
RELACION
De los principales Xefes de cada encargo.
Inspector General de Marina.
El Teniente General D. Félix deTexada. Tiene á sus 
órdenes los Oficiales de Guerra y  Ministerio necesa­




El Xefe de Esquadra I). Joseph Romero.
ARSENAL DE CADIZ.
Sub-Inspector.
El Brigadier D. Fermín de Sesma.
Primer Ayudante.-
El Capitán de Fragata D. Félix Barreda y  Lea.
Dos idem Subalternos.
Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D. ]uan Vicente Yafiez.
Segundo Comandante.




El Director D. Tomás Muñoz , con el Ingeniero en 
! Xefe D. Miguel de la Puente de segundo, y  encarga- 
: do del D etall, dos idem en segundo, dos Ordinarios,
: seis Extraordinarios, tres Ayudantes, cinco idem de 
! Construcción, quatro Delineadores de idem , uno Ídem 
de Arquitectura C ivil, y  tres Contramaestres de la 
Armada agregados á dicho Cuerpo.
Encargado de la nueva Población,
El Intendente honorario de Provincia Marqués de 
Ureña, con tres Subalternos á sus tírdenes.
Sin embargo de que es muy variable el nlímero 
de Maestranza , Marinería , Peonage y Presidio en 
cada Arsenal, para dar una idea de los que puedan 
regularse en tiempo de paz, se manifestará un extrac­
to de los que existían en el año de 1793 en cada Ar­
senal.
C A R R A C A .
Carpinteros de Ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción , Ayudantes y
Capataces....................................................... 1044
Calafates, inclusas todas ciases....... .......... 824
Carpinteros de B la n co ..................     7 1








En el Obrador de tirar planchas de plomo. 5
Fabricantes de Bombas contra incendios... 39
En el Obrador de Armería con un Capataz. 7
Toneleros.......................................................... 9
En el Obrador de Velas con un Capataz... 45
En el de Recorrida..........................   88
Aserradores...:..............................................  77
Pinlores...........................................................  14
Albafiües y  Canteros, incluso un Apareja­
dor mayor y Capataces.............................  104
Fabricantes de Talcos.................................... 1
En el Obrador de Instrumentos Náuticos...  4
Individuos en la conservación de maderas. 50
Peoues inclusos los Capataces...................... 597
Sastres.............................................................. n
Oficiales de. M ar , Marinería, Peonage, Rondines y Pre­
sidiarios empicados en el servicio del Arsenal.
Contramaestres graduados de Alféreces de Navio. 
D. Bernardo de P az, primer Contramaestre del Ar­
senal.
D. ] uan Agüete, Contramaestre de Recorridas.
Idem de Alféreces de Fragata.
T>. Tomás Cortés.
D. Juan Domingo Acedo.
D. Cbristoba! Colorado.





Contramaestres primeros y  segundos.........  99
Guardianes primeros y  segundos................  65
Buzos...............................................................  15
Marineros y  Peones de Matrícula..............  1030
Rondines...........................................................  124
Presidiarios.......................................................  385
Capataces para el gobierno de estos últimos. 24
Fábricas de Xarria y Lona. 
Empleados en la Fábrica de Xarcia . . . .  30°
io5
r--~~ = — -
Arsenal de Cádiz.
Estos individuos consumieron en el afio de 1793 110782 
quintales de cáñamo en Xarcia de todas menas, con 
lo que fabricaron 12668 quintales de Xarcia.
Empleados en la Fábrica de Lona............317
Gastáron en dicho año 10149 quintales de cá­
ñamo , con el que fabricáron 20281 piezas de 
Lona de todas menas.
Nota.
Todo el cáñamo que se consume en este , y  en los 
demas Arsenales del R ey, es producido en las Provin­
cias de España: y  está arreglado, que los de Granada, 
Murcia y  Valencia surtan a la Carraca: los de Valen­
cia, Cataluña y  Murcia á Cartagena; y  los de Ara­
gón, Navarra y  Granada al Ferrol.
Hay también algunas otras Fábricas de Lona de 
particulares en Granada , Murcia y  Estepa para el 
servicio de la Marina Mercante.
A R SEN A L DE FERROL.
Sub-Inspector.
E l Brigadier D. Pedro de O bregon, ausente. 
Interino.
E l Capitán de N avio D. Casimiro Bigodet.
Primer Ayudante.




E l Capitán de Navio D. Juan Alonso Espino.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Benito Ruiz Salazar. 
Nueve Subalternos.
Interino Ingeniero Comandante.
El Director D. Vicente P ío , con el Ingeniero en 
X efe D. R afael Clavijo, uno en segundo, s'iete Ídem 
Ordinarios , tres Extraordinarios , quatro Ayudantes, 
dos Ídem de Construcción , y  dos Delineadores.
Carpinteros de R ibera, inclusos los Contra­









Obrador de Cureiíage...........................  51
Idem de M otonería........................................ 4 t
Idem de Remolar............................................  11
Idem de Toneleros...........................................  5
Idem de Pinturas............................................. 35
Idem de Cerrageria y  Fundición.................  128
Idem en el de Herrerías.................................. 145
Farolería , Talcos y  planchas de plom o. . .  24
Sastres................................................................. 9
Canteros, y  Albañiles.....................................  93
En la limpieza de la Dársena....... ............... 157
Peones Marineros y Ordinarios...................  826
En el Obrador de Arm ería............................ 21
En el dé Velam en............................................. 3 ®
En el de Recorrida de Aparejos..................  45
En el de Instrumentos N áuticos.,.............. 15
En el de Estopa negra.................................... 143
Oficiales de Mar , Marinería , Feonage , Rondines 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestres graduados de Alféreces de Fragata.
D. Tomas de Soto, primero del Arsenal.
D. Pedro Fspiñeyra.
D. Juan Bautista Aguirre.
D. Manuel Bienvenga.
D. Miguel Tarraguera.
D. Joseph Arias, Contramaestre de Recorridas.
Contramaestres primeros y  segundos..........121
Guardianes primeros y segundos...................189
Peones Marineros, y de Matrículas............s 8S
Rondines.......................................     72
Presidiarios. ....................................................465
Capataces, incluso el mayor.....................   19
Buzos............................................................  7
Aprendices de. idem....................................  5
Fábricas de Xarcia y Lona.
Número de empleados en la Fábrica de 
Xarcia......................................................... 3R0
Estos individuos, consumiéron en el aüo de 1793
io8
Arsenal de Fenol.
I4ÍÍ406 quintales de cáBarno en rama , y  fabricáron 
17IJ149 quintales de Xarcia de todas menas.
Empleados en la Fábrica de Lona............250
Estos individuos consumieron en dicho afín 11)096 
quintales de cáñamo, y  fabricáron 2,0499 piezas de 
Lona de todas menas.
ARSENAL DE CARTAGENA.
Sub-Inspector.
El Capitán de Navio D. Félix Melilupi.
Primer Ayudante.
El Capitán de Fragata D. Joseph de Vargas Varaez. 
Dos Subalternos.
Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Vicente Julián Jovani. 
Siete Subalternos.
Ingeniero Comandante.
F.l Director D. Tomás Briant, con dos Ingenieros en 
X e fe , tres idem en segundo, tres idem Ordinarios, 
siete Extraordinarios, quatro Ayudantes, uno idem 
de Construcción, y  un Contramaestre de ídem.
Carpinteros de Ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
Capataces................................................  74°
Calafates.........................    500
Carpinteros de blanco..................................... 82
Escultores...............................   S
Motoneros y  Torneros..................................  73
Remolares......................................................  16
Toneleros........................................................ 3o
Faroleros......... .............................................  18
Aserradores.........................................................104
En la Sala de Galibus.. ............................  6
En el Obrador de Talcos......... ..................  1
Herreros y  Cerrageros....................................128
En el Obrador de Bombas contra incendios. 29 
En las Bombas de fuego para achicar los
Diques.......................................................... 26
En la limpieza de la Dársena......................  20
En el ramo de Maderas..............................  3
io9
Arsenal de Cartagena.
Peones ordinarios para auxilio de la
Maestranza...................................................... 7*6
En el Obrador de la Armería.....................  31
Idem en el de Velamen..................................127
En el arreglo de Instrumentos náuticos—  14
En la Fábrica de Escudos estampados para
Banderas........................................................ 14
A lbañ iles, y  Peonage.......................................13S
Yuntas de Bueyes y  Carros..........................  40
En el Obrador de Pinturas.......................... n
En el Obrador de Recorrida de Aparejo. 90
Oficiales de M ar , Marinería , Peonage , Rondines y 
Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Teniente de Fragata.
D. Miguel Comenche.
Re Alféreces de Navio.
D. Juan Moreu.
D. Gabriel Puch.




D. Gerónimo Murcia, primer Contramaestre del 
Arsenal.
D. Pedro Ruiz Campos.
D. Pedro Juan Marga.
D. Pedro Capelo.
D. Gabriel Martínez.
Contramaestres primeros y  segundos. . . .  120
Guardianes primeros y  segundos..............  178
Marinería de todas clases.......................... 041
Grumetes sentenciados..............................  113
Peones Marineros........................................  24
Rondines....................................................... 58
Capataces para la custodia del Presidio... 7*
Presidiarios, y  Forzados de Galeras.. .  . 1385
Buzos......... ...................................................  9
Aprendices de idem.....................................  3
Fábrica de Xarcia y Lona.
Número de empleados en la Fábrica de Xarcia, 
inclusos Presidiarios................................  505
Estos individuos consumieron en el año de 1793
l i o
Arsenal de Cartagena.
12(4257 quintales de cáñamo en rama , y  fabricáron 
14U591 quintales de Xarcia de rodas menas.
Empleados en la Fábrica de Lona............ 530
Estos individuos consumieron 21)194 quintales y 
50 libras de cáñamo, que han producido 4tfsis pie­
zas de Lona de todas clases.
ASTILLERO DE MAHON.
Comandante é Ingeniero.
El Capitar. de Fragata D. Manuel Serstevens, con 
un Ingeniero Ordinario y  un Ayudante.
Sub-Inspector.
El Teniente de Navio D. Antonio de Aguirre y
Villalba.
Operarios.
Carpinteros de Ribera............................    154
Idem de Blanco......................................    27
Calafates...................................................  57
Peones......................................................... . 118
Aserradores.................        29
Albañiles....................................    20
En el ramo de maderas..............    14
En la Sala de Galibus........ ..........................  . 2
Pintores....................................    3
Faroleros..... ................................................   2
Toneleros y Mutoneros................................  6
Torneros.....................   3
Escultores...^........... ........................    2
Herreros y  Cerrageros...............................   68
Obrador de Marinería.................................. 12
Oficiales de mar,
Contramaestres primeros y  segundos.......  4
Nota.
Serla muy difuso expresar el por menor de las com­
pras y  consumos , que sé hacen anualmente en todos 
los Arsenales. Son muchos los artículos, y  de grande ¡ 
consideración: la diferencia de un año á o t r o ,  suele | 
ser muy considerable , y depende de la mayor d me­
nor construcción , y  reparo de los Navios , de los mas 
ó menos surtidos, que se reciben, y otras contingen­
cias que hacen muy variables los gastos en cada De­
partamento ; pero no son comparables estos con las 
utilidades que produce una Armada respetable, sien­




tos que se emplean en ella son producidos todos en el 
Reyno , excepto el cobre, y  alguna arboladura y  ta­
blazón del Norte. Dichas producciones y  manufectu- 
ras hacen circular el dinero en las Provincias internas, 
fomentando la Agricultura, Industria y  Comercio, con 
considerable alivio de los Labradores y Artesanos.
Para el giro interior de cuenta y  razón , de que es 
Xefe principal el Intendente del Departamento, hay 
seis Dependencias en cada Arsenal, puestas al cargo 
de un Comisario de Depósitos, otro efe Astillero, un 
Interventor de Real Hacienda , un Guarda Almacén 
general, otro de Depósitos, y  otro de Excluido , con 
competente ntimero de Subalternos.
El Comisario de Depósitos debe llevar la cuenta de 
las Fábricas de Xarcias y  Lonas , de la Recorrida de 
aparejos, de los Armeros y  Veleros, y  del Obrador 
de Instrumentos náuticos, de la exclusión y  reempla­
zos de Buques armados y desarmados, y  la interven­
ción del Almacén de lo Excluido.
El Comisario del Astillero lleva la cuenta y  razón 
de todos los Obradores, que están al cargo del Inge­
niero , la construcción y  recorrida de Buques , el re­
cibo y consumo de maderas y  materiales para las 
obras terrestres, é hidráulicas : siendo igualmente de 
la obligación de este Comisario la confrontación de to- 
dos los consumos de materiales y  jornales empleados 
en cada m es, con el Ingeniero de D etall, que es uno 
de ios Subalternos del Xefe.
El Interventor de Real Hacienda , que debe ser un 
Oficial primero, interviene al recibo y entrega de to­
dos los efectos que están á cargo del Guarda Almacén 
general.
Este, que debe también ser un Oficial primero. tiene 
* su cargo , y  es responsable de quantos pertrechos y  
efectos (á  excepción de los ya expresados del Comi­
sario del Astillero') son necesarios en un Arsenal.
El Guarda Almacén de Depósitos, que debe ser un 
Oficial primero , es responsable de quanto compre­
bende el Almacén de cada Buque , girando su alta 
y, baxa con el Comisario de Depósitos , y  la Contadu­
ría principal.
El Guarda Almacén de lo excluido tiene á su cargo, 
y es responsable de todos los géneros, que se exclu­
yen en los Arsenales y  Navios armados y desarmados, 
á, quienes suele dárseles otra aplicación.
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Arsenales.
Oficiales del Cuerpo Político del Ministerio de Marina, 
encargados de varios ramos.
CADIZ.
Comisario de Depósitos y Ministro del Hospital.
El de Provincia D. Miguel Mallen, con seis Oficia­
les Subalternos á sus órdenes para el desempefio de 
su encargo.
Comisario del Astillero.
El de Provincia D. Juan Carrasco, con diez Subal­
ternos A sus órdenes.
Interventor de Real Hacienda.
El Oficial primero D.Ciprian Ibañez,con tres Ofi­
ciales Subalternos, y  un Meritorio.
Guarda Almacén general.
El Oficial de igual clase D. Domingo Antonio Fer­
nandez, con un Oficial Subalterno, dos Meritorios, y 
los Dependientes necesarios.
Guarda Almacén de Depósitos.
El Oficial de igual clase D. Joseph de CelLoyzaga, 
con un Subalterno , un Meritorio , y  los Dependientes 
necesarios.
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial primero graduado D. Salvador Baure, 
con un Meritorio y  un Dependiente.
Encargados para la cuenta y razón de la Gente de Mar, 
y Desterrados.
Un Contador de N avio, y  uno de Fragata.
Contralor del Hospital.
El Comisario de Provincia graduado D. Juan Gar­
cía de Guevara.
Interventor de las obras de la nueva Población.
El Oficial primero D. Francisco García, con tres 
Oficiales Subalternos, y  un Meritorio.
FE R R O L .
Comisario de Depósitos.





El de Guerra D. Joseph de Aróstegui, con seis ¡ 
Subalternos.
Interventor de Real Hacienda.
El Oficial primero D. Miguel María de Aranguren, i 
con cinco Subalternos, y  un Meritorio.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Antonio Mosquera, con un 
Subalterno, y  quatro Meritorios.
Guarda Almacén de Depósitos.
El Oficial primero D. Inocencio Nograro, con un. 
Subalterno , y  dos Meritorios.
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial segundo D. Joseph Carvallo, con un Me­
ritorio.
Encargado de la cuenta y ratean de la Gente de Mar.
Un Contador de Navio.
C A R T A G E N A .
Comisario de Depósitos.
El de Provin.ia D. Cayetano Agustín de Mora.
Comisario del Astillero.
El de Provincia D. Antonio Subiela.
Interventor de R-Cal Hacienda.
El Oficial primero D. Joseph Ximenez.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Tomás Bugeda.
Idem de Depósitos.
El Oficial primero D. ]uan Blanco.
Idem de lo Excluido.
El Oficial segundo D. Manuel Ferruca.
Encargado de la cuenta y razón de la Gente de Mar, 
y Desterrados.
Un Contador de Navio.
Arsenales.
M  A  H O  N .
Comisario del Astillero y Depósitos, é Interventor
de Real Hacienda.
El Contador de Navio D. Nicolás Castillo y  N e- 
grete, con dos Subalternos.
Guarda Almacén general de Depósitos y Excluido.
El Contador de Navio D. Joseph María Romero, 
con dos Subalternos.
MINISTERIO DE MARINA.
El Cuerpo del Ministerio de Marina está dis­
tribuido en los tres Departamentos. Los Oficiales 
que le componen están divididos en nueve clases, que 
son las siguientes.
Intendentes, Comisarios Ordenadores, Ídem de Guer­
ra , ídem de Provincia , Oficiales primeros, Ídem se­
gundos , Contadores de Navio , ídem de Fragata, y 
Oficiales Supernumerarios; á cuyo último empleo tie­
nen obeion los Meritorios de Contaduría, los de Arsena­
les , y  de las Secretarías de los Capitanes Generales. 
Aunque hay en cada Departamento su correspondien­
te Contaduría, la de Cádiz es la principal, y  en donde 
se toma razón de todos los empleos, que el Rey pro­
vee en su Armada. El número y  las clases se expresa­
rán por Departamentos en las relaciones siguientes.
RELACION
De los Oficiales del Ministerio de Marina, que corres— 
ponden al Departamento de
C A D IZ .
Intendente.
D. Joaquín Gutiérrez aeRubalcaba, de la Orden 
de Santiago , y  Consejero honorario en el Su­
premo de Guerra.
Idem graduado.
D. Francisco Cárlos Gorriola, de la Orden de 





D. Alexandro Antonio de Teran, Caballero pen­
sionista en la Orden de CárfosIII, y  Comisario 
Ordenador.
Tesoreros.
D. Miguel de Bertodano , Comisario Ordenador 
graduado, con exercicio.
D. Joseph Espinosa de. los Monteras, Comisario 
de Guerra.
Comisario Ordenador graduado. 
t>. Joseph Alonso Enriquez, de la Orden de C ár- 
los III.
Comisarios de Guerra.
D. Francisco Antonio de Mendoza.
D. Joseph de Muros.
T>. Pedro Ureta.
I). Andrés de Sierra.
D. Joseph Francisco de Casas.
D. Antonio Sañez Reguart.
D. Ramón Roldan.
D. Juan Francisco Caarftafio.
D. Manuel Riquelme de Murcia.
D. Joseph Croquer. r  ^  ^ m
Comisarios de Provincia«
D. Antonio de Azas Valdés.





D. Antonio de Curra.
D. Florentin Rozo, Archivero de la. Secretaría 
de Estado del Despacho Universal de Marina 





Comisarios de Provincia graduados.
D. Nicolás de la Rosa.
D. Manuel Ortiz.
D. Joseph Ortega y  Contreras.
D. Hermenegildo Llanderal.







D. Joseph del Cel Loyzaga.
I). Francisco Eugenio Celaya.
D. Juan Nicolás Elorriaga.
Di Julián Mario.
D. Toseph Antonio Ximenez.
D. joseph de Castro 
D. Miguel Antonio Sandoval.
D. Joseph Imbrecbts.
D. Ciprián lbafitz.
D. Joseph Antonio de Ory.
D. Eusebio Ximenez.
D. Francisco Xavier Pavía.





D. Cayetano Bandembroucke- 
D. Antonio Gianetini.
D. Domingo Antonio Fernandez.
D. Nicolás García Paadin.
D. Tomás Croquer.
D. Francisco Xavier de Villanueva. 
D. Antonio Cincunegui.
D. Alonso Morgado.
D. Juan de Mata Nieto.
D. Francisco Reyna Sandoval.
Oficiales primeros graduados. 
D. Francisco Trapero de Velasco.
D. Domingo Joseph de Arquellada. 
D. Salvador Baure.
D. Diego de Mesa y Natera.
Oficiales segundos.
D. Miguel de Murcia.
D. Francisco Pmdriguez Varela.
D. Juan Antonio González.
D. Juan Bautista üriburo.
D. Juan Francisco Fernandez.
D. Sebastian Martínez.
D. Francisco Aldecoa.
D. Joseph Rodríguez Camargo.
D. Joseph García Galindo.
1X7




D. Ildefonso García de Guevara. 
D. Joseph Manuel de Casas.
D. Joseph Crespillo.
D. Lorenzo el Rincón.
I). Pedro Zamora.
I). Antonio del Peral.
D. Juan María Gallardo.
D. Juan Montalvo Argamasilla. 
D. Domingo Dellino.
D. Santiago Joseph Patero.
D. Bernardo Joseph Benitez.
D. Joseph María Monterde.
D. Juan Francisco Rosales 
D. Manuel Castañeda.
Idem graduador.
1). Nicolás Joseph Viderjque.
D. Fernando Salvatierra.
D. Gregorio Ibafiez.
D. Antonio de Leyva.
Contadores de Navio. 
T). Juan Colombres.
D. Ventura Gotnez de Arce.




D. Christobal Fernandez de León. 
D. Joseph Pasqual.
D. Alonso Villadá.
D. Juan Antonio de Guevara.
D. Simón Joseph de Vargas.
D. Manuel Ezquerra.
D. Francisco Iglesias.
D. Manuel Rodríguez Galyez.
D. Rafael.Rodrigue?, de Arias.
I). Francisco Ruiz Pilladas.
D. Ciprian Bandembroülte.
D. Félix de Zúñiga.
D. Joseph Blas Pareja.
D. Francisco Miangolarra.
D. Nicolás de Santa Olaya.
D. Antonio de la Peña.
D. Manuel Echeverría.
Ministerio de Cádiz.
B . Joseph María Micolta.
D. Rafael Centurión.
D. Joseph Ballester y  Fernandez.
D. Juan Miguel y  García.
Contadores de Navio graduador,
D. Ignacio Marchante y  Arista.
D. Joseph Villavicencio.
D. Fernando Crespo de Molina.
B. Joseph de Torres.
D. Juan Antonio Rodríguez.
D. Ramón Bávila.
D. Pedro Martínez y  Nufio.
Contadores de Fragata. 
p . Antonio Palacios.








D. Gregorio Antonio de Arias.
D. Francisco Orlando.
D. Francisco Velez Camino.
D. Joaquín de Muros.
D. Miguel Badia.
D. Matías de Anexo y  Rada.
D. Manuel Martínez Garbia.
D. Manuel Antonio Fernandez.
D. Juan Joseph de la Quadra.
D. Toseph Garrido.
D. Ramón de L eyroy Serrano,
















D. Joseph García Villatoro.
D. Pedro de Ortega.
D. Christobal de Aragón y  Aviles. 












D. Joseph María Carrasco.
D. Manuel del Pozo 
D. Joseph Gines de Perellds.
D. Hermenegildo Gil.
D. Antonio Piñeyro y Pita.
D. Joaquín Martínez.
D. Joseph Castellanos.
D. Manuel de Herrera.
D. Pedro González.
D. Joaquín Orlando.
D. Joseph Ruiz Ahumada.
D. Manuel Agüete.
D. Juan Joseph Sánchez.
D. Eduardo Gardln v Gamonales. 
D. Ulpiano de la Carrera.
D. Manuel Villada.
D. Francisco Sacanini.
D. Juan Ramón Ortiz.
D. Manuel Vilan.




D. Esteban Sánchez Martin.
D. Antonio María Fernandez.
D. Amonio Aguirre Gadea.
D. Manuel Miguel Riquelme.
D. Gabriel Joseph Marne.
Idem graduados.
D. Joseph María Sardiel.
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Ministerio de Cádiz. 
D. Juan de Vargas y Pefía.
D. Domingo María Azcarate.
D. Juan de Dios Quesada.
D. Manuel García Vicuña.
D. Antonio de Roxas.
D. Bartolomé Palmero.
D. Miguel Perez Prieto.
Meritorios
3° -
F E R R O L .
Intendente.
D. Domingo de Hernaui, Caballero pensionista en ' 
la Orden de Cirios lix.
Idem graduado.




D. Vicente de Palacios.
D. Vicente Ruiz de Apodaca , de la Orden de 
Calatrava.
Comisarios de Guerra.
D. Francisco Ruiz Huidobro.
D. Gaspar Wauters Horcasitas.
D. Ambrosio de Torres.
D. Cosme C osío.
D. Joseph Ardstegui.'
D Agustín Arbina.
D. Joseph de Piles, de la Orden-de Santiago.
D. Pedro de Villanueva.






El Comisario de Guerra graduado D. Tomás Cer­
vino.




D. luán Manuel Barbeyto.
D. Francisco de Mella.
D. Miguel Riquelmé de Murcia,
D. Modesto Martin Vegue.
D. Francisco Fernandez Díaz.
D. Juan Pinedo.
D. Antonio de Castro.





I). Pedro Regalado Macia Flores Valdés.
D. Joseph Garda Arguelles.
D. Santiago Moro de Elejabeytia.
Oftdales primeros.
D. Miguel María Aranguren.
D. Inocencio Nograro.
D. Juan de Lago.
D. Joseph Aranguren.
D. Manuel de Robles.
D. Joseph Benito de Barrios.
D. Policarpo de San Pedro y  Tobia.
D. Jacinto Sampayo.











D. Juan Joseph Bailarina 
D. Juan Joseph Barbeyto.
D. Agustín Casado.




IX Joseph de Ortega.
IX Juan Franco.




D. Manuel T rigueros.
I). Manuel Facenda.
I). Pedro Moraza.
D. Juan Joseph Amlot.
D. Nicolás de Almeydi.
D. Joseph Carbajo.




D. Felipe del Rio.




D. Nicolás Fernandez Morado.
F . Joaquín Fernandez de Castro.
D. Joaquín Fernandez Díaz.
Idem fuera de Reglamento, 
D. Joseph de la Barca.
Idem graduado.
D. Lucas Antonio Rodríguez.
Contadores de Navio.
D. Joseph Roque Cagiao.
D. Andrés de Prado.
D. Joseph Fernandez Biaz,
D. Fernando Tazo.
D. Juan Garcia Muíioz.
D. Pedro Viilademoros.
D, Antonio Capelo.
D. Antonio Perez Villaamil.
D. Joseph Moscoso y  Losada.
D. Francisco Cano.
D. Agustín de la Quadra Pedruez*. 
D. Manuel de la-Brena.
B. Francisco Lanza Trelles.
D. Joseph Arias Salgado.
I). Francisco Cao Cordido.
D. Manuel de la Bosta.
D. Antonio Arias Salgado, 
ü . Juan Garcia de Abraido.
D.'Francisco Arias Salgado.
D. Ramón Hidalgo Agulrre.




D. Joseph Ruiz y  de la Torre.
D. Manuel Menendez.
D. Felipe Aguiar y  Mella.
D. Baltasar Quintian.
D. Francisco Gil Taboada.
D. Pasqual Álfeyran.
D. Jacinto Esteban Sánchez.
D. Mariano Amezgaray.
D. Joseph Rosel.
Idem fuera de Reglamenta. 
D. Joseph Florez Varela.
D. Juan Ortiz de Taranco.
D. Manuel Larreategui.
Idem graduados.
D. Francisco Rodríguez Glmlllo.
D. Joseph Gallur.
D. Mateo de Peiíarredonda.
D. Ramón de Bustamante Cevallos. 
D. Domingo López de Miranda, 
í). Gregorio Dávila y  Estrada.
D. Antonio Grana y  Bermudez.
D. Francisco Rodríguez Parga.
Contadores de Fragata.
D. Juan Marrunteyro.
D. Antonio Onofre González.
D. Juan Vanees Pola.
D. Juan López Pantoja.
D. Francisco Cabeza y  Losada.
D. Pedro Casado.
D. Nicolás Granados.
D. loseph Vicente Teyxeyro.
D. Vicente Vidal y  Oreyro.
D. Damián Martin Vegue.
D. AntonioRemisily Saavedra.
D. Francisco Moran y  Lavaudeyra. 
D. Joaquín Maldonado.
D. -Sebastian Vanees Pola.
D. Antonio Recalde y Hernani.
D. Francisco Arcay.
D. Francisco Otero Bahamonde.
D. Alexandro Queypo de Llano.
D. Salvador Otero.
D. Joseph Suances.
D. Joaquín de Lago.
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Ministerio de Ferrol.
Idem fuera de Reglamento. 
D, Nicolás de Arizmendi,
Idem graduados.
D. Santiago Rodríguez.




D. Manuel Solis Coteron.
D. Simón de Lage.
D. Alexandro de Taboada y  Camba. 
D. Manuel Joseph de Bringas.
D. Pedro Martínez Parcero.
D. Bartolomé de Neda.
D. Gabriel Morrondo.
D. Luis García de Longoria Florez. 
D. Manuel Gabanzo Anzas.
D. Vicente Ferrer.
D. Cayetano Bazcoy.
D. Andrés Caunedo Fuertes.
G;íiciales supernumerarios. 
D. Joseph Santos Ribera.
D. Pedro de la Breña.
D. Juan Orozco.
D. Domingo Pereyra.
D. Saturnino Santa María.






D. Manuel García Ormaeche.
D. Lázaro de Fuentes.
D. Vicente Rodríguez Cari. alio.
D. Juan Barrios.
D. Juan Baleato.
I). Manuel Lainero Valderrama.
ID. Joseph Manuel González.
D. Gregorio de la Busta.
B. Mariano Cortés del Vallé. 
D.Juau María de Rozas.





D. Clemente Godoy y  Castro.
I). Miguel Godoy y  Castro.
D. Francisco Perez.
D. ]oseph Robles.
D Juan de Seixas.
I), Pedro María Sarmiento.
T>. Joseph Aranguren.
D. Pablo Baleato. .
D. Francisco Casado.
D. Joseph María Várela.
D. Gabriel Azpilcueta.
Idem graduados.
D. Juan Antonio Albuerne.
D. Lorenzo del Casal y  Zavala.
D. Joaquín de Rubio.




C A R T A G E N A .
Intendente.
El Brigadier T). Diego de Quevedo y  Quintano, 
de la Orden de Santiago.
Idem graduado.
D. Pedro Barrientos y  Rato, Caballero pensionis­
ta de la Orden de Carlos III.
Contador principal.
El Comisario Ordenador D. Alonso de Venero.
Tesoreros.
El Comisario Ordenador graduado D. Juan Igna­
cio de Zaivide.
El de igual clase D. Joseph de la Fuente, con 
exercicio.
Comisarios de Guerra.
T>. Tadeo Alvarez de Ocampo.
D. Joseph de Carchena.
D. Manuel Antonio Prieto.
D. Baltasar Castaííola.
D. Joseph Espinosa y  Herrera.






D. Leandro de Echenique.
D. Joseph Antonio de Areales, Oficial de la Se­
cretaría de Marina.
El Marques de Usél., Gentil-Hombre de Boca*
B. Antonio Polis y  Guillen.
D. Joseph Miguel de Faba.
D. Francisco Venancio Martí.
D. Cayetano Agustín de Mora.
D. Antonio Subida.
B . Pedro Pol y  Andrade.
D. Alexandro de Silva y  Pantoja.
D. Antonio Blanco.
Graduados.
D. Francisco Campuzano, Oficial de ia Secreta­
ría de Marina.
B. Joseph de Portillo.




D. Joseph Cárlos Roca.
D. Joseph Antonio de Aguirr*.
X). Benito Antonio Sarrion.
B. Juan Cañábate de la Cueva.
B . Ramón Martínez.
B. Juan Pinto Carnero.
B . Tomás Bugeda.





B. Santiago de la Quadra.
B. Buenaventura Ramos.
B. Joseph Antonio Robles.
B. Bernardo de Aguirre.
B. Joseph de Leriu.
B. Miguel García Usél.
B. Joseph Ramón de Sarti.
B . Domingo Carrua Gato.
D. Joseph Ximenez de Cisneros.




D. Juan Bautista Valeta.
D. Joaquín García de león.
D. Benito Malvasia.
D. Francisco Garriga.
D. Juan Bautista Puerto.




D. Antonio Martin Vegue.
D. Felipe de Agüera.
D. Juan Antonio Prieto.
D. Joseph Ramón de GuzmaO,
D. Francisco Bocourt.
D. Bernardo de Abad.
D. Francisco Martínez.
D. Leandro Espin de Góngora.
D. Juan Ramírez de Arellano.
D. joseph Jacinto Vázquez.
D. Juan Francisco de Céspedes.
D. joseph Ruiz del Piélago.
D. joseph Martínez.




D. Cayetano de Mir.
D. Joseph Diaz.
D. joseph Gómez de la Torre.
D. joseph Antonio Barbeyto. 
b. Eugenio Prieto.
Graduados. 
b. Joseph Antonio Navarro, 
b. Cayetano Aragonés.
Contadores de Navio. 
b. Juan Floran Velaz de Medrana. 
D. joseph Montero.
D. joseph Gomiz.
D. Nicolás del Castillo.
D. Cayetano de Mesmay.
D. Juan Saez.
D. Manuel Sanz de Andino.
D. Joaquín García Usél.
D. joseph María Romero.
ici3
Ministerio ie Cartagena. 
Cayetano Sarrion.
Matías Lázaro de Ovalle.
Narciso Fernandez Matamoros. 
Narciso Briñoli.
Manuel de Navarrete y  Rezabal. 
Domingo de Bartolomé.
Antonio Fernandez Bazan. 
Clemente Gómez de Rozas. 
Clemente Hernández.
Diego Martínez de Ibernon. 
Cándido Montero de la Concha. 



















D. Juan Fernandez de Texedo, 
D. Rafael Rodenas.
D. Francisco Diez de Leyva.






D. Luis del Moral y  Ceballos, 





B. Valentín del Molino.
D. Vicente Bugeda.
......... — :— ~ --------------------------------—  -------------
Ministerio de Cartagena.
I). Rafael de Frías y  Otañez.
1). Angel de la Llauiella.
B. Bernardo Sarrion.
D. Clemente Martí.
B. Juan García del Villar.
D. Manuel de Faba.
Graduados.
B. Miguel de Molina.
D, Joseph de Ainezarri y  Araudia.
D. Gil Rosique Pedrüian.
B. ?danuel Torrens.
B. Manuel Soler.
T>. Buenaventura Bofarull. 
i>. Juan de la Busta.








D. Francisco Xavier Cantos.
B. Francisco de Paula Chacón.
B. Francisco Pinzón. r>. Sabas Martí.
D. Bernardo GarciaUsél.
B. Antonio de Sierra.
B. Vicente Sese y Calvet.
D. Joseph del Molino. - 
B. Andrés Briñoli.
B. Luis de Portes.
B. Lorenzo Pallesqui.
D. Antonio de Roda y  Burán,




B. Fraticiscode la Riba Agüero.
B. Benito Soler.
B. Joaquín García Hernández.
B. Autouio Ximeuez Caniacho.
B. Antonio Sambazart.
B. Benito Cantos.
B. Pablo del Molino.
D. Francisco Recalde y  Hernani.
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Ministerio de Cartagena.
D. Rafael Alcalá Galeano.
D. Joseph de Basterrechea.
D. Manuel Rodríguez de Losada.
D. Joseph Gómez Tomás.
D. Peregrin de Navarrete y  Rezaba!.
D. Alexo Manuel de Bada.
D. Lorenzo Serrano.
D. Vicente Gómez y  Frias.
D. Luis Gómez de Bores.
D. Francisco Xavier Dole.
Graduados.
D. Joseph Fernandez Taust*.
D. Francisco Bou.
D. Isidoro Blasco.
D. Alexandro de Mir.
D. Juan de Espin.
D. Fulgencio Peyrel.
D. Manuel de la Rosa y  Uclés.









H A BAÑ A.
Ministro principal.
Cádiz....... El Comisario de Guerra D. Domingo Pavía.
Contador prinoipal.
Idem........ El Comisario de Guerra graduado D. Jo­
seph del Diestro.
Oficiales primeros.
Idem........  D. Jorge Mo zon.
Idem........  D. Félix Barrera.
S herrol......  D. Fraucisco de Paula Bermudez.
| Idem......... D. Manuel Pinera.
Oficiales segundos.
Idem........  D. Benigno Duque de Heredia.
____________________ _^______________ _ J j
Cádiz....... D. Pedro Carambot.
Ferrol..... I). Raíaei Ximenez.
Cádiz....... I). Cayetano.Quirds.
Idem........ 15. Juan Bautista Munart.
Idem......... D. ¡Manuel Cárlos Garibaldo.
Cartagena I). Blas Joseph Ruiz.
Ferrol..... 15. 'Manuel Cobián.
Cádiz....... D. Bartolomé. Renguenet.
i Ferrol...... D. Tomás Pardo v Csorio.
j Cádiz........ T). Francisco Velazquez Cuellar.
Ferrol..... D. Juan Antonio Fernandez de Silva.
Idem........ D. Francisco Antonio Paliares.
Cádiz....... D. Antoniu Pallares y  San Juan.
Contadores de Navio.
Idem........ D. Joseph de Vargas Machuca.
Idem........ D. JustoFeraandez Castrillon. ,
Idem........ D. Júan Ignacio Doronzoro.
Ferrol..... I). Joseph Obes García.
Idem......... D. Rafael Rodríguez Gómez,
Cádiz.'...... D. Simón Joseph de Vargas. .
Idem......... D. Francisco Escalante
Idem........ D. Laureano Saenz de la Peña.
Contadores de Fragata.
Idem ........ D. Amonio Picbardo.
i Ferrol...... D. Joseph Joaquín Caparrds.
Cádiz....... D. Francisco García Barrera.
j Ferrol.... D. Joseph María Vadillo.
! Idem......... T). Francisco González Osorio.
Idem........ D Juan Lorenzo Dávila.
Cádiz....... D. Francisco Yusti y  Gaicano.
; Idem........ D. Joseph Nicolás Caparrds.
1 I  errol...... D. Mariano Toral y  Villasana.
Cádiz...... D. Rafael Garrido.
Idem graduados.
15 Joseph Pablo Maroto.
15. Miguel Antonio Vidal.
D. Fernando Varona y Zayas.
Oficiales supernumerarios.
i Cádiz....... D. Alonso del Diestro.
j Idem........ D. Mariano Zaragoza.
! Idem......... D. Francisco Xavier de Castro.
Idem........ B. Mariano Cortes del Valle.




T>. Lucas_ Fernandez López.
D. Mauricio de Celis.




Y  CU ER PO  D E  PRO FESORES M E D IC O -C IR U J A N O S .
En cada uno de los tres Departamentos hay un Hos­
pital dotado de un Ministro , un Contralor, y  los Pro­
fesores Medico-Cirujanos correspondientes.
En el de Cádiz reside un Director de la Escuela de 
Medicina y  Cirugía, diez Maestros, siete Médicos, 
un Ayudante de Laboratorio de Química, y  tres Profe­
sores primeros agregados á lá misma Escuela : un Di­
rector del Colegio de Profesores Médico-Cirujanos, y 
un Ayudante de Embarco.
Todos los'Profesores primeros y  segundos desem­
barcados en cada Departamento , están á las drdenes 
de los respectivos Xetés expresados.
También hay un Colegio de Medicina y  Cirugía en 
el Departamento de Cádiz, establecido en el año de 
174S. Consta de cien Colegiales costeados de cuenta del 
Rey ; y de ellos se eligen los Profesores para servicio 
de la Armada , distinguidos en las citadas clases. Tiene 
este Colegio siete Maestros de Cirugía, Física , Botáni­
ca , y Bibliotecario. La parte facultativa de Medicina y 
Cirugía la explican-dos correspondientes Maestros de 
ella, y todo el Cuerpo de Medicina y  Cirugía con su 
Colegio , y  demas individuos que le corresponden, es- 
tan á las ordenes de los referidos Directores.
Arreglado á lo dicho se da por menor la siguiente 
relación, según corresponde á cada Departamento.
Profesores Médico-Cirujanos de la Armada destinados 
al Departamento de
C A D IZ.
Director de la Escuela y Maestro del Real Colegio 
de Medicina y Cirugía.





















D. Casimiro Gómez de Ortega.
Ayudante del Laboratorio de Química.
D. Antonio García Fuga.
Agregados a la Escuela del Real Colegio deMedicsna 
y Cirugía para atender á los ramos de enseñanza.






Director del Colegio de Profesores Médico-Cirujanos. 
D. Vicente Lubet.
Cirujano mayor jubilado con sueldo, preeminencias 
y honores de actual exercicio.
D. Francisco Cauibell.




* I/lédicc-Cir-ujanos de Cádiz.
D. Martin Francisco Leunda.
D. Diego Diaz.
D. Francisco Herrera y  Bousquet.
B. Pasqual de la Vega.'
D. Sebastian Duarte y Fosadas.
D. Francisco García Vallecilio.
B. Gdons Canals.
D. Juan Luis Sánchez.
T). Pedro Puig.
D. Juan Garda.
D. Juan de Alba.
P. Pasqual de Morales.
D. Manuel de Ramos.
D. Francisco de Flores.











D. Juan Rodríguez de Jaén.




D. Joseph Antonio Alvarez.
P. Antonio Eusebio Trauca.
D. Franci a o Olivares y Haro.
D. Juan ferezG arda.
. P. Mateo Perez.
R. Antonio Muñoz de Sotomayor.
D. Francisco Xavier González.
D. Juan de Campa,
D. Antonio MufiiZv 







L ■ ----- ------------  ■ ---- 'i
Médico-Cirujanos de Cádiz.
D. Luis Genebriera.
D. Antonio López de Haro.
D. Juan Joseph Zapatin.
D. Josepb del Castillo.
D. Joseph Ledesma.
D. Esteban Gómez Herrera.
I). Juan de Molina.
D. Juan Rodríguez Jaén.
D. Juan Benitez y  Alcántara.
D P.aíáel Sánchez Lozano.
D. Diego Gabaldon.
D Joaquín Pal!eri.
















D. Juan Matías Romero.
Practicante mayor.
El primer Cirujano graduado D. Juan Blatizar.
Médico-Cirujanos de primera clase,
D. Bartolomé Fernandez.
I). Mariano Cánals.
D. Rafael Gutiérrez Corona.
D. Bernardo Cozar.
D. Sebastian Posada.
D. Francisco Flores Moreno.
J
Ir
Médico-Cirujanos de Ferrol. 
D. Juan Chrisdstomo Díaz.
D. Pedro Manaur.
D. Pedro María González.
T>. Antonio Alfaro.
D. Antonio Ramos.









D. Nicolás Ruiz Dios Avuda.






D. Rafael Sauz Rosano.
D. Joseph Barrios.










D. Juan Matías Calderón de la Barca.
Idem segundos.

















D. Agustín Gutiérrez Faxardo.
D. Francisco María ürtiz.
D. Juan Josepli Granados.












D. Miguel María Ximenez.
D. Antonio Raya y  Corpas.
D. Francisco Ruiz Morilla.
D. Juan Pajares.










El Emo. y  E x p ío . Sr. D. Autonino Sentmanat.
i 3B
Estado Eclesiástico de Cádiz.
Secretario del Vicario General.
D. Joaquín García Orovio.
C A H IZ.
Teniente de Vicario General.
D. Joseph Muñoz y  Raso.
Curas Párrocos de la Iglesia del Hospital. 
D. Miguel de Ribera.
D. Antonio Prieto.
Idem de la Iglesia del Arsenal de la Carraca. 
D. Antonio Mojiguiardino.
Teniente de Cura de Ídem.
D. Antonio García de S. Juan.
Capellanes.
D. Joseph de Merida.
D. Manuel de Mata.
I!. Joseph Fernandez de Saavedra.
D. Joaeph. Martínez Cornejo.
P . Joaquín Carrasco.
D. Joseph Romera.
D. M'guel Aguijar y  Navarro.





D. Félix Isidro de Evia.
D Luis de Latas.
D. Benito Antonio de Casas.
D. Juan Pedro-Herrera.
D. Joseph de Mesa.
D. Francisco de Paula Añino.
D. Manuel Sánchez Ron.
D. Joseph Antonio Arconchel.
D. Angel Ledo y Castro.
D. Manuel Servan y  Lobato.
D. Vicente Hernández.
D. Diego Cortés.
D. Andrés Merchan Mayoral.
D. Miguel González Alier.
D. Juan Escribano.
D. Alonso de Flores.
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Estado Eclesiástico de Cádiz.
D. Pedro Jacinto Sanfiz.
D. Bernardo Caamafio.
D. Francisco García Agüero.
D. Felipe Vicente Arias.
D. Joseph Antouio Laurido.
D. Vicente de Navas.
D. Juan Francisco Aycardy.
D. Christoval Marín.
D. Manuel Rodríguez de Lama.
T). Juan Leonardo de Toro.
D. Joseph Fernandez de la Cal.
D. Fernando Domínguez Ponce.
D. Pedro Gabriel Villarroel.
D. Juan Joseph Marenco.
D. Francisco Solano López Hidalgo.
D. Antonio Amoedo y  García.
D. Domingo Treiles.
D. Lorenzo Alonso Miranda.
D. Alonso Troyano y Casas.
D. Pedro de Fuentes.
F E R R O L .
Teniente de Vicario General.
D. Cárlos Sanz de Xbarrola.
Curas Castrenses.
D. Juan Andrés Bouzamayor.
D. Ignacio Bouzamayor.
D. joseph Sieyro.
Cafellan mayor del Real Hospital. 
D. Joseph Perez Franco.
Idem de Idiomas.




D. Salvador Martínez Roco.
D. Vicente Barbeyto.
D. Manuel Antonio Arás.
I). Antonio María Albo.
D. Antonio Rodríguez Pereyra.
D. Bartolomé Bayolo.
D. joseph Antonio Gómez.
D. Joaquín Marino.
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Estado Eclesiástico de Ferrol.
D. Pedro Manuel Osorio.
D. Vicente de la Fuente.
D. Joseph Vicente Froytino.
D. Juan Antonio Iglesias.
D. Domingo Fernandez Vior.
D. Benito Antonio Casas.
D. Manuel Saatiso.
D. Joseph Diaz Maceda.
D. Angel Arias.
D. Julián Andrés Prieto.
D. Antonio Pió Aguiar.
D. Juan Diego Rey.
D. Miguel Saavedra.
D. Tomás de Soto.
D. Juan Antonio Peñabad.
D. Francisco Domingo de Bouzas.
D. Bernardo Alonso Miranda.
D. Joseph Bernardino López.
D. Bernardo Peña.
D. Juan Garcia Baqueriza.
D. Pedro Antonio Gayoso.
D. Domingo Antonio Fernandez.
D. Agustín Viturro.
D. Juan Gómez.




Sacristán de la Parroquia Castrense. 
El Presbítero D. Pasqual Yeregui.
D. Manuel Loureyro Villademoras. 
D-Cipriano de Insua.
D. Vicente Vázquez Berea.
D. Pedro Rodriguez.
D. Joseph Fernandez Tapia.
D. Joseph Sánchez de Castro.




D. Tiburcio de Santiago.
D. Antonio- Barrera.
I). Joseph Antonio Touriñan.
D. Antonio Vázquez Somorrostro. 
). Juan Antonio Prieto Solloso.
Idem interinos.
Estado Eclesiástico de Ferrol.
I). Silvestre Vázquez.
D. Domingo Aérelo.
D. Domingo Antonio Canaval.
D. Juan Fernández de Solo.
D. Juan Antonio Fernandez.




D. Miguel Antonio Arias.
D. Juan de Oiero y Rico.
D. Antonio Santiago.
D. Jilas Perez Pradela.
D. Simón Conde y  Castro.
D. Fernando Antonio Diazde Ron.
D. Martin del Rio Rozas.





D. Felipe .Antonio Calvo.
D. Adriano Alvarez Baragaüa.




Fr. Francisco Xavier Blanco.
D. Joseph Ramos de Castro.
Fr. Andrés Perez Marino.
Fr. Antonio Pan.
Fr. Bruno de Pazos.
D. Pedro Mendez de Castro.
Fr. Bartolomé Rodríguez.
C A R T A G E N A .
Teniente de Vicario General.
D. Francisco de Paula Toribio de Hugarte.









Estado Eclesiástico de Cartagena.
D. Manuel Azamar.
D. Rafael Mauri.
D. Miguel Ximenez de Torres.
D. Benito Cespedes.
D. Mauricio Pasqual Ventura.
D. Juan Romero Pedron.
D. Joaquin Aguilina.









Fr. joseph Soler, Capellán del Arsenal de Mahon.
D. Benito Antonio de Casas.
MARINERIA MATRICULADA 
P A R A  SERVICIO D E  L A  A R M A D A .
En toda la costa de la Península está matriculada 
la Marinería para servicio de la Armada , y  repartida 
en los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, i 
Estos se dividen en Provincias , y  en cada una de ellas . 
hay un Comisario de Guerra ó Proviucia , con su Ase- , 
so r, y  otros Oficiales Subalternos, que forman Tribu- ¡ 
nal para juzgar de los casos de su jurisdicción ; las 1 
quales se subdividen en Subdelegaciones , y  no cay 
Pueblo considerable en toda la costa , en donde no re- I 
sida algún Juez respectivo de Marina, cuyas jurisdic- : 
ciones están sujetas á su correspondiente Intendencia; 
de las quales y  sus respectivas Embarcaciones de trá­
fico y pesca, se da la siguiente relación.
PR O VIN C IA  D E  C A D IZ .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Joseph de Muros, con 
dos Subalternos.
Asesor.
D. Joseph Manuel de Belluga.
Escribano.
D. Pedro Felipe de Montes.
143
Marinería matriculada de Cádiz. 
Subdelegados.
Jila de Lean.........  D. Ignacio Manzano.
Puerto. Real.........  T>. Nicolás Joseph Viderique.
Cbiclana................  D. Alonso Reta.
Patrones.................................... . .  Ros*')
Marinería de servicio..............
Idem inhábil................... . . .  . • • 0 ^ 7  }  4027*
Maestranza de servicio............
Idem inhábil.......................... . .  B089J
Embarcaciones..............
A T A M O N T E .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Antonio Curra, con 
un Meritorio.
Asesor.
D. Juan Jacobo Abreu.
... i . ■ , - V  
Escribano.
D. Manuel Isidro de Roxas.
Subdelegados. . . .
Huelva...............  D. Antonio Vicente Peralta.
S.Jintn del Puerto. D. loseph García Valladares.
Maguer................. D. Domingo María Ascarate.
Cartaya y Lepe. . .  D. Joseph Pinzón.
Patrones..-.............................





. S E V IL L A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Joseph Francisco de Ca­
sas , con un Subalterno.
Asesor. . .
D. Isidro de la Hoz, Oidor déla Real Audiencia.
Escribano.
D. Joseph Antonio de Audrade.
1 4 4
Marinería matriculada de Cádiz. 
Subdelegados.
Coria y Puebla . .  r i). Joseph María Sardiel.
Alcalá del R io .. . .  D. Pedro Martínez y  Ñuño.
Patrones.........................................  I fiis 'í
Marinería de servicio................... ¿669 I
Idem inhábil.................................  11253 > HJ410
Maestranza de servicio..............  Ú34S
Idem inhábil................................  pozSj
Embarcaciones....................................  gaoo
S A N  LUCAR.
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Joseph Croquer, con 
un Meritorio.
Asesor.




Rota..........................  D. Francisco Trapero de Velasco
PuertodeSta.María. D. Pedro de Alcántara Cabrera.
X e r e z . . ...................  D. Antonio Ley va.
Cbifiona...................  D. Fernando Crespo de Molina.
Patrones........................................  B228']
Marinería de servicio................... 3984 I
Idem inhábil................ ................  U416 /
Maestranza de servicio..............  pr3o
Idem inhábil................................. poioj
Embarcaciones.................................. .
A LG E C IR A S.
1U918
y i i 4
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Antonio Arturo, con 
un Subalterno.
Asesor.
D. Diego de Vargas y  Pena, Ministro Togado de 
la Real Audiencia de Sevill3.
Escribano.
D. Francisco .de Paula Espinosa.
*45
Marinería matriculada de Cádiz. 
Subdelegados.
San Roque.. . . . .  D. Christobal de Aragón y  Aviles.
Tarifa . . . . . . . . .  D. Miguel de Murcia.
Conil y Veger. . . .  D. Manuel García VicuBa.
Patrones.. I .................................... tíoss').
Marinería de servicio.. . . . . . . .  0422 í .
Idem inhábil............ 0 312? ®B9I 9
Maestranza...................................  013OJ
.Embarcaciones.............................. .. ffiqs
M A L A G A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Francisco.Antonio de 
Mendoza, con dos Subalternos.
Asesor.
D. Manuel Herreros y  Chiquero.
Escribano.
D. Ambrosio Quartero y  Alanos.
Subdelegados.
Marbella................  D. Ramón Bávila.
Vclez M álaga.. . .  D. Gregorio Ibafiez.
Estepona................  B. Juan de Vargas y  Peñp.
Mijar y Fuengirola. B. Joseph Villavicencio.
P a tr o n e s . .. . . , . , ....... ................ 0i86h
Marinería de servicio. ................  10381 I
Idem inhábil.................... . . . . .  1ÍI055 > 20786
Maestranza de servicio............... 0158 I
Idem inhábil....................... . . . .  0oo6j
■ Embarcaciones............. . ... ........ .. 0395
M O T R I L .
Ministro.
El Oficial primero D. Francisco Eugenio Celay», 
con un Meritorio.
Asesor.'
D. Gregorio Ruiz de Castro.
Escribano.
B. Francisco Gareia Fernandez,
K
Marinería matriculada de Cádiz. 
Subdelegados,
Nerja y Tórrate.. . D. Agustín Gome^..
Altnuñccar............  D. Ignacio Marchante, y  Ariste.
Salobreña..............  D. Manuel María Bergaüo.
Patrones......... . . . . . . . . . . . . . . . .  8071")
Marinería de servicio. . 8664!
idferri. i n h á b i l .......... 8094 [
Maestranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8019 J
Embarcaciones. .... ................... . 8066
A L M E R IA .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Antonio.Centurión,
con un Subalterno.
Asesor.




Adra y Albutiol. . .  D. Antonio de Roxas.
Dalias. . ............... D. Joseph Daza.
Roquetas............... D. Pedro de Ortega.
Idem inhábil.. . ,
Total de Matrícula. . , . . .  
Idem de Embarcaciones.
■ • . 8741 1' 00938
. . .  §00a)
. BO96
PR O VIN CIA  D E  F E R R O L .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Juan Manuel Bar- 
beyto, con un Subalterno.
1 4 7
Marinería matriculada de Ferrol.
Asesor.
El Auditor del Departamento.
Escribano.
D. Domingo Antonio Vázquez.
Subdelegados.
Cedtyra...................  D. Antonio GraBa 'y Bermudez.
Fuente de Hume. . . .  D. Joseph Gallur.
Patrones.................................. B058')
Marinería de servicio.................10796 1
Idem inhábil.........................  9299 f  30° i 9
Maestranza.. .  ..........................  9866 )
Embarcaciones...............................  9364
P O N T E V E D R A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Agustin Arvina, con un 
Subalterno y  dos Meritorios.
Asesor.
D. Benito Gil Avalle.
/  . .
Escribano.
D. Cosme del. Canto Varela.
Subdelegados.
Noya....................... D. Gabriel Somalo.
Caramiñal..............  D. Santiago Rodríguez.
Redondela..............  D. Alexandro Taboada y  Camba.
Rianjo....................  D. Domingo López Miranda.
Villajuan................  D. Manuel Ramírez de Arellano.
Cangas...................  D. Francisco Rodríguez Guimilio.
Vigo........................  D. Alonso Cánido.
Bayona...................  D. Joseph Torredemer.
Guardia.................. D. PedroMartinezParcero.
Padrón...................  D. Gregorio Iglesias.
San Genjo..............  D. Simón de Lage.
Patrones...................................... 0389V
Marinería de servicio..............  40378 k 7n04q





fr Marinería matriculada de Ferrol.
C O R U  Ñ A .
Ministro.
El Comisario de Provincia graduado D. Clemente 
Godoy, con dos Meritorios.
Asesor.
D. Manuel Varela Romero.
-Escribano.
D. Bartolomé Juan de Castro.
Subdelegados.
Setanzos..................... D. Ramón Ximenez.
Malfica. . . . . . . . . .  D. Joaquin de Sierra Lastra.
Camarillas..................  D, Bartolomé de Neda.
Corcubioti....................  I). Diego Obregon.
Muros........................  D. Joseph Diaz Mascarelle.
P a tro n es.................................. ^131")
Marinería de servicio.................1R866 C
Idem inhábil............................... B653 ( 98
Maestranza.................. . . . . . . . .  IJ048J
Embarcaciones....................................  B485
V I V E R O .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Modesto Martin 
Vegue, con un Meritorio.
Asesor.




Rivadeo....... ............... D. Luis García de Longoria
y  Flores.
Santa Marta............  D. joseph Antonio González.
Patrones......................................  uos?")
Marinería de servicio.................  R798 L
Idem inhábil...............................  ¿260 r 37
Maestranza................................... 11042 J
Embarcaciones..................................  B i47
1 4 9
Marinería matriculada de Ferrol. 
A V I L E S .
Ministro.
El Comisario de Provincia. D. Antonio ds Castro, 
con un Subalterno y  un Meritorio.
Asesor.
D. Andrés Fernandez Blanco.
Escribano.
D. Manuel Prendes Pola.
Subdelegados.
Cudillero.....................  D. Manuel de Llano Ponte.
Castropol....................  D. Lucas Antonio Rpdriguez.
Gljon.......................... D. Bartolomé de la Busta.
Vega............................ D. Francisco Barquillero.
Luarca.....................   D. Juan del Pico.
Luanco y Candas.. . .  D. Andrés Caunedo y  Fuertes.
Patrones....................................  poRi'j
Marinería de servicio................. i|)o68 l TII q
Idem inhábil. ............ ; .............  0393 ( 1,7
Maestranza................................... 0 I76 -'
Embarcacioues.................................... 0 29t
R 1V A D E  S E L L A .
Ministro.
El Oficial primero D. Joaquín de Herrera, con un 
Meritorio.
Asesor.
D. Gaspar Santiago del Castillo.
Escribano.
D. Joseph de la Cuetara.
Subdelegados.
Llanes......................... D. Antonio Suarez.
Lastres................ D. Francisco del Ribero.
Patrones...................................... Bois")
Marinería de servicio................  0^75 k uaoo
Idem inhábil..............................  0 u °  f  H 7
Maestranza...................................
Embarcaciones....................................  0o8 5
Marinería matriculada de Ferrol. 
S A N T A N D E R .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. jm n  Pinedo. con 
un Subalterno y  un Meritorio.
Asesor.
D. Pedro Lucas de Cor tazar.
Escribano.
D. Francisco Peredo Somonte.
__  Subdelegados,
S. Vicente la Barquera. D. Pedro Calderón.
Suances.......................  D. Ramón Bustamante C eva-
_ líos.
Castro Urdíales, . . . .  D. Mateo Peñarredonda.
Enredo........................  D. Manuel Cabanzo Azas.
Guarruzo.....................  D. Manuel Solís Coteron.
Patrones......................................
Marinería de servicio...............  B8sq L
Idem inhábil.......... ¡ ¡J ?  > iB J5J
Maestranza................ ‘ goj:iJ
Embarcaciones....... ............................  B235
B I L B A O .
. . Ministro.
El Comisario de Guerra D. Gaspar Wauters Hor- 
casitas, con un Subalterno y  un Meritorio.
_ Asesor.
D. Bruno Francisco del Villar.
_ _ , Escribano.
D. Zacarías Bolívar.
Marinería numerada................................  i f f m
S A N  S E B A S T IA N . 
t Ministro.
El Comisario Ordenador D. Vicente Ruiz de 
Apodaca, con dos Subalternos.
___________ * 5 ° ________________
*5*
Marinería matriculada de Ferrol.
Asesor.
D. Miguel Manuel Gambo.
Escribano.




PR O V IN C IA  S E  C A R T A G E N A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Leandro de Eche-
ñique, con dos Meritorios.
jisesor.




Mazarron.. . . . .  D. Juan Espió.
Patrones.............. .. ............... .
Marinería de servicio......... .. . . Ps8i 1
Hiq6 > iltqoq
Maestranza de servicio.............. »935 I
Idem inhábil............................. B084J
Embarcaciones...............
VE R A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Joseph Espinosa, con
un Subalterno.
Asesor.





Marinería matriculada de Cartagena.
Patrones........................    Uo45'i
Marinería de servicio.................  9604 l  „
Idem inhábil.............................., 0124 f  1,775
Maestranza.................................. iJooi J
Embarcaciones,..........................B067
A L IC A N T E .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Francisco Cantos, 






Venia.....................  D. Tomas Vives.
y  avea....................  D Cristóbal Bolufer,
Gandía,................. D. Juan Quixada.
Elche ....................  I). Octavio Sartor.
Altea.....................  D. Jsidoro Sartor.
Oliva y Piles. . . .  D. Nicolás Mesmay,
Villajoyosa........... D. Cayetano Aragonés.
Patrones........... ........... .............
Marinería de servicio...................15444 I
Idem inhábil............................... 5268 > 2tf653
Maestranza de servicio..............  5272 |
Idem inhábil....................... 14x78J
Embarcaciones........... , liá is
V A L E N C IA .
Ministro.








Marinería matriculada de Cartagena,
Almazara............  D. Juan Baquer.
Benicarló............  D. Juan Camacho.
Cultera................. D. Juan Cervera.
Vinaroz.. . . . . . .  D. Miguel Prieto.
Patrones......................................
Mariuerla. . A ............................1BJ.56 > 1B381
Maestranza.................. ...............  tf209 J
Embarcaciones......................................  lí^ir
T  O R T  0 S  A.
Ministro.














El Comisario de Provincia D. Francisco Venan* 
ció Marti, con un Subalterno.
Asesor.




Villanueva. . . . . .  D. Manuel Torrens.
Altafuila.............. I). Manuel Soler.
Reus......................  D. Buenaventura Bofarfull.
Cambrils. . . . . . .  D. Fulgencio Peyrel.
_______ ____________ i § 4 __________________
Marinería matriculada de Cartagena.
Patrones.......................................  5285^
Marinería de servicio.................. 15401
Idem inhábil........................  5420 > 25214
Maestranza de servicio..............  5030 [
Idem inhábil............................... B078J
Embarcaciones....................................  B401
B A R C E L O N A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Baltasar Castafiola,





S'ttges..............  D. Francisco SamaniegO.
Badalona...........  D. Tomas Raneé.
Patrones.......................................  5502")
Marinería de servicio................... 15178 I
Idem inhábil...............................  5474 >




El Comisario de Provincia D. Joseph Andrés del 
Portillo, con dos Subalternos.
Asesor.
D. Joseph Antonio Caules.
Escribano.
D. Joseph Antonio Pons.
Subdelegados.
Canet..................  D. Juan de la Regata.
Calella.................  D. Juan Saleta.
A rens ................... D. Gil Rosigue.
Masnau...............  D. Sebastian Garriga.
5502'! 
1 1 1
W474 2 5 4 3 3
U °i3d
■ 5 4 3 7
FMarinería matriculada de Cartagena.
Villas & .............. D. Juan Ayerve.
Malgrat............  D. Antonio Paiba.
Tosa ..................  D. Joseph Amezarri.
Lloret...............  D. Marcos Guinat.
Patrones...................................... 13295'}
Marinería de servicio................ 5307* L , u ¡¡o6













Escala. . . .  D. Joseph Molins.
Bagur.......... D. Francisco Vidal.
Cadaqués . .  D. Juan Casall.
Rosas..........  D. Alexandro Mir.
S.Feliu . .  . D. Juan de la Busta.
Patrones...................................... B521
Marinería de servicio..................iB 472
Idem inhábil...............................  3262
Maestranza..................................  B146
Embarcaciones....................................  B656
M A LLO RCA .
2 \ J
23 4 0 1
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Miguel Sanz, con dos 
Subalternos.
Idem interino.








Marinería matriculada de Cartagena. 
Subdelegados.
Aniraix. . T>. Miguel Molina.
Ibrza. . . .  D. Joseph Navarro.
Felanix. . D. Joseph Fernandez Xauste.
Alcudia. . D. Jacinto Madrazo.
Patrones.....................................  0408")
Marinería de servicio................311653 (
Idem inhábil........... ...................  b Sos > «S8*3
Maestranza..................................  H184J
Embarcaciones.................................... P48!
M A R O N .
Ministro.
El Comisario de Provincia B. Antonio Pons y  






Cmtadda. . . .  D. Joseph Ladrón de Guevara.
Fornells. . . .  D. Miguel Vals.
S. Carlos, . .  . D. Juan Morillo.
Patrones.......................................  B226')
Marinería de servicio................ 1U370I
Idem inhábil...............................  ¡jais f  *Ul68
Maestranza..................................  B3S4-J
Embarcaciones.................................... B178
Total de Matrícula..............................  3°ff44°
Idsm de Embarcaciones...................... 5B293
Total de Patrones de los tres Departamentos. 6B583
Idem de Marinería de servicio.......................  39P7S4
Idem de la inhábil............................................  11P033
Maestranza de servicio...................................... 79878
Idem de la inhábil............................................. B507
Total general de Matrícula.......................  6591755
Idem de Embarcaciones............................. 1011514
J
i S 7
Varios Comisionados correspondientes al Departamento 
D E  C A D IZ.
Ministro.
En Segura de la Sierra.




D. Antonio Félix Román.




El Oficial primero graduado D. Domingo de A r- 
quellada, con dos Meritorios.
Asesor.
D. Pedro Molina , Oidor de la Real Chancillería. 
Escribano.
D. Juan Perez Pefiuela.
Ministro de la Fábrica de Betunes de Castril.
El Comisario de Provincia D. Manuel de Larrea, 
con un Subalterno.
Visitadores de montes.
El Oficial primero D. Joseph Imbrechts, en los de 
la Provincia de Sevilla.
El Oficial segundo D. Domingo Delfino, en los de 
la Provincia de S. Lucar.
Para las cortas de madera de los montes de la 
Provincia de Algeciras.
El Oficial primero D. Nicolás Garcia Paadin.
Subdelegado de Canarias.
D. Bartolomé Casanueva.
A L  D E  FE R R O Lt
Encargado del acopio de cáñamos en Aragón 
y Navarra.
El Comisario de Provincia D. Gaudioso de Sesma.
i
~  ' "  -  "  ~ ~ — 1 - ■ ;
158
De la Fábrica de Betunes de Soria.
El Comisario de Guerra D. Pedro Villanueva.
Para la corta de maderas de los montes Pirineos 
de Na varra.
El Oficial primero D. Simón Navarro.
A L  D E  C A R T A G E N A .
En Morella.
Ministro.





En la corta de madera de los montes de la jurisdicción 
de Murcia y Granada.
El Oficial segundo D. Francisco Martínez.
El Ingeniero Extraordinario D. Diego de Parra.
Idem,en las del Principado de Cataluña.
El Oficial primero D. Antonio Sarrion.
El Ingeniero Extraordinario D. Mariano Molina.
Para zelar las cortas de madera en los montes de Cuenca, 
Aragón y Navarra.
El Ingeniero Ordinario D. Joaquín de la Croix.
Idem á la marcación de árboles en Cuenca.
£1 Comisario de Provincia D. AntoDio Blanco.
A  la construcción de un desembarcadero en el Grao 
de Valencia.
E l Ingeniero Extraordinario D. Manuel Mirallas.
Para el acopio de cáñamos en Castellón de la Plana.
D. Félix Ramd.
Idem en Cataluña.
El Oficial segundo D. Joseph Guzman.
Subdelegacion de montes de Lorca.
El Oficial primero jubilado D. Joseph Martínez.
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